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Gen. Cilley Describes His Recent Vacation Trip 
Across Our Flourishing Continent.
[E igh th  Pap er.]
The m orning o f J u ly  1 1  wan one of 
ra re  beauty. W ish ing to h ave  the 
tlrst and abid ing im pression of the 
h appy city, we w ere borne to P ortland  
H eights. I h ave stood on the W estern 
Prom enade o f Portlan d , M aine, nnd 
seen the d istant outlines and head of 
Mount W ashington, m ost freq uen tly  
not seen a t all. Now, push you r W est­
ern Prom enade live tim es a s  high into 
a ir  itnd enlarge it m igh tily—before you 
lies a  Portland o f 100,000 in hab itants, 
a s  b eau tifu ly  housed a s  the M aine 
C en tra l Station  a t  Portland .
T he Colum bia and W illam ette, both 
a t  th eir h ighest notch by the m elting 
sn ow  nnd ice from  the w hite-topped 
m ountain s stand ing before you ns 
neighbors to the ea st and the north, 
and from  w ilder and Icier heads in fa r ­
aw ay* C anada, in un dating  the meu- 
doW land along th eir banks. You  see 
m iles and m iles o f w a te r w ith  lines of 
green  trees d iv id in g  its expanse. 
M ount Hood stan d s the Im pressive 
queen she is. crowned in w hite, em ­
p h atica lly  a  thing o f b eau ty  and a  Joy 
forever, Ju st n ear enough to im press 
you w ith all her charm s. T o w ard s the 
north Mount H elens lifts  her vo l­
can ic  head. Now each point is dl&dem- 
ed w ith cry sta l snow instead of fire. 
A t h er side and a lm ost a t her feet can 
be d im ly seen on fa ir  d a y s  the peak of 
M ount Tacom a. Mount A d am s also  
sta n d s clothed in w hite, b ride-like and 
b eautifu l. A ll three, w ith  the w inding 
flow  o f W illam ette and Colum bia m ake 
a  v is ta  rare  and rad ian t.
A s our eyes w ere fe astin g  on the 
vision , two young lad s cam e n ear us. 
and some questions in regard  to the 
c it y  led to a  conversation . I rem arked 
It w as a  very  a ttra c tiv e  p lace and that 
th ey  m ust be g lad  because they lived 
there.
T he ta lk ativ e  one replied: “ I am  not
su re  about that. A  good p art o f the 
y e a r  we can n ever tell when it is not 
going to rain. A gain , the river ge ts so 
h igh  a t times, that, a  few  y e a rs  ago, 
the Hood n early para lyzed  P o rtlan d .”  
T h a t boy e ither h as a new spaper 
fa th e r  or his children w ill boast their 
fa th e r  w as an editor.
Ju s t  above Portlan d  the W illam ette 
leap s down a  dam, and w ith  a  sound 
o f  laugh in g w aters, a llow s its stren gth  
to be utilized for P o rtlan d ’s benefit. 
T h is  source o f pow er enables th at c ity  
to grind into flour the w heat from  the 
W a lla  W alla  and Interior d istricts. 
T h is  flour by its g luten and other 
properties m akes more bread to the 
b arre l than the Southern w h eats, and 
b y  its  m erits Portlnnd h as secured the 
la rg e r p art o f the China and Ja p a n  
trade—fo r those people a re  keen in 
g ettin g  the m oney or actu al va lu e  of 
a rt ic le s  they buy.
W hat a  dream  o f em pire and com ­
m ercial a c tiv ity  p ervad es a ll the P a ­
cific coast. Th ere  is not a  single tree 
on its  unapproached m ountain s which 
h as not felt its touch a s  well a s  its 
le aves shake a s  the ground sw ell of 
th is suprem e endeavor p enetrates all 
the land.
Those who h ave  h eard  the gu n s a t 
G ettysb u rg : those who h ave  fe lt the
gallo p  o f horse and m an a s  G ran t and 
Sheridan  closed round the Southern 
hosts in the cam paign  o f L ee ’s  su rre n ­
der, can fa in tly  realize th is im pulse to 
conquer which p ervad es the sta tes 
fro n tin g  the Pacific.
Portland  relies on her backing, the 
productive v a lle y  of the W illam ette 
and  the stretch  o f land betw een the 
cascades anti the coast mounstP-in.while 
alon g her fron t, not lite ra lly  but a c t ­
u a lly , only a  m ile or tw o rem oved, the 
broad Colum bia, w hose w aters d rain  
300,000 square m iles of land, one o f the 
richest regions o f the world. It  is one 
o f the three g reatest w h eat v a lle y s  on 
the earth. It is one o f the richest 
b asin s o f the world in gold, silver, 
iron, copper, coal and other m inerals. 
Is  is one of the greatest lum ber regions 
extan t. Its  fru it products a re  m a rv e l­
ous. The great r iv e r itse lf h as plowed
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O p e r a t io n s
Perhaps nothing keeps 
a person from the Dentist 
eo much as the dread of| 
being hurt But in these 
days of improvements, this 
dread is greater than the 
real suffering.
If before filling a tooth 
it is found very sensitive, 
this may be removed by 
siaply curing the infiam- 
mation which causes it. 
We try to avoid suffering 
Our advice costs you 
nothing.
Damon’s Dental Parlors
I)H . J .  HKNKY DAMON, Surgeon D em ist. 
DU. U iC iiA N , kite i l s r v s n i  D ental College.
5 0 0  Mu in S t., Spear Block, Uocklaud
a \vay through the Cascade m ountains 
so th at the ra ilro ad s which feed It 
h ave  less m ountain p asses to climb 
and less grad ien ts to conquer.
In the trem endous desire and Im­
pulse o f the P acific  c ities to take and 
sw allo w  the whole, regard less of their 
riv a ls, th ey d irect th eir effort, and 
tru st the railroad  to brin g  the acom - 
pllshm ent. W ith highest adm iration 
fo r cournge nnd hope, one m ust be 
perm itted to sm ile a  little  to relieve 
the stra in  of contem plating so w orld­
wide asp iration s. T hese cities seemed 
to me like a  nest of lu sty  young robins, 
each w ith its m outh wide open, w a it­
ing for kind providence or corporations 
to drop the tw isting , sinuous m ove­
m ents of ra ilro ad s—like fa t  nngle- 
w orm s Into their doors o f digestion.
A fa ir  in stan ce of the young robin is 
the accession o f hope nnd v ita lity  into 
A sto ria , because such a  worm  of ra i l­
road had laid n 75 pound ra il to the 
v ic in ity  of her w h arfs . Im m ediately 
a ll th at could be clnimed for Portlnnd 
w ith its  100,000 in hab itan ts nnd its 
ealth  w as demanded by her, w ith this 
addition , that each large  cargo  of 
w heat could be loaded $1000 cheaper 
there than a t Portlnnd. On the face, 
th is contention would seem like one 
betw een Owl’s  Head and R ockland 
H arbor. (I o f course m ean when there 
w as a  b reakw ater a t Owl’s H ead nnd 
none a t R o ck la n d ,E sp e c ia lly  ns I no­
ticed In the c a re fu lly  prepared “ pro­
sp ectu s”  this fac t on the A sto r ia  side: 
"T h e  razo r clam  beds o f C latsop Beach,
20 m iles long, yield 6 p er cent, in ter­
est an n u a lly  on h a lf a  m illion dollars, 
and propagation can e a sily  quadruple 
this. The clam  d iggers earn from  $3 to 
$5 per day. T hese bivalveB, some six 
Inches long, a re  the m ost va lu ab le  and 
unique claim s in com m erce.”  •  * •  "T h e 
new' beach form ed behind the great 
Je tty  h as become peopled w ith m illions 
o f new razor c lam s.”
N ow  clam s saved  the lives o f our 
P ilgrim  fa th ers a t P lym outh, and thus 
through them e x is ts the wide New 
E n g lan d  element in the N orthern M id­
west, and num erous elem ents o f the 
sam e nature in Oregon and W ash in g­
ton nnd the P acific  coasts.
The construction of the great Je tty  
at the mouth o f the Oregon river has 
effected a  m arvelous change. Instead 
o f a  b ar rendering .Its entrance d an ger­
ous, it h as caused Its m ultitudinous 
w aters to plow out a  channel of 32 feet 
a t m ean low' tide, and 40 feet a t ordin­
a ry  high tide. It Is the greatest and 
m ost successful Je tty  on a n y  river In 
the world.
^ s to r ia  boasts it w ill enable Colum ­
bia basin producers to add m illions to 
th eir annual export va lu es by m eans 
o f cheaper ch arters, w hich come from  
h eav ier ships tonnage m eeting ra ilw a y s  
n w ater levql grndes. I h ave present- 
d th is claim  and hope of A storia, with 
ts 12,000 in habitants, ns a sam ple 
»f the volcanic hope w hich p er­
m eates all the P acific  coast. Much of 
I believe, m ust and will have no, 
fru ition , but all, ra th er than one, will 
be benefited. B ecau se  o f the prospect 
o f the Boston & A lban y becoming p art 
o f the Newr Y ork  C entral, Oregon be­
lieves a  V anderb ilt road w ill span the 
en tire  country and their end will be 
rich us the two eastern  ends.
W e penetrated all parts o f Portland 
reached by the street cars, but w'ere 
m ost deeply penetrated by the wide 
expanse o f the w aters o f the Colum bia 
r iv e r  a s  our electric  c a rs  passed over 
m iles o f land covered by Its overflow 
here In a  sh ort time, we w ere In 
form ed, ca ttle  would be grazin g  and 
crops gathered, and then by fe rry  
acro ss Its exp an sive  and rapid w aters 
til we landed a t V ancouver, at the 
spot where th at d istinguished explorer 
landed and a settlem en t w as formed
found we w ere out o f Oregon und 
w ith in  W ashington. H ere also  w as a 
station  o f the U. S. A rm y with g ath er­
in g troops for Philippine service. The 
colored troops o f the 24th U.S. In fan try  
m ost In evidence and were large, 
finely form ed men.
A s we left Portlan d  that night a 
band of the Sa lvatio n  A rm y knelt on 
the pavem ents in front o f the depot 
and bude udieu in p ra y e r to their 
A m erican leader, Booth Tucker, who 
a lso  prayed fo r their w e lfa re  und the 
w elfare  o f the wide world. There w as 
a  slight sem blance to P a u l’s  parting  
p ra y e r on the shore o f T yre.
W e aw oke In the town of m usical 
nam e, T acom a, and stood face  to face 
w ith  Mount T aco m a and its white 
head o f beauty and honor. T h is city, 
born at the instance of the N orthern 
P acific  railroad , hus grow n with a ra ­
pid ity which in a  few' y e a rs  bus 
changed the high stum ps C harles 
Jo n es saw  in his w estern trip to blocks 
and build ings o f regal size. W e w ere 
borne along Its w ater fron t.w ith  am ple 
opportunity to v iew  its h arbor: the 
portion of Sound over which it looks. 
We walked, under guidance, through a 
g igan tic saw m ill to that part where 
logs, to w hich the term  g igan tic  could 
be also  applied, w ere d raw n from  the 
w ater and met the huge c ircu lar saw s, 
one above and one below', w hich with 
united endeavor changed log to lum ­
ber, to be shipped wide over the bor­
ders of the P acific ocean. W e exam ­
ined the only operating  sm elter on the 
P acific coast and saw  the T itan ic  en ­
erg y  o f fire force the melted gold and 
silver from  one outlet of the furnace, 
while from  another vent cam e liquid 
granite, lim estone and slag. Then our 
steps led to a  park  of seven hundred 
acres o f prim eval beauty, in whose 
shades we w ere feasted  by our hosts, 
the people of Tacom a.
T h is c ity  lies ad jacen t the beBt coal 
fields of W ashington. Its  coal bunk­
ers a re  operated by e lectricity and 
from  their variou s pockets a re  shipped 
i most o f the coal from  P uget Sound.
The river w hich flows tow ards its 
harbor comes through va lleys of pro­
ductive land whose crops are  the 
boast o f the state.
Such Is T aco m a for situation and 
opportunity. Only a  short time ngo all 
these P acific cities, o fte r a  season of 
w onderful grow th, took an enforced 
nap, lived on th eir borrowed m oney 
and paid little  Interest. Seattle  woke 
first, seized the A laska  trade, and 
about everyth in g  else on the Sound, as 
fo r a s  w ords go. The Tacom a people 
even sa y  th at Seattle  Is endeavoring to 
rob her o f the inountnln named by her 
and the Indians, nnd call It R ain ier, for 
an unknown En glish  navnl ofilcer who 
never saw  the P acific  coast! One In­
dignant down east Tacom a m an said 
that Seattle  possessed such a harsh 
sounding name, he wished they w'ould 
change It to Skow hegan, nnd thus re ­
lieve their ears from  the necessity of 
an uncouth ’ ’R a in ier”  instead the 
Indian word of beauty, "T aco m a.”  He 
continued in his indignation and e x ­
pressed his belief that some n atives of 
the town, whose Indian nam e W essn-
eskeag  w as corrupted to ’ Kong, still 
rem ained void o f melodious sound, and 
obtusely bent on poisoning the a ir
Ith R ain ier Instead o f soothing It 
w ith T aco m a—that the beau ty  of 
T aco m a’s crown w as snow, not ra in !
W e reach S eattle  at night and a son 
o f South Thom aston, Fred  R ice R ow ell, 
illum in ates its evening hours and 
lights the fo llow ing day.
J .  P. C IL L E Y .
NEEO NOT WORRY
S o l d ie r s  o f  S p a n i s h  W a r  W il l  I te e e lT *  P a y  
F o r  A c t u a l  T im e  I n  S e r v ic e .
The sto ry  com es from  Biddeford that 
some o f the m en la te ly  connected with 
the 1st M aine h ave  consulted law yers 
•egard to securing  their back pay. 
The Kennebec Jo u rn a l regard in g the 
m atter sa y s :
"T h ere  Is not the slightest need for 
the so ldiers to p ay  their money to 
law yers fo r the prosecution o f those 
claim s. Through the efforts o f A d ju- 
t.ir.t-G eneral R ic h ard s a ru lin g  w as 
secured from  the w a r departm ent that 
the men should receive p ay  fo r the 
actu al time they w ere In the service, 
that Is until they w ere m ustered out, 
If it w as through no fau lt o f their own 
th at the delay occurred between the 
date o f m uster out and the date c f  the 
papers.
i n  accordance with th is ruling G en­
era l R ich ard s sent and procured 
b lanks fo r the application for e x tra  
pay. He also  caused Instructions to 
be printed to accom pany the ap p lica­
tions. These can be secured a t his o f­
fice by apply in g  for them. It w as 
given  out to the public a s  soon a s  they 
w ere ready, last spring, th at they 
could be secured.
" A  record o f all those who applied for 
them h as been kept. A s soon ns an 
application w a s received the blank 
and Instructions w ere returned to the 
applican t a t once. The letter o f in­
struction sent with the blank Is a s  fo l­
lows:
”  ‘S ir :—I enclose herew ith a  copy o f 
b lank form  No. 520, application  fo r ex 
tra  pay. On this form  you w ill m ake 
your claim  fo r pay from  the date to 
w hich you w ere paid on receivin g  your 
d ischarge to the date o f ac tu a lly  re ­
ceiv ing such discharge, w ith an affida­
v it statin g  the date at w hich the d is­
charge w as received and settin g  forth 
the reasons w hy it w as not received 
before. T h is a ffidavit you w ill sw ear 
to before a  n otary public w hose ce rt i­
ficate to you r oath with seal m ust be 
attached. T he application and a ffid a­
vit w ill he forw arded, together v 
your d ischarge certificate to the au d it­
or for the w a r  departm ent. T re a su ry  
D epartm ent. W ashington, D. C. The 
application w ill be filled up a s  Indi­
cated in pencil and a fte r filling it up, 
rub out the pencil m arks.”  ’
THE ADMINISTRATION S POLICY
M omentous w ords wore those with 
w hich President M cK in ley  welcomed 
the return  o f the 10th Penn sylvan ia  
Regim ent to P ittsb u rg  on M onday. It 
does not require m uch rending between 
the lines to see w h at the A d m in istra­
tion ’s policy in regard  to the P h ilip ­
pines is to be. President M cK inley 
sets It forth  In the follow ing abstract 
o f h is speech:
“ Our troops represented the cournge 
nnd conscience, the purpose and p a t­
riotism  o f their cou n try ."
"T h e y  did not stack  arm s. They did 
not run a w ay . T h ey were not servin g  
the in su rgen ts In the Philippines or 
their sy m p ath izers a t home. T hey had 
no p art or patience with the men, few 
um ber, who would have rejoiced to 
see them la y  down their arm s in the 
presence o f nn enem y whom they had 
Ju st  em ancipated  from  Spanish rule 
and who should h ave  been our firm est 
friends. T h ey furnished an exam ple of 
devotion and sacrifice which will 
brighten  the glorious record of A m eri­
can va lo r.”
Peace  brought us the Philippines, 
by tre a ty  cession from  Spain. The 
Sen ate  of the United Stntes ratified the 
treaty . E v e r y  step taken w as in 
obedience to tho requirem ents of the 
constitution . It becam e our territory 
ml is ours ns m uch ns L ouisiana or 
T e x a s  or A la sk a ."
" A  body o f in surgents in no sense 
presentin g  the sentim ent of the peo­
ple of the islands, disputed our full a u ­
th ority, nnd before the ratification of 
» tre a ty  by the Am erican Senate, 
re a tta ck in g  the forces who fought 
for nnd secured th eir freedom .”
W ho refused  to signal the retreat? 
W ho stood In the breach when others 
•nkened? W ho resisted  the su ggest­
ion o f the un patriotic  that they should 
com e hom e? L et me call the roll of 
the regim ents nnd battalions that de­
serve  to be perpetuated in the nation’s 
a n n a ls .”
‘T h ey  w ere not the aggressors. They 
did not begin h ostilities again st the in­
su rgen ts pending the ratification o f the 
tr e a ty  o f peace in the Senate, greut ns 
i th eir Justification , because their 
ord er from  W ashington forbade it. I 
take  nil the responsib ility  for that d i­
rection .”
T h ey (the in surgents) nssnlled our 
'ere ign ty , and there w ill be no use­
less parley, no pause until the in sur­
rection is su p p ressed « and Am erican 
au th o rity  acknow ledged and estab ­
lished.”
"T h e  m isguided fo llow ers In rebel­
lion h ave  only our ch arity  and pity. 
A s to the cruel leaders who h ave need­
less ly  sacrificed  the lives of thousands 
of our best blood for the gratification  
o f th eir am bitious designs, I will leave 
to others the ungracious task  of Ju sti­
fication and eu logy.”
M A N Y  B A B IE S  D IE  
From  the effects of soothing syru p s 
and cordials given  them to rellev 
Colic, restlessness, and all kinds c 
stom ach and bowel pains. To preven t 
this the Com fort Pow der people ure In­
troducing a  m edicated llannel pad, 
ca lled " L lttle fe llo w s P ain ese .”  It ’s 
splendid thing. 25 cts. at druggists.
The Increase of five do llars per ton 
in the wholesale price o f stru ctu ral 
steel is an indication o f the a c tiv ity  in 
industrial enterprise. The demand for 
iron and steel Ih la rg e ly  In excess o f 
the supply , and there is no a lte rn ativ e  
but to udvance the price.
A N  U P W A R D  T U R N .
T h is  Is  the D irection That Building 
M aterial P rices H ave Taken.
The prices o f build ing m aterials 
h ave  taken  an upw ard  shoot within the 
p ast few  m onths, and what, with the 
in crease in the cost of certa in  kinds of 
labor, it m ay be seen that any kind 
o f a  Job co sts considerable more than 
it <lid a  y e a r  ngo.
"L u m b e r costs from  $2 to $3 a  thou­
sand m ore than it did a year ago, 
w hile b ricks h ave  gone up $1 a thou­
sand. Stone and gran ite  are p racti­
ca lly  the sam e, although the w ages of 
w o rkers in those m ateria ls have been 
in creased so th at the effect is the sam e 
a s  a  rise  In tho price of tho Htuff it ­
self.
"T h e  b iggest rise is In hardw are. 
E v e ry th in g  in this lino has gone up 25 
per cent. The in crease  is due m ainly, 
I presum e, to the recently formed com ­
bines. W h utever nmy be tho reason, 
the fa c t  rem ain s that an yth in g in the 
h ard w are  line from  a null to the 
hundsom est fix in gs costs one-fourth 
us much ugaln  a s  this time last year.
"T h e  reuson for the in crease in the 
w ages o f m asons und tenders is the 
form ation  o f the local branch of the 
Union. F o rm erly  men could be hired 
a t  w ag es In proportion to the work 
that they w ere capable of doing but 
now every bo d y who has anyth ing to 
do w ith b rlck lu yln g  or stonework gets 
the p ay  o f a  first-c lass workm an 
m utter if he does third rate work.
“ T ogeth er w ith  the increase in 
price o f hard w are, lum ber und other
K A L L O C H  R E U N IO N .
Tho 29th annual re-unlon of tho Knl- 
looh fam ily  w as hold In S tn rre tt’ s 
G rove  on W ednesday and w as a very  
successful gathering. A lthough the 
m orning w as cloudy and threatening, 
the sk y  cleared during the forenoon 
and the sun sm iled gen ia lly  on the 
gathered clans. A fte r  a  bountiful din­
ner had been disposed of, the business 
m eeting w as held nnd the follow ing o f­
ficers elected: President, J .  H. K a l-
loch, South Thom aston; v ice  presi­
dents, G. W. K alloch , W arren. Alden 
Henderson, Olenmere, F . S. K alloch, 
Rockland, D. M. K alloch , W est Rock- 
port. E. S. G raves, St. George, Jam es 
K. H arrington  nnd E d w in  W illiam s, 
South Thom aston. L ero y  Lerm ond, 
Thom nston; secretary , E . K . Gould, 
Rockland. A fte r  the busin ess session 
in teresting rem arks w ere m ade by E. 
F arr in gto n  o f W aldoboro, R ev. Mr. 
Chase, W arren : H. F . K alloch  and
A lexan der K alloch , St. G eorge and E . 
K . Gould. Rockland. Mrs. M illay 
charm ed the audleig 'e by her songs, 
w hich showed her to he possessed o f a 
fine voice o f great pow er nnd wide 
range. One o f the m ost Interesting 
fea tu res o f the g ath erin g  w as the a d ­
d ress by A lexan der K alloch  of St. 
George, one o f the oldest su rv iv o rs o f 
the fam ily , and a grandson o f F in ley  
Kalloch , the founder o f the fam ily In 
th is country. A lexan der Is 84 years 
old but still hale nnd h earty , and Is 
one o f the m ost genial and popular of 
men. The next reunion w ill be held 
nt the residence of J .  Z. K alloch  In 
W est R ockport.
P A Y SO N  R E U N IO N .
On T u esd ay  the Pnyson fam ily  held 
th eir seventeenth nnnunl reunion at 
South Hope. The w eather w as propi­
tious and a large  num ber of the re la ­
tives were In attendance. M any new 
faces were recognized nnd m any old 
fnm lllur ones w ere m issed. Som e of 
absent ones a re  still dw ellers on 
the earth plane, w hile  others h ave 
crossed the silver stream  w ith the pale 
boatm an and landed on the never p art­
ing shore o f the sum m er land, where 
reunions are  continuous nnd deligh t­
ful. There Is a  v e r y  Interesting h is­
tory connected w ith the Pnysons. E d- 
ard  P ayson  the first In th is country, 
landed in R oxbu ry, M ass., In 1036, and 
from  him all of th at nam e h ave de­
scended. Am ong them h ave been m any 
m inent sch olars,d iv in es and good men. 
At South Hope In the rear o f the Unl- 
rsa list church tab les w ere spread for 
a  bounteous repast. A t 1 o’clock the 
ringing of the bell summoned nil to en­
ter the church for the lite ra ry  en ter­
tainm ent, and the election of officers, 
xcellent m usic by K . P . F ish , M rs. 
Jz z le  * Clough, M fs. F ra n k  Payson.
read ings and original poem by H. 
II. Fogler, and extended rem ark s by F.
Sm ith served to entertain  the 
audience very  agreeab ly . J .  H. H obbs 
of Hope w as president of the day. The 
follow ing persons w ere elected officers 
for the ensuing y e a r : President, F . W. 
Sm ith of Rocklartd; v ice  presidents, a .
Pnyson o f E a s t  U nion; H enry L. 
Payson  o f Cam den' and Geo. F . P a y -  
son o f South H ope; sec re tary  and 
treasurer, A rth u r P ayson  o f E a s t  
U nion; com m ittee o f arrangem ents, 
Mrs. C h arles W entw orth, Mrs. R a n ­
dall Robbins nnd Mrs. M artha V ogler; 
lite ra ry  com m ittee, G. W. P ayson, Mrs. 
L izz ie  Clough and Mrs. F ran k  P ayso n ; 
m usic com m ittee, K . I*. F ish , Mrs. M in­
nie Stevenson nnd Mrs. L izzie Clough; 
o b itu ary  com m ittee, F . W. Sm ith. 
Voted to hold the next annual session 
a t the old Jo h n  Pnyson hom estead nt 
E a s t  Union, where Ja m e s  and F ish er 
P ayson  now reside, the last T u esday In 
A ugust, 1900.
D R IN K  W A T E R  R E U N IO N .
The second annual reunion of the 
D rlnkw ntor fam ily , which w as held at 
Tem ple H eights, N orthport, Inst F r i ­
day, w as a  success In e v e ry  w ay. A 
perm anent organization  w as perfect­
ed nnd the follow ing officers were 
chosen: Ansel W adsw orth, B elfast,
president; Jo h n  S. FernaM , B e lfast, 
se c re ta ry ; A. F . E lw e ll, N orthport, 
treasu rer ; com m ittee o f arran gem en ts 
for the next reunion, Cnpt. M arlon 
Drink w ater, Lincoln v llle ; Robert W . 
S y lvester, R ock lan d ; M rs. A tlan ta  
Rhoades, N orthport. F red erick  O. 
Conant of Portland, sec re tary  o f the 
M aine G enealogical Society, w as i lect- 
ed an honorary member. T he a fte r ­
noon w as devoted to rem ark s by se v ­
era l m em bers concerning the h istory of 
the D rln kw ater fam ily. Ju l ia  H. F e r-  
nald ’s  rem arks about the e a r ly  history 
of the fam ily  w ere full o f Interest.
_  , _ _ . n  building m aterial, the cost o f plumbing
D r l a k  , went up with a  big Jum p. The stronghavatconcluded that you ought not u> ........ ....
d rink  I t  U n o t u m edicine b u t dock
o rd e r  it  because it  is h ea lth fu l, inv igo rating  
and  appe tiz ing . It ia m ade from  pure  g ra in s 
and  baa th a t rich a te l brow n color am i tastes 
like the finest g rades of coffee and  costa ala iu t 
o ne-ha lf as m uch. C hildren like i t  and  th rive  
on it becauae it is a genu ine  food d rink  c o n ta in ­
ing no th ing  b u t nourishm ent. Ask yo—  , »  .... _ .... ,  . J, ir greet nd 26c.
D iph theria , sore th ro a t ,  croup, 
lief, perm anen t cure . ’r ‘- •
Oil. A t any  d ru g  sto re
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Labor and Expense.
rise, the plum bers say , w as ne 
on account o f the high prices In copper, 
lead, b ra ss  and other m etal. A plum b­
ing Job which I could have contracted 
for figures like $175 would cost today 
$100 m ore and sm aller Jobs ac cording to 
that scale.
" I t  is not expected that the prlc 
w ill ev e r be a t the old scale ugaln. 
will cost m ore and more to put up 
build ings but at the sam e time their 
va lu e  w ill be Increased."
A n other builder goes so fa r  a s to 
sa y  th is: "T h e  value o f buildings bus
gone up 20 per cent, in the lust year. 
If you h ave  a  house that cost you 
$4000 on last y e a r ’s  scale, you can de 
pend upon it that it has Increased in 
value by 20 per lent, since then."
Oil Stoves
ANI)
Gasolene Stoves!
Wc Sell the Atlantic Range.
| J o n a t h a n  C r o c k e t t , !
5 5 5  Main St., Kockland
•  1461/
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» -
T H E  D E W E Y  H O M E FU N D .
Although the D ew ey home fund is 
in creasin g  only by sm all contributions 
and h as not yet reached the $20,000 
m ark, treasu rer R oberts sa y s  thei 
$15,000 addition al In sight for the fund 
T h is am ount h as been promised from 
New York. P ittsburg. Cleveland, 
cago, M ilw aukee and other w estern 
cities.
U ongressm an M arriott Brosius, 
L an caster, h as appointed W illiam  H 
Rose, o f l ie f  ton. the a lternate 
F ra n k  M ercer Esbleinan , who w as late 
ly  appointed by Mr. liro siu s to the 
vacan t W est Point cadetship  of 
d istrict.
Now is the season when tho sm all 
boy fills h im self w ith green fru it, 
which In variab ly  leads to  cram p s,d iar­
rhoea or dysentery. If paren ts a re  p ru ­
dent, they w ill h ave a bottle of P A IN ­
K I L L E R ,  read y for such sum m er 
em ergencies. Avoid  su bstitutes, there 
Is but one P a in -K ille r , P e rry  Dr v Ih. ’ 
P rice 25c. and 50c.
The pain  th a t som etim es s tr ik e s  a  m an a t tho 
most Inopportune m om ent Is duo to  Indigestion. 
I t  may come In tho m id st of a  d inner anil m akes 
-• '  s t  a  m ockery. I t  Is a  rem inder th a t lm
it ra t  w hat ho chooses, nor when ho 
chooses. lie  Is a  slave to th e  weakness of his 
stom ach. A m an’s health  and  stren g th  depends 
upon w h at he g e ts  o u t of h is  food. This do- 
lends on his d igestion . Itom ove the o b s tru c ­
tion by tak in g  I»r. P ie rce ’s P leasan t Pellets. 
They a re  a posit lvo cure for constipation  and 
Us a tte n d a n t Ills—headaches, sour stom ach, 
lla tu lance. dizziness, b illions ness and " h e a r t ­
b u rn .”  The "P e lle ts "  are  very g en tle  In th e ir  
th in . T hey sim ply ass is t n a tu re . They gl... ...........  They cause
%iu, and receive free a  copy 
M edical A dviser. A ddress, W orld’s D ispen­
sary Mndlcal A ssociation, buffalo , N. Y.
M rs. Ollphunt w as a lm ost a s  devoted 
to h er garden  as to her pen. B la ck - 
more, the novelist and gardener, visit 
Ing her for the first time one day, 
spent the v isit In d iscussin g  a  pear 
tree w hich he found In full fru it In her 
garden. "A ft e r  rush ing to catch  his 
tra in  and gettin g  hom e,”  sa y s  "T h e  
Q uarterly ,”  "h e  sa t  down to w rite  his 
regrets that the conversation had not 
been lite rary , as he had Intended. M 
O llphant related this a s  a  trium ph 
her horticu lture.”  T h e sam e w rite r 
quotes whVit Mrs. O llphant said 
T urgenleff, who called  upon her 
1879. She spoke of him  a s  “ a  g reat 
g iant, w ith much m elancholy, m uch 
gentleness o f expression . H e w as not 
to be hurried, not given  to ta lk in g  
much when he had come exp ressly  to 
converse, but contem plative—oh, 
v ery  contem plative, v ery  gentle, big 
m an.”
€ b a t $  O n  B o o k s .
A sto ry  o f Holland In the time of 
W illiam  the Silent Is the latest work 
of R ider H ag g ard ’s pen. He ca lls  the 
novel by the odd title o f "T h e  Secret 
o f Sw ord S ilence.”
Dr. George B ran d es’s critica l study 
o f Sh akespeare, translated  by W. 
A rcher, Is to be rendered more acce s­
sible to the general render In a new 
and cheaper edition In one volume. 
The M acm illans will soon publish this 
edition.
The U am hrldge edition o f the com ­
plete poetical w orks of Jo h n  K eats, 
hlch Houghton. Mifflin A Co. are 
about to brin g  out, will h ave  the usual 
biographical sketch, notes and Indexes, 
nd to these will be added a consider­
able num ber o f K e a ts ’s letters.
M arlon C raw fo rd ’s  new book, the 
biography o f the Pope, Is on the press 
he M acm illans. The Pope him self 
Is said  to be much Interested In the 
book, nnd h as forw arded It a s In some 
sort nn official exposition o f his life 
and work for En glish  sp eak in g  people. 
"T h e  C ircle o f a  C en tu ry" Is the title 
f  Mrs. Burton H arrison ’s new novel— 
one opening upon the N ew  Y ork  o f a 
hundred ye a rs  ago and ending In the 
g re a t cosm opolitan c ity  o f today. The 
C en tury  Com pany, which is bringing 
out the book, has bought the plates 
of six  o f Mrs. H arriso n ’s recently 
publlsed novels.
An Am erican Forerun n er o f D rey­
fu s”  Is one of the tim eliest a rtic les In 
Septem ber C entury. It tells the 
sto ry  of a  ga llan t n aval officer, early  
in the present century, who w as sy s- 
em atlca lly  persecuted throughout Ills 
areer because o f his Je w ish  fa ith  and 
antecedents. He had his supporters In 
high places, but a  large  m ajo rity  of 
h is broth er officers seem to h ave re ­
garded him v ery  much ns the French  
a rt ille ry  officer o f today is regarded by 
most o f his C h ristian  fe llow -coun try­
men.
A new novel by Ed w ard  F . Benson, 
the au th or of "D od o" and "T h e  R u b i­
con," w ill m ake Its app earan ce  about 
Sept. 9. It w ill be entitled "M am m on 
nnd Co.,”  nnd It Is said  to deal with 
personages liv in g  In the sam e society 
that w as characterized by the two 
hooks Ju st mentioned. E d w ard  F. 
Benson, it will be recalled , is a  son of 
the A rchbishop o f C anterb u ry , and !s 
thoroughly acquainted w ith the society 
In w hich he places the scenes o f his 
novels o f London life . In  "M am m on 
and Co.”  the good genius o f the tale  Is 
an A m erican g irl, the o rigin al o f whom 
is supposed to be a m em ber o f a well- 
known fam ily. T h is novel w ill be 
brought out by D. Appleton & Co.
Y O U R  F A V O R IT E  P O EM
• f  modem birth that aeeui worth presorting.
I lr o n d m l u d er i n e s s .
In m en whom m en condem n us III 
I find no miieli of goodnuHH m il l ;
In m en whom men pronounce d ivine,
I find so m uch o f sin  and  b lo t—
1 hesita te  to draw  a  linn ' 
betw een tin? tw o—w here Ood has not.
—Jo aq u in  M iller.
R O Y A L
• B A K I N G -
P O W D E R
T
w i l l  a i d  t h e  
c o o k  a s  
n o  o t h e r  
a g e n t  w i l l  
t o  m a k e
T he dainty cake,
The white and ilaky tea biscuit,
The sweet and tender hot griddle cake,
The light and delicate crust,
The finely flavored waffle and muffin,
The crisp and delicious doughnut,
The white, sweet, nutritious bread and roll,—  
Delightful to the taste and a lw ays wholesome.
Royal Baking Powder is made 
from PURE GRAPE CREAM OF 
TARTAR and is absolutely free 
from lime, alum and ammonia.
Baking powders made 
from alum cause dyspepsia.
ROYAL BAKING POWDER CO., NSW YORK
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Wo arc soon to begin the publication 
of an admirably written aerial, “ Tlic 
Ivory Queen,”  by Norman Horst. 
Those who enjoy a detective story will 
be especially taken with this talc of 
mystery. Look out for the opening 
chapters, which will appear in our Sat­
urday issue.
Now for school.
Even the Lewiston Journal 
citv marshal with two l’s.
spells
Staid old Oxford county has its share 
of sensations with three jail breakings 
and a murder in one week.
The State Fair turns all eyes— and 
many feet—toward Lewiston this 
week. The attractions are numerous 
and worthv.
It must be conceded that the people 
of Rockland observed Labor Day with 
heartiness and made the occasion in 
everv wav a success.
The crisp air suggests good business, 
It is in order to get ready your fall ad­
vertising announcements for the col­
umns of The Courier-Gazette.
The Masonic Fair gives promise of 
great success. So worthy an enter 
prise deserves the co-opcratiou of all 
citizens, which indeed it iB certain to 
receive.
In his sermon nt the First Baptist 
church Sunday morning, Rev. S. E. 
Packard of Rockport took pronounced 
ground against the growing spirit of 
commercialism as directed against the 
old-fashioned and decorous observance 
of Sunday. He thought it a matter of 
serious concern that on the occasion of 
visit of government wnrshlps to the 
ports of Maine, the Lord’s Day should 
be turned into an occasion of public 
sight-seeing, winkle communities ap­
parently giving themselves up to the 
enjoyment of excursions, ns though no 
other opportunity could be found for 
seeing the naval vessels. The Sunday 
newspapers run trains all over the 
country and have their wares cried 
through the quiet Sunday streets of 
villages and towns. Railroads and 
steamboats in this vicinity advertise 
Sunday excursions all through the 
summer. To the contention on the 
part of owners that the Sunday boats 
and trains are demanded by the pub­
lic, and only furnished by the owners 
because of public insistence and public 
necessity, the speaker answered that 
he had yet to hear of the newspaper or 
line of travel that furnished its goods 
loss. The owners did not run 
Sunday excursions to  benefit a public 
that could not get relief on other days 
of the week. The moment an excur­
sion train or boat failed to pay it was 
withdrawn. No spirit of philanthropy 
cintrolled its management. Tho pure 
pirit of commercialism governed,will­
ing- to tear down the New England 
Sunday and convert it into a day of 
merrymaking, if thereby the pockets 
of business men might the more thick­
ly be lined with dollars.
P L E D G E D  TO T H E  P E O P L E .
Hut M ayor Patten  of G ard in er Did 
Not C a rry  Out H is Pledge.
A  correspondent o f the G ard in er R e ­
p o rter-Jo u rn al w rites the fo llow ing 
pertinent com m unication:
Mr. E d ito r :—B y  vote o f the M ayo r 
and three alderm en the E a ste rn  T e le ­
phone Co. h ave  been refused  p erm is­
sion to en ter our c ity  a s  a  b usin ess 
corporation. V iew ed from  a  busin ess 
standpoint It seem s n little  s in g u lar 
that this request should h ave  been re ­
fused and the num erous telephone 
patrons le ft solely In the h ands o f the 
New E n g lan d  Telephone Com pany. W e 
know th at the la s t  nam ed com pany 
stubbornly refused  to low er its  rates 
until forced to do so to keep out n 
riva l corporation. W e h ave  the most 
reliable Inform ation th at the E a ste rn  
Com pany h as a  su b stan tia l finan cial 
hacking and m ean business, w ith  low er 
rates and better service. Then w h y are  
lit people refused the benefits that 
ould be derived from  h ealth y com pe­
tition In the m atter o f telephone e x ­
ch an ges? Our honored M ayor in his 
address la s t sp rin g  sa id : " I  come be­
fore you pledged not to in dividuals, 
not to syn d icates, tru sts, or m onop­
olies; but to the people." It  looks to 
me thnt it would be for the Interest of 
all users o f telephone to h a v e  the new 
com pany established here.—Telephone 
Subscriber.
M R. R E E D 'S  F U T U R E .
N ew  T o rkers F ig u rin g  T h at H e M ay 
E n te r  Po litics There.
S a y s  a  d ispatch from  N ew  
c ity : E x -S p e a k e r  yh o m as
The new contract secured for Cobb, 
Butler & Co.’s shipyard is a pleasant 
thiug to consider, suggesting as it does 
further possibilities in this direction. 
In the future this country is to have 
the great carrying trade of the seas 
and Rockland ought to do its share of 
the shipbuilding.
Sir Thomas Lipton, owuer of the 
Shamrock, is receiving great honor and 
atteutiou since his arrival in this 
country. Tho belief here is universal 
that as a sportsman this titled English, 
man is all that can be desired, aud if 
he succeeds iu taking away the cup 
none will begrudge him the victory
Tho bimetallic league also eulogizes 
Aguiualdo and roasts President Mc­
Kinley. As between an American 
President w ho is seeking to uphold the 
bouor of our conutrv, aud Aguinaldo 
with bis gold whistle, bis mutilation of 
our dead soldiers aud orders to massa­
cre defenceless women and children, 
seems easy for the bimetallic league 
Lucie Atkiusuu and oilier traitors to 
choose.
Secretary of Agricultrre \Vil6on 
who returned to Washington the other 
day from a trip to the Pacific coast, re 
ported that the entire West was 6olid 
for expansion Expansion sentiment 
is evidently almost as widely diffused 
through the South. As has been shown 
the leading newspapers of that region 
are for a vigorous assertion of the 
national authority in the Philippines 
and in all the rest of our domain iu 
which it may be resisted. Those papers 
must represent the seutimeut of their 
community ou this issue. There are 
good reasons for believing that the 
East is almost as earnest for expansion 
as the West or the South. The home 
of the Ami-Imperialist League i6 
Massachusetts. That state is the home 
also of Edward Atkinson and William 
Lloyd Garrison. Yet Boston has fur­
nished more soldiers, iu proportion to 
its population, to the new regiments 
for the Philippines tliau any other 
town iu the United States.
The speech of President McKinley to 
the Pennsylvania regiment returned 
from the Philippines coulaius impor 
taut matter. That it is patriotic and 
appreciative needs hardly to be said. 
But the President states impressively 
some historical facts connected with 
the conspiracy of Aguiualdo aud the 
nobie efforts of American soldiers to 
defeat it. in addition to the volunteers 
entitled to discharge when the treaty 
was ratified were 4 , 0 0 0  regulars who 
had the same claim to be mustered out 
in April. The maiu campaigns iu Lu­
zon have been carried through by men 
whose term had expired. The Preei- 
eiit's tiibute to them is richly earned, 
the speech, which deserves the most 
direful reading, the Presideul’s pur* 
i ose for the future is firmly outlined. 
J [e speaks of a vigorous prosecution
< f the war iu behalf of “ a government 
, mier the undisputed sovereignty of 
I ie Uuited Slates—a government which 
! 'ill do justice to all.”  Another point 
t  mched ou is the American military 
i jr h e a r s uce when the treaty was peud- 
i ig, aud the reasons for it. The ad-
< res* U one o f the best and most uota- 
t e ever delivered by President Me- 
] iuley.
The new city ordinance providing 
for the protection of the turf edges of 
concrete sidewalks—the text is printed 
in full ou our eighth page—is a much 
needed provision whose letter we hope 
6ee receive strict enforcement. 
Nothing could be more desirable in the 
way of city adornment than the strip 
of green turf ornamenting the long 
stretches of sidewalk; but they be­
come a burden to the eye when mal­
treated and shorn of all vestiges of 
grass. This latter condition has been 
the result of carelessness. Pedestrians 
have trod upon the turf instead of con­
fining their feet to (he proper way; 
drivers of truck wagous,market wagons 
and all sorts of vehicles have recklessly 
plowed their wheels over it, or per­
mitted their horses to stamp it down at 
will. It seems a pity that a larger 
spirit of pride does not exist, impelling 
all people to regard these things that 
make for the adornment of a city. 
Cullivation of civic pride is a thing 
necessary and to be sought after. We 
are glad the city goverumout has en­
acted this ordinance and wo hope to 
see its enforcement carefully looked 
after. It is far more to be desired that 
the people should foster and protect 
the turfed sidewalk edges because of 
an inherent love of the arliBtic aud 
beautiful; but’ failing in this it is well 
to have the end achieved by legal means 
rather than it should not be attained 
at all.
There can be no reasonable doubt 
that national expansion will be a win­
ning issue for the ltepublicau party iu 
1 9 0 0 . Shrewd Democrats 6ee this, and 
will fight the iusertion of an anti- 
expansion plank into their platform 
next year. They will be overruled by 
the Bonrbous and the reactionaries of 
their party, however. The Bryaus and 
the Stones will put a contraction dec­
laration into their platform next year, 
despite nil the warnings which the 
policy of their party in its great days 
aud the lessons of the present teach. 
Au anti-expansion plauk will hit the 
Democracy harder iu 1 9 0 0  than did its 
5 0 c. dollar declaration iu 1 8 9 6 . The 
whole country is for the assertiou of 
the national authority over the territory 
which we gained iu the war of 1 8 9 8 . 
The policy of the administration in 
pressing the war to au early aud glori­
ous conclusiou will be indorsed by an 
overwhelming uumberof the American 
people. The Republican party stands 
au excellent chance of getting in 1 9 0 0  
a larger majority than has been rolled 
up at any previous time since 1 8 7 2
Y o rk  
Reed
fo rm ally  becomes tile head o f the law- 
firm o f T h ach er & B arn u m  on F r id a y . 
He a rr ived  in tow n W edn esday and 
met his prospective pnrtners a t their 
offices, 10 W all street. H e told them  
they m ight expect him  to be re a d y  for 
business Sept. 1, and th ey w ere v e ry  
glad to h ear it.
F o r  the present M r. Reed is  to h ave 
bachelor q u arters a t  the hotel M an ­
hattan . In October, how ever, he w ill 
be joined b y  M rs. and M iss K it t y  Reed. 
Then a house uptow n w ill p rob ab ly  be 
taken.
Mr. Reed w a s a s  uncom m unicative a s 
ever about h is personal p lans. H e de­
clined to sa y  w h eth er he proposed to 
enter a c tiv e ly  Into the politics o f th is 
State. B u t the fa c t  th at he h as been 
asked to jo in  the Union L eag u e  R ep u b ­
lican Club and other political o rg a n ­
izations, and th at he h as m ade up his 
mind to h ave  h is nam e posted, h as 
caused politician s to suspect he may- 
soon become quite a s  d istinguished a 
figure in N ew  Y o rk  a s he h as been In 
W ashington.
Boys’
The wonderful incrense in our 
trade in this department is based 
upon the substantial merit of the 
goods we sell. P rice s  on  o u r  B o y s '  
a n d  C h ild r e n 's  C lo th in g  h a ve  never  
le e n  so low . The assortment is so 
large that everybody coming into 
our store sees not alone a greater 
variety to select from, but newer and 
better styles than can be found else­
where in this city.
Burpee $ Camb
NEW ENGLAND 
CLOTHING HOUSE
O p p o s ite  T h o r n d ik e  H o te l.
T h a t  T h r o b b i n g  H e a d a c h e
W ould  q u ick ly  IcaTC you if  you u sed  Dr. 
K in c ’f* Now Life rills , th o u san d *  o f sufferer* 
have proved  th e ir  m atch less m e rit fo r S ick  anil 
N ervous H eadaches. They m ake pu re  blood
.inti s tro n g  nerves anti bu ild  u p  your health  
E a s v to ta k e .  Try them . Only 25 cento. Monej 
ba rk  if n o t cu red . Sold b y T . II. D onahue D rug
Store'.* R o ck lan d ; (1. I. Robinson 1 >rug 
T hom aston; C hand ler <& Rose, Cam den.
E.B.HA$TIN6!>
F
GOOD T E M P L A R S  A T  S T A T E  F A IR .
The Good T em p lar’s  tent, which has 
come to be known a s  'headq u arters”  a t 
the S ta te  F a ir  grounds, a t Lew iston, 
by m em bers of the order and their 
friends, w ill be located this y e a r  back 
o f the m ain exh ib it build ing and w ill be 
under the m anagem ent of G ran t 
R ogers. G. S. A  su p p ly  o f pure spring 
w ater w ill be on tap  free  to all. In the 
tent w ill be so fa, chairs, combs, b rush ­
es, w ritin g  m ateria ls, tow els, and m any
I other conveniences for the use of all Good T em p lars and their friends L et 
no tem perance m an or wom an attend 
the fa ir  w ithout p ayin g  a  v isit a t  the 
tent, leave  th eir .p ackages, partake of 
i the conveniences and exchange greet- 
| ings. D uring the fa ir  U. A. Caine, 
G. C. T., A. H. N ew bert, G. Coun., O.S. 
Norton, G. T., E s th e r  G. Munson, G. S. 
J .  T., R ev. A. S. B lsbee, G. Chaplain, 
and other officials and prominent 
m em bers w ill be in attendance.
Dr.M.S. WILLARD’S
O U R
New Fall Goods 
are arriving daily
We are showing the finest 
assortment of DRESS 
GOODS ever shown in 
the city. We have all the
N e w  D o u b le  
F a c e d  G o o d s
for Skirts and Milts.
Full line ol New Black 
Dress Goods in Crepons 
from $1.2-i to $2.00 a 
yard.
Dr. W ll'a r d ’s  PR IV O  P IL L S
For P riva te  Diseases of 
im m ed ia te  cure  fo r recen t o 
cases.
VIOORO P IL L S ■ . . ■
F o r Lost M anhood, L is t  Vi] 
ta li ty , o r W eak Nerves 
c e r ta in  im m ediate  cure .
RBOULO PILLS . . . .
f r r
The annual report of the Rockland 
Savings Bank, which we print in our 
paper today, carries with it the evi­
dence of being one of the soundest 
financial institutions in Maine, and 
must furnish very interesting aud sat­
isfactory study to its depositors. The 
deposits of the bunk ou August 9 
amounted to $ 1 ,3 4 3 ,8 5 8 .3 0 , the largest 
iu ils history, and a gain during the 
past year of $ 1 4 2 ,6 1 7 .2 5 . The market 
value of the bank’s resources is report­
ed by Bank Examiuer Tituberluke as 
amouutiug to $ 1 ,4 5 3 , 1 8 9 .8 9 ; aud after 
deducting from these assets the entire 
amount of deposits, the dividend 
earned since May, aud the accrued 
State tux, there is left a surplus of 
$ 9 6 ,5 8 3 .5 2 . This is an Increase over 
the market surplus of 1 8 9 8  of $ 2 4 ,- 
6 5 2 .3 4 . The bauk pays its depositors 
a good dividend aud through the long 
period of business depression has 
maintained this dividend regularly 
while adding steadily to Its reserve ac­
cumulations. This is a most healthy 
report.
FALL G A R M E N T S
Our Jackets and V apes 
all in stock. We are 
showing a great line this 
season
The g re a te s t b lessing to  LADIES siok < 
tro u b le  ever know n. They are  a w arran ted  
reg u la to r am i a re  sw ift, su re  and harm less, 
o u r  rem edies are  a ll uaed w ith  perfec t secrecy. 
We have m ade p riv a te  d iseases a specialty  for 
the  la s t tw en ty  years. O ur Rem edies are all 
p le a sa n t to  take  and  if used as direc ted  we g u a r­
an te e  a  cure  o r re fu n d  the  money. All D -tters 
p ro m p tly  an d  tru th fu lly  answ ered . We trea t 
all L e tte rs  o f a p riv a te  n a tu re  as a  sacred tru s t.
n  (PRIVO PILLS 91.00 per box.
r  r i n f t  1 VIGORO PILLS $1.00per box.
■ l i v u  ( h k GULO  F IL L S  92.00 per box.
. .Scat Securely Sealed ky Mall..
The Dr. M. S. Willard’s Medical 
Dispensary, Woburn. M ass.
T H E  S E P T E M B E R  T E R M .
N am es o f Those W ho M ay S e rv e  01
Suprem e Court Ju r ie s  T h is Month.
T he Septem ber term  of suprem e 
Ju d icia l court fo r K n o x county opens 
T u esday , Sept. 19. T he p resid in g  jud ge 
will be Thom as H. H askell of P o rt­
land, who is a s  freq uen tly  ass ign ed  to 
this county a s  a n y  ju stice  on the 
bench. The three new ju r ie s  w ill 
d raw n  from  the fo llow ing:
G ran d  Ju r o rs : Appleton, H enry
Cum m ings: Cam den, F red  L . G ilk ey ; 
C ushing, A lbert M arsh all, j r . ;  F r ie n d ­
ship, G eorge E . D oe; N orth H aven  
Jo h n  B e v e ra g e : R ockland , D enny F. 
M iller, E . R . B ow ler, E lb rid g e  Orbe- 
ton and Chas. B. E m e ry ; R ockp ort, J  
A. R u ss ; South Thom aston, C h arles 
F . H enderson; St. George, A lb ert H. 
A n drew s; Thom aston, F red  Redm an, 
A lfred  B . Sam pson; LTnion, G eorge E . 
R obbins; V in alh aven , C has. E . Bo 
m an; W arren, H en ry  F a r r is ;  W ash 
ington. Thom as Sukeforth .
T ra v e rse  Ju r o rs : Appleton, H orace
G lldden; Cam den, E d w ard  D. H a rr in g ­
ton, Joh n  J .  P a u l; Cushing, F ra n k lin  
D. H a  thorn; Frien dship , M elvin S im ­
m ons; H u rrican e Isle , M ichael 
L an d ers; N orth H aven , Ja m e s  
B ro w n ; R ockland, A rth u r W . G ray , 
Jo sh u a  C. Morse, F . A. Peterson, 
W aterm an T. H ew ett, Joseph  M. P o r­
ter, Ja m e s  E . R o llins, Ja m e s  M. W atts 
Rockport, G. B . In grah am , Jo sep h  B. 
Sim on ton; South Thom aston, H en ry 
Sw eetland, W illiam  H. P e rry ; 
George. C h arles C. W all, C lifford  
R a w le y ; Thom aston, R obert A . W atts, 
W illiam  H. S tackp ole ; Union, F ra n k  
H. L en fe st; V in alh aven , D avid  
Gruham . C h arles M. O akes: W arren,
George G. Teague, W illiam  E . Conant 
W ashington, A retu s W . W ellm an; 
Hope, Delm er H ow ard; Union, F ra n k  
H. L en fest; M atin icus, Jo h n  T . Young.
Portland Press:—The mavor of 
Kocklaml has issued a proclamation 
calling upon the people of that city to 
observe Labor Day by closing their 
stores and workshops. Rockland's 
mayor ha9 got ahead of the Governor.
V IN A L H A V E N ’S N E W  C H U R C H .
C ontract H a s Been A w arded  and W ork 
W ill Begin A t Once.
The build ing com m ittee o f the new 
Union church, a fte r  a  protracted effort 
and considerable d ifficulty, has pro­
cured p lan s o f the new edifice and the 
contract for the w ork h as been a w a rd ­
ed to Otto N elson of B an g o r fo r little  
more thnn $5,000. Mr. N elson’s bid w as 
sev era l hundred do llars low er than 
e ither o f the four other com petitors for 
,vork. He being w ell recommended 
by prom inent firms o f his resident c ity  
the com m ittee feel that the work w ill 
prosecuted exped itio usly and in a 
thorough m anner under this gen tle­
m an ’s direct supervision.
The p lan s w ere m ade in the office of 
Joh n  C alv in  S teven s, the Portland 
arch itect. There is no more capable 
man In his profession than Mr. Steven s 
in the sta te  and the com m ittee feel 
now th a t the plans are  com plete and 
that th ey h ave  m ade no m istake In 
th eir selection o f a  m an who seemed 
able to g ra sp  the situation  and to con­
stru ct an edifice th at ap p ears adapted 
to the lo ca lity  and surroundin gs in 
hlch It w ill be placed.
T he p lan s provide for a build ing 73 
feet by 41 feet, w ith  a tow er at north- 
est corner 66 feet In height. Tw o en­
tran ces a re  provided, one Into a v e s t i­
bule a t  the base o f tow er on the north 
side, and the other Into a  porch on the 
so uth w est corner o f building. The 
p lan s provide In the basem ent, or 
v e s try  floor, for a  lad les’ p arlor and 
kitchen, an Infant c la ss room, In which 
the little  ones can be b y  them selves, 
and a  la rg e  Su n d ay school room In 
cen tra l p a rt of the vestry'. Consider­
able m ore space Is secured than In the 
old build ing. In the first sto ry  a  large  
auditorium , capab le of seatin g  from  
260 to 270, w ith  a  v e s try  ad join ing with 
room fo r 100, and by m eans of a  rolling 
partition  the tw o room s can be m ade 
into one.
p asto r ’s " s tu d y ”  Is provided Just 
off the platform , a t side. Three large  
goth ic w indow s 8 feet w ide by 15 feet 
high w ill furn ish  light fo r these rooms. 
T hese w indow s would m ake m agn ifi­
cent m em orial w indow s, and It Is 
hoped th at there are  citizens am ong us, 
or form er residents, who w ill ap p reci­
a te  the p riv ilege  and who desire to 
com m em orate the m em ory of a  friend 
or an  event, or It m ay  be that some 
order or organization  m ay w ish  In 
th is w a y  to m ark  th eir apreclatlon  of 
the w o rk  for w hich the church stands 
In th is com m unity. A lread y  one o f the 
la rg e  w indow s Is spoken for, which 
ill be Inscribed to the m em ory o f the 
la te  R ev . W . H. L ittlefield , our be­
loved S u n d ay school superintendent 
and to his co-w orker his estim able 
w ife . C ongressm an Littlefield , in con­
nection w ith  the other heirs, is a c ­
tiv e ly  Interested In the prom otion of 
th is m ost laudable undertaking. The 
church  w ill be com modious and 
it is believed an ornam ent to the place 
hen completed.
No need to fea r  sudden  a tta c k s  o f  cholera  in ­
fan tu m , dy sen te ry , d la rr lu c a , sum m er co m ­
p la in t o f any  so ri if you have Dr. Fow ler’s 
E x tr a c to r  W ild  S traw berry  in th e  m edicine
Vacation Season 
Nearly Over.
V *
C e n t e m e r i  G lo v e s
Have come. Our whole 
full stock is in, and the 
shades are beautiful. All 
sizes.
E.B.HASHNGS
The vacation season is about over and sojoun ers at mountain J 
and shore are tu'ning their thoughts toward home and what it* 
may need in the way of house furnishings
Our line of Carpets, Rugs, Furniture, Bed-steads, Mattresses,; 
Chairs, Chamber Sets, Parlor Sets, Sitting Room furnishings, 
Chairs, Sofas, Couches, etc., is the largest and most complete; 
stock in Eastern Maine
Our Fall stock of Straw Mattings, Oil Cloths, Hassocks and J 
Carpet Sweepers is very inviting
We invite our friends from all parts of Knox County to come ! 
and see us whether they buy or not.
The House Furnishers,
N. A. & S. H. BURPEE
Furniture Company
K O ik L A M l) ,  M a iu r .
(n u n i -H n  m  h -h-h *h i  m i i h -h h-h  -h
A ROCKLAND WOMAN ASKS :
" H a v e  you a  floor paint th at will 
w ear two w eeks?”
Y e s?  W e’ve got one that w ears two 
years . V arn ish  m akes It cost 5c more 
q u art though; D evoe’s  V arn ish  
F lo o r and P ia z z a  P a in t Is the nam e." 
F a rra n d , Sp ear & Co.
The Everett 
P i a n o
wardReceived the blithest
the W orld's Columbinu Exposition, Chicago, In 
1M3. Ia uaed and endorsed by tbe leading mual- 
eUoa of thla country. Waa uaed -.1 the Maine Fee* 
Ileal Ooucerta, Bangor a id Portland la«t year 
W aa uaed at tbe Maconda concert. Far well Opera 
Ilouae, May IU.
FOR BALK BY
Maine Music Co.,
ROCKLAND
Just Arrived!
INVECTORS
M I M E  s i o t t
S h r e w d  M o n e y - M a k e r s
We can give you some 
inside information about 
a Stock that is based on 
n solid, immensely profit­
able manufacturing 
business and sure to rise. 
Either to hold for a rise 
or as a payer of hand­
some dividends this 
stock is very desirable.
A small amount can 
be had at attractive 
figures.
If looking for a first- 
class investment, or if 
you would like to double 
or treble your money in 
a short time, send 2c. 
stamp for full particulars
A D D R E S S
Automobile Co.,
A l b i o n  B u i l d i n g , 
B O S T O N ,  M A S S .
Q u a k e r
R a n g e s .
-H H
L a te s t  s ty le s  in  
LA D IES’ a n d  G E N T S ’
F in e  F a ll  a n d  W in te r
FOOTWEAR.
Ladies’ high cut, heavy sole hoots, 
just the thing lor bicycle boots 
this fall A $ 3 . 5 0  boot for
$2.08
Men's box calf, enamel Vici and 
Russian shoes from
$ 1.6 2  to $5.00
Misses’ fine Vici lace boot for
98c
O . E . B la c k in g to n ,
R O C K L A N D . MM.
TA U N TO N , M a ss . 
SEND for PRICE LIST
70-33
La FAYETTE
rendered a great service to the 
United Sta'es in her hour of need. 
When In need of
•  • • • C O A L • • • •
ours will prove of great service io 
you. Solid Weight, Well Screened, 
Prices Right.
P E R R Y  B R O S .
R ock land , Me.
or, "A ctual Business from the S t a r t ."
B ook-keeping , S horthand . T y p ew ritiug ,C om ­
m erc ia l l a w ,  I’enm anship , B anking , e tc . 
E legan tly  equipped  rooms and  B ank, lie - 
opens first Tuesday in Septem ber. T erm s very 
low. F o r p rospectus, address,
II. A . H O W A R D ,
ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE,
________________ R ock lan d , M ain e . 63
For S a le .
T h e  h o u s e  a n d  lo t  o n  M a p le  s t r e e t ,  
H o c k l u u " ,  f o r m e r l y  o w n e d  a u d  o c c u ­
p ie d  b y  l ) r .  P .  U .  C o o k ,  d e c e a s e d ,  l a t e  
o f  U o c k l a u d .  T h i s  p r o p e r l y  I s  u o w  
o w u e d  b y  t h e  C i t y  o f  U o c k l a a d .  P e r ­
s o n s  d e s i r i n g  a  c o m f o r t a b l e  h o m e  iu  
t h e  c e u t r e  o f  t h e  C i t y  c a u  o b t a i n  t h la  
o n e  a t  a  r e a s o n a b l e  p r i c e .
A p p l y  t o  U  S .  M O B I L  A M ) ,  M a y o r ,
\
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EVERYBODY’S COLUMN
L ost a n d  F ound .
L OST—A Lady’* rocket Book at, or near Oak- land, Lator Day containing a number of keys, cards and money. The key* are of apodal 
value to tho owner. Will tho finder please leave 
at The Courier-Oazette office and l»o rewarded.
im-.iv.ii, n i i n  iu v it ii
memorandum hook. The finder will he suitably 
rewarded by leaving' same at this office or with 
F . W. SMITH, Crescent Beach. 70*71
X  OST—A gold chain bracelet with blood- 
X j  stone heart, on Monday evening at Rock- 
land station, or on trolley ear from Camden. 
Finder will please return to Mrs. A. II. Chat- 
flehl. Ocean Avenue, Camden, and%reeeivrli. 70*73
I OST—August 18, between West Itockport . and Union a THIBET BOA. A suitable reward will be paid if left at the store of 
FRANZ M. SIMM<>NS, Rockland. 08
W anted.
W ANTED-A strong, years old. Apply and PURCHASE STS.
willing boy hi to 20 
at corner PLEASANT
07
2 LD BOOKS W ANTED—Anything except old ■ehool books. Wo pay on an average 6e 
ce for old cloth bound books; 
efod books bring about one cunt 
BOOK STOKE.
W ANTED—To hire for August anil Sep­tember a single seated covered carriage. Reply to l'ostolllcc Box f»CU, Rockland, Me.
W '
To L et.
or N. B. COBB.
r O LET—DESIRABLE TENEMENT for family of two. Apply on the premises. I CHESTNUT ST. (5V
1 .  the double tenement house, corner 
Masonic and High Street, (5 rooms with water 
closet. Apply to C. F. SIMMONS, with Thorn­
dike & Hix. go
For Sale.
iu wharf and atore house and coal sheds at Town 
lan d in g ; also interest in lumber yard aud groin 
trade. Store, house, ball, etc., in desirable location 
and suitable for hotel. Alio ssveral small pieces 
of laud. To be s o ld i ’, once and at nrlee to suit 
purebaaer. A pply to M . B. COOK, Krleudshlp.26lf
FOR SALE. A 25 Horse Power Engine and Boiler. All In good order. H. A. MILLS, 
Liucoluvllle, Me. 54
POR SALE—Open Franklin Stove, handsome colouiel pattern, andirons and fire basket, brass trimmings. Beautiful for any home. 
Apply at The Courier-Gazette Office*. G<1
F OR SA LE—At So. Union, bouae and stable, house built live years, stable three, newly
Saluted lust year, thoroughly well built, house nlshed In hardwood, stable all planed lumber, 
cistern In bonne cellar, also In stable cellar. For 
further Information apply to W ILL E. CUM­
MINGS, Union, or R .I .  THOMPSON, Rockland. 
46tf______________________________________^
F OR SA LE—The beautiful alte known ns the John Jones farm. Bald farm la bounded on 
the north by W arrenton Park, oa the east by 
Penobscot Bay, on the west by the rond leading 
past Boa View Cemetery, on the south by Bay 
Point property. Will be aold at a bargain. Apply 
to A. J .  CROCKETT, Agent. tflu
ftisw ellaneous.
nursery can obtain tlrnt.clans places by apply­
ing at the Intelligence office of M KB.1LC.HEDGES, 
T Grove Street, Rockland. Oct. 1*
WA N TED —Boys, Girls and Ladles to sell our Teas, Cofl'ees and Spices and secure one of 
our BEAUTIFUL PREMIUMS FREE. Bicycle 
1U0 lbs. Tea or $50 order. Camera 15 lbs. Tea or 
$7.flu order, Revolving Book Case for $7 60 order, 
Watches, Clocks, Air Rifles, Dinner Seta. Hand­
some Desk with $10.00 order. W rite today for our 
new premium Mat and catulogue and ask for our 
special premium with Pilgrim Baking Powder. 
W M . SCOTT la CO., 384 Main S t., Rockland, Me. 
Be sure and mention Tbe Courier-Gazelle when 
writlog.
K-I-l’-A N-S. 10 for 5 cents at druggists. They 
bullish pain aud prolong life. One gives relief. No 
m atter what’s the matter one will do you good. 21
C a rry in g  
C o a l . .
You place tbl order, we do tbe rest. 
Let us know your wants. Send by 
telephone, postal card or special mes­
senger. It is all tbe same with us. We 
insure Prompt Delivery, Clean Coal 
placed where you want it and at tbe 
price which pleases you. Now is tbe 
time to place your order when Coal is 
cheap. Cold weather will bring a rise.
Farrand, Spear & Co.,
586 Main Street,
l i o t h  T e le p h o n e s
.Vortfi End
T w o  w e e k s  f o r  c a s h  
— u n t i l  S e p t .  15 t h —  
S t o c k ’ s  B e s t  P a t e n t  
F l o u r ,  f o r  $ 4 .4 0 .
F a r m e r ’ s  E x c h a n g e ,  
81  L i m e r o c k  S t . ,  R o c k ­
la n d .  cy-73
■1"M  1 1 l I H
A R T H U R  S H E A ^ *
P lu m b in g , S tea r.i an d  H ot 
. .W a te r  H ea tin g ..
4 5 8  M a in  S t . ,  -  -  -  R o c k l a n d
C a l k  o f  t h e  C o w n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v en ts .
Sept. 4-8—Maine State Fair at i/owlston.
Bent. 5-6—Annual meeting of the Lincoln 
Bnptistassociatinnatthe Baptist church,Thom­as ton.
Sept, 5-0-7—Maine State Christian Endeavor
Sept. 7-9— Manhattan Stock Co. at Farwell 
Opera House.
Convention, City Hall. Portland.
Sept. 9—Reunion of the Knox Ar Lincoln Vet­
eran / ........................
BPlSo. Thomaston
Sept. 11-14—Masonic Fair, Farwell Opera 
House, Rockland.
Sept. 1T»—Reunion Knox ami Lincoln Veteran 
Association at Andrew’s grove Thomaston,
sept. 12-15—M tin roe Fair at Mnnroe.
Sept. 13—Annual He union of 1st Maine Cavalry 
at Merrymeeting Park, Brunswiek.
Sept, 15—Cullinne, Chase ,v Watson’s in in 
strefs. Farwell Opera House.
Sept. 18— Circuit meeting of the Kpworth 
League, Friendship.
Sept. 18-20—The Morrison Comedy Co. at 
Farwell Opera House.
Sept. 25— Hoyt’s “ A Temperance Town" at 
Farwell ( Ipera'House.Sept. 2(5-27-28—State Convention Maine Wom­
an's Christian Temperance Union, Portland.
Bept. 98-28—North Knox Fair at Union.
Sept. 29—Hennesey A I<eroyle in "Other 
People’s Money,”  Farwell Opera House.
Oct. 2—Annual meeting of the Shakespeare 
Society.
Oct. 2-7—Maine Musical Festival in Bangor 
and Portland.
< let. 3-5— Lincoln County Fair at Ilamnriscotta.
Oct. 10-12—'Topsham Fair at Topsham.
oct. 11—Falrman's Concert Band, Farwell Opera House.
F a m ily  R e u n io n s .
Sent. 0—Reunion of tho Tolmati anil rimer 
families at Edward K. Ulmer’s, Kuukin street.
Sept. (1— Reunion of the Bueklin family at 
Geo. Putman’s, South Thomaston.
Sent. 0— Reunion of the falderwood family at 
Mark Calderwood's, North Haven.
Sept. 7—Reunion of the Young family at 
Clark’s hall. Llncolnvllle Ctr.
Bent. 7—Reunion of tho Thorndike family at 
E. W. darkness’ grove, Ballard Point, Rock- 
port.
Bept. 7—Reunion of the Sherman family at 
Ephriam Lovett's, Union Common.
Sept. 13—Reunion of tho Went worth family at 
Sion Luce's, North Appleton
Sept. 19—Reunion itli Main 
Maine Battery Association at !
B u rro w s’ horses w ill a r r iv e  today 
and w ill be on exhibition and sale  to­
morrow.
Col. Chas. E . W eeks w as one of the 
honorary p all-b earers a t the fu n eral of 
Gen. H. G. F oster, In W aterv llle , Su n ­
day.
The annual m eeting o f the W . C. T. 
IT. w ill be held a t the Y . M. C. A . rooms 
F r id a y  a t  2.30 o ’clock. A  fu ll atten d ­
ance is desired.
M rs. L a u r a  B ird  w ishes a ll who de­
sire  to contribute to rep airin g  the Old 
L ad les ’ Home, to uddress or ca ll upon 
her a t her residence on B ro ad w ay.
T h e adjourned m eeting o f the com ­
m ittee on G. A. R . F a ir  w ill be holden 
In G. A. It. hall F r id a y  evening, Sept. 
8, a t  7.30. It  is hoped th at a ll o f the 
com m ittee w ill be present.
There is to b a a  m eeting o f Co. I I  to­
night and Capt. B ird  req uests th at e v ­
e ry  m ember lie present in order to be 
m easured fo r new u niform s and sign 
the requisition fo r equipm ent. The 
com pany now h as 51 men on the rolls, 
two more than are  allow ed. Capt. B ird  
is well pleased w ith the show ing and 
looks for an excellent com pany.
D r. F . E . F reem an  and w ife  le ft Su n ­
d ay  for N ew  Y o rk . The doctor w ill a t ­
tend the A m erican  V e te r in a ry  M edical 
Association  to be held a t  N ew  Y ork, 
Sept. 5, 6 and 7. H e w ill a lso  attend  a 
series of clin ics a t  the N ew  Y o rk  V e t­
e rin ary  College, w hich  w ill he of g reat 
va lu e  to him  a s  w ell a s  the stock ow n­
ers o f K n o x  county. H e w ill return  
about Sept. 10.
E .  F . D illingham , B an g o r’s  leading 
bookseller, called  on T he C o u rier-G a­
zette S atu rd ay , being down from  the 
lum ber c ity  on a  trip  to his Cam den 
sum m er cottage. "B u sin ess  is v e ry  
prosperous In B an go r,”  he said , 
"m ore so than for m an y y e a rs  past. 
The m erch an ts h ave  th eir y e a r ’s lum ­
ber all sold In ad van ce  and everybody 
Is hopeful and h ap p y.”
The reg u lar m eeting of R ockland  
Lodge 79, F . &  A. M. w ill bo held th is 
T u esday evening. A  specia l m eeting 
w ill be held tom orrow (W ednesday) 
evening a t  w hich there w ill be w o rk  on 
the E n tered  A pprentice ajid  Fello w - 
c ra ft  degrees on tw o candidates. I t  Is 
hoped th at there w ill be a  fu ll a tten d ­
ance o f m embers. A ll M asons are  c o r­
d ia lly  in vited  to be present.
George E .  C ross, who resides on 
G ran ite  street, la y s  claim  to a  fine 
crop o f sw eet corn. There are  about 
300 h ills o f It, and tho sta lks , w hich 
h ave  not yet ceased grow ing, a v erage  
e ight feet in height. Mr. C ro ss h as 
m easured some o f the ta lle st sta lks, 
w ith  the aid  of a  step-ladder, and finds 
th at they a re  10 fee t and C inches ta ll. 
Some o f the ea rs  g irt  10 Inches.
W oodbury A. W ltham  is here from  
Charlestow n , m akin g Ills annual v is it  
to his m other, M rs. W . A . W ltham . 
From  here he goes to M ontreal. Wood 
is ju st a s  popular e v e ry  tim e he comes 
buck to see his old friends. Th ere ’ s 
no trouble w ith  the old frien ds seeing 
Wood, fo r when he goes through the 
door he tills it fu ll. "B u t  I ’m ligh t this 
su p im er," he sa y s, w ith  a  regretfu l 
sh ak e o f the head. " I  w eigh  only 324"
A n  event o f m uch Interest am ong 
G ran d  A rm y men is the an n u al reunion 
o f the Fou rth  M aine R egim en t and 
Second M aine B a tte r y  A ssociation . It  
w ill be held th is y e a r  In Rockland , 
Sept. 19.
T he la te  Chas. F . G u p tlll w as a 
m em ber o f the endowm ent ran k  o f the 
K n ig h ts  o f P h y th ia s  and carried  an 
Insurance of $1,000 through th a t m e­
dium . T h is sum  w as paid M rs. G u p ­
tlll la s t  week.
A n Interesting piece o f fre igh t 
brought to B an g o r Inst week b y  the 
steam er Penobscot, w as the w heel of 
the steam er Portland , w hich w as 
w recked off C ape Cod d urin g  tho gale 
Inst N ovem ber.
T he a u x ilia ry  o f the W . F . M. S. w ill 
m eet w ith M rs. Joseph  Y ork  T h u rsd ay 
aftern oon. T h is being the annual m eet­
in g there w ill be election o f officers, 
opening o f m ite boxes, etc. A ll m em ­
bers are  expected to be present.
The M aine C en tra l's train  a rra n g e ­
m ents for the S ta te  F a ir  a t Lew iston  
this w eek include two specials, to leave 
here W ednesday and T h u rsd ay  m orn­
in gs at 5 o’clock, returnin g In the even ­
ing. T h is w ill g ive  a  fu ll d ay  to en­
jo y  the m any a ttractio n s offered by .the 
m anagem ent o f the fa ir .
T he annual m eeting o f the R ockland 
D istrict Epw orth  L eagu e  w as held In 
Nobleboro las t week In conjunction 
w ith the Nobleboro cam pm eeting. The 
fo llow ing officers w ere elected for the 
ensu ing ye a r: President. A. E . M or­
ris ; vice presidents, G race  Jack so n , 
W lscasset, A rte lle  R u s se ll , ’ B ristol, 
Ed ith  R . B aker, Booth bay H arbor, 
M rs. L y d ia  G ilm an, W oolw ich; record­
in g secretary , A. L. N utter. F rien d ­
sh ip ; corresponding sec re tary  and 
treasu rer, G en eva K ing, D am arlscotta  
M ills.
The school ship En terp rise  Is In the 
h arb o r and will rem ain until tom orrow 
night or T h u rsd ay  m orning, when she 
w ill leave for B ath  and Portland. The 
c ra ft  is com manded b y  F . M. W ise, U. 
S. N., and h as 90 cadets, 35 men and 10 
officers aboard. The E n terp rise  w as on 
a  southern cru ise during the e a rly  part 
o f  the sum m er and Is now w inding up 
the season ’s w ork w ith a  v isit to the 
M aine shore. T he E n terp rise  visited  
Rockland las t sum m er, a t w hich tim e a  
fu ll description o f her appeared In The 
C ourier-G azette.
A  glance a t  the Mnine R e g is te r 's  d i­
recto ry  of Rockland show s some fa c ts  
w hich m ay be Interesting to our read ­
ers. A  su m m ary o f the occupations 
and professions and the num ber o f peo­
ple engaged In them reveals the fo l­
low ing: A pothecaries and d ruggists, 
9 ; b lacksm iths, 10; boot and shoe d eal­
ers, 8; cobblers, 7; c ig a r  m an u factu r­
ers, 4; dealers in clothing and gen ts’ 
furn ish in g goods, 9; dealers In coal, 
wood, etc., 9; con tracto rs and builders, 
6: dentists, 6; restau ran ts, 12; dress 
and clonk m akers, 13; d ry  goods deal­
ers, 4; fru it and confectionery dealers, 
(exclu sive  o f grocers) 9; dealers In 
groceries and provisions, 45; barbers, 
20; hard w are  dealers, G; hotels, 8; In­
surance agents, 14; laundries, 8; law ­
yers, 23; m illin ery and fan cy  goods, 8; 
m usic teachers, 15; painters, (shops) 
8; photographers, 4 ; physician s, 10; 
m erchant tailors, 3; dealers in crockery 
w are, 4; jew elers, 8. These, of course, 
are  only a  few  o f the vocations w hich 
are  followed In R ockjan d, but the llg- 
u res serve  to show th at fo r a  c ity  of 
e igh t or nine thousand Inhabitan ts we 
are  p re tty  w ell supplied w ith m er­
ch an ts and the like.
Not much busin ess w as transacted  by 
the c ity  council lust night ow ing to the 
fa c t  th at there w as no quorum  In the 
low er hoard. A  com m unication w as 
received from  M ayn ard  S. B ird  statin g  
th at the E a ste rn  Telephone Co. would 
m ake connection w ith  the police station  
und alm shouse, a s  ordered, ju st a s soon 
a s the in strum ents a rrived . H e also  
stated  that, in v iew  o f the courtesy 
shown the com pany by the c ity  coun­
cil th at th ey would put a  ’phone into 
the c ity  c le rk ’s  office, and another 
w here the council m ight designate, free 
o f charge. M ayor M ortland stated , in 
this connection, th a t the gen eral m an­
ag e r o f the N ew  E n g lan d  Telephone 
Co. w as read y  to m eet a  com mittee 
from  the c ity  governm ent for tho p ur­
pose o f ta lk in g  over the m atter of free 
telephone service. Such a  com mittee 
w ill doubtless be appointed. Tho bill 
o f one o f the special policem en wns 
critic ised  som ew hat, and sev era l o f the 
alderm en appeared to be In fo r a 
"sh a k in g  u p " of the departm ent. J .  E. 
Rhodes and others petitioned the board 
fo r the rem oval to a  sa fe  d istance of 
the powder house w hich now stands 
near the Chas. Crockett q uarry. Mr. 
Rhodes c la im s th at an am ount of 
dynam ite, sufficient to blow his and 
neighboring residences to Hinders Is 
kept In the little  building, and that 
every  tim e there is a  thunder storm  the 
residents o f th at section are kept In a 
delicious sta te  o f uncerta in ty  a s  to 
w here th ey m ight bring up. Alderm en 
Abbott und Benner w ere appointed to 
in vestigate  the m atter. An adjourned 
m eeting o f the c ity  council w ill 
be held th is T u esday night ut 7 o’clock.
S h o e s . . .  
a n d
E d u c a t i o n . . .
Tbe vacation days are about over and parents are preparing 
their children for the school days. There is nothing more essen­
tial now days than that scholars have good, strong servicahle 
thoes. No parent wants to see their children going to school 
with shoes out at the toe, or with the heels and sole gone. In­
deed there is no necessity lor this when shoes are selling as 
cheaply as they are now. We have a tine line of shoes suitable 
for hoys aud girls o f all ages at prices ranging trorn 9 8  cents to 
$ 2 .0 0 . These shoes are all right— well made, strong, good 
looking and honest. Tbe boys’ and girls’ footwear must be in 
rather poor condition now after more than two months vacation. 
Start the children right by having good, new shoes on their feet. 
Come iu aud let us reason together.
S & M r J  9 s .
E .  W .  B E R R Y  &  C O . ,
. . .  .3 1 0  M A I N  S t . ,  n e a r  P a r k ______
.ie oyster’ s vacation  Is over.
M iss D unbar w ill open her school for 
young children next M onday.
The leaves h ave  begun to fa ll. And It 
w ns only yesterd ay, seem ingly, that 
sum m er began.
S team er C atherine goes to N ew  
Y o rk  n ext month w here she is char- 
tered to take  excursionists to see the 
g re a t International yach t races.
G rand G eneralissim o F arrin gto n  of 
A uburn  m akes his officlnl v isit to 
C larem ont Com mnndery, K . T., this 
evening. There w ill be w ork In the 
Order o f the Tem ple.
A u ro ra  Lodge. F . & A. M., hns Its 
reg u lar m onthly m eeting tomorrow 
night, K in g  Solomon Tem ple Chapter 
T h u rsd ay  night, and Golden Bod 
Chapter, O. E . 8, F r id a y  night.
R ock lan d  Lodge, A . O. U. W ., h as 
nnother o f Its p leasant and Inform al 
sm oke ta lk s  In Jo n es ’ block tonight. 
Ju d g e  A n drew s, I*. G. M. W., of A u ­
g u sta  and G eorge E. W ragg, D. G. 
M. W., o f Boston w ill address the 
m eeting on the subject o f "F ra te rn a l 
A sso c iatio n ."
C has. M. T itu s goes to B ru n sw ick  to­
d ay  w here a s  Inspector o f the M aine 
D ivision , S. o f V., he will meet the col­
onel o f the division and ass istan t In­
spectors for the purpose of assign in g 
the w ork. There are  about 45 cam ps to 
be Inspected and Capt. T itu s w ill have 
the first division, com prising 15 cam ps.
S team er B an g o r w a s In collision w ith 
a  three-m asted  schooner in Boston 
H arb or las t F r id a y  morning. F o u r or 
five o f the steam er’s stanchions and 
one or two o f the stateroom s w ere 
som ew hnt dam aged, but the accident 
wns not n early  ns serious as rum or 
m ade It out. The schooner disappeared 
a fte r  the accident, apparen ly  none the 
worse for her h avin g  come Into con­
tact w ith  the b ig B. & B . ernft.
M ost Illu strio u s G rand M aster Jam es 
E. B lan ch ard  o f A u gu sta  made his o f­
ficial v is it  to K in g  H iram  Council, 
It. &  S. M., F r id a y  night, and inspected 
the w ork, records, etc. Th is w as his 
first official v isit o f the year and he 
sah l th at he hoped to find every  coun­
cil In such excellent condition. The 
three degrees w ere conferred upon 
F ra n c is  A. M ngune and Alonzo P. 
S p ear o f Rockport, a fte r  which the 
M asons g ave  Mr. B lan ch ard  a banquet 
a t G ra n t 's  restau ran t.
T he annual reunion o f the K nox & 
Lincoln V eteran  A ssociation w ill be 
held In E . C. A n drew s’ grove, Thom ns- 
ton, F r id a y , Sept. 15. T h is o rganiza­
tion Is m ade up o f veteran s from  the 
tw o counties, regard less o f w hat reg i­
m ent, b a ttery  or other organization In 
w hich they served. Ju d ge  Fogler, Col. 
E . K . Gould, L . F .  S tarre tt, Col. L . D. 
C arv er, S. L . M iller and other noted 
sp eak ers w ill be present while Con­
gressm an  L ittlefield  h as consented to 
be one o f the orato rs If he can possibly 
a rran g e  to get there. Baked  beans and 
hot coffee w ill be provided for the v e t­
eran s and th eir fam ilies and a  picnic 
d inner w ill be served. In tho afternoon 
w ill occur the business m eeting and 
speeches. The reunion prom ises to be 
one o f the la rg est the association hns 
held (luring Its h istory.
The M aine R eg is ter for 1899-1900 has 
a rr iv e d  In the office, none the less w el­
come because o f the serious delay 
w hich w a s caused by tin? destruction 
o f some of the sheets In the fire a t the 
b indery la s t  spring. In com piling tho 
Mnine R eg ister, G reenville  M. Don- 
ham  adds to our lib rar ies and schools 
a  w ork o f referen ce w hich Is absolute­
ly  Indispensable. W hen one takes Into 
consideration th at there a re  423 towns, 
20 c ities and n early  100 plantations In 
the Htate, and th at there are v e ry  few  
men, wom en or children who do not 
find occuslon a t some time to search  
for Inform ation concerning them, the 
va lu e  o f a  book w hich tells tho whole 
sto ry  In a  nutshell w ill be read ily seen. 
T h e R e g is te r Is an alm anac, gazetteer 
and d irector under one binding and an 
office th at Is w ithout It Is deficient In 
necessities.
M ary  C. W alker, widow of Abel 
W alker, died F r id a y  a t the home of 
her d aughter, M iss Louise L . W alker, 
C ed ar street, a fte r  an  Illness covering 
qu ite u len gh ty  period. M rs. W ulker 
w as born In W ilton 7G ye a rs  ago, but 
cam o here 40 y e a rs  ago and hero she 
resided to the time o f her death. She 
had been a  m em ber of the F ree  B a p ­
tist church for m any years, and, In a d ­
dition to being a  constant attendant, 
w as one o f the m ost fa ith fu l w orkers. 
H er deeds of ch a rity  and kindness are 
w ell know n In tho com m unity w here 
she resided and her demise Is m arked 
by deep sorrow  and regret. She w as 
tenderly cured for in her declining 
y e a rs  by M iss Louise L . W alker with 
whom she made her home. Mrs. W ulk­
er Is su rvived  by fou r children: E .
C lark  W alker o f Rockland, Mrs. E liz a ­
beth C. R am sdell o f E a s t  Stonelmm. 
M iss Louise L. W alker of Rockland 
and Mrs. L. D. F a le s  o f San Francisco. 
The funerul occurred Sundny a fte r ­
noon.
C h arles A. H askell and son H arold, 
hud a  narrow  escape from  drow ning 
n ear P leasu n t Beach  Sunday a fte r ­
noon. T h ey were returnin g from  a 
p leasu re  trip down the coast and Jibed 
o ver In rounding the point. Mr. H a s­
kell m anaged to get his son in a safe  
position and then m anaged to cling to 
the bout by m eans o f the centerboard, 
although he w us often perilously near 
to being engulfed In the sea. Being 
unable to sw im , und too fa r  from  
shore in case he could the situation 
looked d esperate Indeed. A h good luck 
would h ave It m ost o f the pleasure 
c r a f t  w ere In ut the beach Instead of 
being out at sea ms they would have 
been on a  more pleusunt duy. The 
capsiz in g  o f the sa il boat w as w it­
nessed from  the beach und in less than 
five m inutes several row boats and suil- 
bouts w ere putting to the rescue. A. 
S. Gould and son Albert o f Boston 
w ere the first to reach the scene and 
Mr. H askell und son, by this time well- 
nigh worn out, were taken from  their 
perilous position. A. C. M cLoon went 
to the rescue in a row boat und the 
w itnesses suy that they never saw  a 
c ra ft  o f that so rt propelled through 
the w ater us fast us Mr. M cLoon made 
that one go. He towed the sullbout in 
to the beach and those who had fig­
ured In the excitin g  event were soon 
con gratu latin g  them selves on the fo r­
tunate outcome.
DR. A. M. AUSTIN,
Succeeded by
A U STIN  A B ICKFORD,
i J U . V T i S  T S
414 M a in  St., Berry Block,
ROCKLAND. MA1.NK T il
LABOR DAY CELEBRATION
A n Im m e n s e  N n in l i r r  o f  P e o p le  V isit <»uk- 
Iftnd u n d  W n tr t i  F e s tiv it ie s .
The L a b o r D a y  celebration at O ak­
land wns a  su ccess beyond tho exp ecta­
tion of the m anagem ent. It  Is e sti­
m ated th at fu lly  10,000 people visited  
the grounds d u rin g  tho dny and even ­
in g and found a  num ber o f things to 
hold their attention . Tho ground w as 
dotted w ith  lunch tents and the pop of 
h arm less beer w as heard  on e v e ry  side. 
The refreshm en t ven ders did a b ig bus­
iness and in spite o f the fa c t  th at there 
w ere a m ultitude o f them  and none 
seemed In d an ger o f going Into ban k­
ruptcy. The m erry-go-roun d  w as In a 
constant sta te  o f revolution, laden with 
hum an fre igh t a t  five cents per head. 
The egg-th row in g exhibition, w hile a 
d lsgu stlh g  and vu lg n r a ffa ir  w a s the 
center o f a  la rg e  crow d of spectators 
and did a  th r iv in g  busin ess until all 
the h en -fru it In the neighborhood hail 
been w asted  upon tho hum an target.
The principal even t o f tho forenoon 
w as tho men’s handicap b icycle race. A.
McLoon, O. E . F ren ch  and C harles 
F ro st w ere the scratch  men, g iv in g  
Jo h n  W hitney 30 seconds. The course 
w as a  rough one, from  O akland to 
M averick sq uare and return , but the 
best time of 16m 28s w as v e ry  good and 
one contestan t rode alm ost out of his 
suit. The w in n ers w ere : F ro st, first; 
MeLoon, second, and W hitney third.
The ath letic  even ts In the afternoon 
opened with a h alf-m ile  runn ing race, 
the w inners o f w hich w ere : G. F . Mo- 
ran g, first; T. L. F rench ,second ; F ra n k  
K alloch , third.
The w inners o f the other even ts were 
ns follow s:
Throw ing h eavy  ham m er—L ow ell 
Condon, first, G1 feet 3 In; T h om as B en ­
ner, second, 5G ft 10 In; II. B. M errl- 
fleld. third, 5G ft 4 In; Philip  Jaso n , 
fourth , 5G ft.
Mile and on e-h alf runn ing race— 
(’hns. F ro st, first: A. J .  C lark , second; 
F ra n k  K alloch , third.
P u ttin g  the 16-lb shot—P h ilip  Jaso n , 
first, 29 ft  10 In; A . C. M cLoon, sec­
ond, 28 ft G In; Low ell Condon, third, 
27 ft.
Tw o-hundred ya rd  (lash—G. F . Mo- 
rung. flrHt; C has. F ro st, second; Philip  
Jaso n , third . Th ere  w ere  11 contes­
tan ts In th is even t and th ey cam e down 
the stretch  well bunched, this being a  
feature o f the d ay.
Running broad Jum p—L ym an  R ic h ­
ardson. first, 18 ft  G In; G. M erchunt, 
second. 17 ft  6 In; Ph ilip  Ja so n , third, 
17 ft  3 In; A. M erchant, fourth 15 ft  8 
In.
There w ere  a lso  a num ber o f Inter­
esting even ts fo r the boys,such ns pipe, 
pie, b ag  and three-legged races. The 
w inners w ill be announced In our next 
Issue.
D ancing w as an oth er fea tu re  o f the 
celebration, and aftern oon and evening 
the b ig pavilion  w as packed to Its u t­
most cap acity . M eservey’s Q uintet 
furnished m usic fo r this portion o f the 
program  w h ile  the R ock lan d  M ilitary  
Band furnished the out-of-door music.
The speeches o f T. R . Slmonton of 
Cam den and L . M. S tap les o f W ash ­
ington w ere In a  h appy and ap p ro­
priate vein, but like till open a ir  speech­
es on such an occasion could only be 
heard by those n ear the "s ta n d . We 
would su ggest th at If there a re  to ho 
speeches a t  next y e a r ’s  celebration they 
be m ade In the pavilion w here the o ra ­
tors m ay  h ave  a  b etter show.
A S IN G U L A R  W ORM .
M rs. Surah  E .  R ip le y  plucked a  leaf 
from  one o f her apple trees a t  In g ra ­
ham ’s  H ill, T h u rsd ay , In tho center of 
w hich w as a w orm  o f unusual ap p ear­
ance. It w a s  about one Inch long, light 
green In color, and had prom inent 
eyes encircled by bands of a  golden 
hue. P erh ap s Honieone know s the 
name.
W . J .  D ickson has moved from  State  
street Into one o f the S ln gh l cottuges 
on B ro ad w ay.
■weIUIR
comes from the use 
of the famous
S e v e n  
S u t h e r l a n d  
S i s t e r s ’
S c a lp  C lea n er, and with perfect 
cleanliness comes beauty.
Mrs. N. J. Bell, Box 60, University 
Place, Omaha, Neb., writes : "Every  
head should be shampooed frequently 
with this wholesome remedy.'1
After each shampoo, when the nalr 
Is thoroughly dry, the scalp should be 
treated with Seven Sutherland Sisters' 
Hair Grower. Sold by all druggists.
E d is o n
P h o n o g r a p h s ,
R e c o rd s ,
A nd All S u p p lie s.
I'uralabcd at Short Notice.
A N O T H E R  S T A M P  S A T U R D A Y
Double Amount of Stam ps
TO BE
Given A w ay on All Purchases
S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  9 th .
To our many pittronp lining Lite Trnding Stumps we ngain 
make this liberal offer, namely : to give on every purchase 
two stamps instead of one.
L o ts  o f  N e w  F a ll  G o o d s A r r iv in g  D a i ly .
S ta m p s
G iu en
On
New Carpets, Oil Cloths, Bedding, Hoots 
and Shoes, < apes, .Jackets, Suits, Skirts 
and WaistB, Wrappers, Underwear and 
Hosiery, Corsets, Cloves, etc. Also Blank, 
ets, Comforters, Spreads Crashes and 
Towels, Prints, Cottons and Outings.
All Are Invited to Call and Hear 
This Wonderful Instrument.
E d i s o n ’ s  W o n d e r f u l  
P H O N O G R A P H S ,
9 7 . 5 0
an d  u p w a rd s
A R T  6l W A L L .. . .
.  . .P A P E R  C O .  I
HOCKLAND, Opp/American KxprtaM Office '
Remember the Date==Sept. 9th.
Simonton G OO DS Company
MAINE CENTRAL HOTEL
A I t r l r f  DcHcrlpf Ion o f  H o ek liin d '*  l l a n d -  
noiim N ew  llo n te lry .
F o r some m onths p ast the firm of 
Sherm an, G lover & Co. h ave been 
busily  engaged In tran sform in g the 
Osgood building a t the corner of Union 
and  P a rk  streets Into a  modern hotel. 
H ow  faith fu l they h ave been in their 
efforts will be d u ly appreciated  by 
those who h ave  paid a  v isit to tho now 
h oste lry  on the occasion of Its form al 
opening yesterday.
The new hotel is known as the 
"M ain e C en tra l”  and the proprietor Is 
M. F ra n k  Donohue, who h as hud a 
wldo experience in the business and 
w hose popularity will go a  long w ay 
tow ard m akin g tin* "M aine C en tra l”  a 
successful hotel. The m ain build ing Is 
a  three-story stru ctu re  o f a ttra ctiv e  
outw ard appearance and finished lnte- 
r lo ra lly  in tho m ost approved modern 
style . On the first floor are  tho office, 
d ining room and kitchen, finished in 
cyp ress and oak, hardwood floors, steel 
ceilings and w alls d elicately tinted. 
The office and (lining room are  lighted 
from  tin* southern side w ith farge plate 
g la ss  windows. The m ain entrance Is 
a t tin* northeastern corner o f the build­
ing and tho lad les' entrance Is on the 
P a rk  street side. Tho window ledge of 
the dining hall Is m ade v ery  a ttractive  
w ith  potted p lan ts and ferns. The se a t­
ing cap acity  Is 75. The h a llw ay  lead­
ing to the second sto ry  Is a  v ery  hand­
some featu re  of the hotel,the w a lls  and 
celling  being o f the sam e orn am enta­
tion us the upartmentH a lread y  m en­
tioned. The floors, however, a re  c a r ­
peted with u so ft m aterial of a ttractive  
hue. The sta irw u y  and ra ilin g  Eire of 
oak.
On the second floor are  four large 
apartm en ts opening into su ites and 
presenting a ll the com fort o f home. 
There are 18 rooms In the hotel proper 
and 15 more In the annex, m akin g 33 
all told. The proprietor Is read y fo r any 
ord in ary  rush o f people and one glance 
Into tin* commodious and well appoint­
ed qu arters Is sufficient to show that 
all com ers w ill he well cared  for. Tho 
hotel is equipped w ith e lectric ity  and 
Incandescent gas, steam  h eat and a 
system  of sew erage  and ventilation 
w hich Is not to he excelled In tho city. 
The plum bing and piping w as the 
w ork o f S leeper Bros, and the heutlng 
ap p aratus w as put In by the Morse, 
T russed , M cLoon M achine Co.
E rn est B u n ker, who h as been em ­
ployed ut the L indsey House und Savo y  
Hotel for som e y e a rs  pust Is Mr. Don­
ohue’s c lerk and Is untirin g in his e f ­
forts to see that h ls g u ests need for 
nothing.
The Maim* C en tra l H otel Is p articu ­
la rly  blessed w ith handy com m unica­
tion o f all sorts. The Muine Central 
depot 1h only a  few  rods d istan t, elec­
tric ears puss the doors, w hile the 
steam boat w h arv es a re  a  handy bit 
a w ay .
The outlook for Mr. Donohue Is a 
very  prom ising one and lie bus hosts 
of friends to wish thut hls prosperity 
m ay be undlmtned.
P R O S P E R O U S  C O R PO R A T IO N S.
The R ockland, Thom aston & Camden 
Street R a ilw a y  Com pany and the K nox 
Ous & E lectr ic  Com pany held their 
annual m eeting W ednesday. Both 
com panies elected the sam e officers as 
fo llow s: President, George E . M acoin-
her, A u g u sta ; treasurer, A u gu stu s D. 
B ird , R o ck lan d : clerk , H erbert M.
H eath, A u gu sta ; superintendent, 
Thom as U aw ken, R ockland ; directors, 
G eorge E . Macomber, Jo h n  F . Hill, 
A u gu sta ; Sidney M. B ird , W illiam  T. 
Cobb. W illiam  S. W hite, Am os F . 
<’ rockett, R ockland ; H erbert L . Sh ep­
herd. itockport. The reports o f the 
officers showed both corporations to he 
In excellent condition. The business of 
the lust y e a r  h as been ve ry  sa t is fa c ­
tory, and the prospects for the coming 
y e a r  are  excellent.
A N N O U N C E M E N T .
D r. I). J .  Clough o f P o rtlan d  w ill re­
main in R ockland  from  A ug. 28 until 
N ovem ber 1, and can  ho consulted  up­
on d iseases o f tho eye  and oar. Offico 
hours from  9 to 12 a. m „ 2 to 4 p. m., 
Sp ear block, foot o f P a rk  street.
B O R N
Winhi.ow—Rockland, September I, to Mr.mid 
Mrs. Mamma B. Winslow, n son.
Lank August. 31, to Mr. and Mrs. T. B. Lino of Yiualhaveit, a (laugh tor.
c I it a v Door l*le, Augu*t 2(5, to Mr. ami Mrs. UharloH I1*. (Jray, a (laughter.
Mount Door l*le, Augunt 30, to Mr.and Mrs. 
Charles A. Morey, twin daughter*.
I.tour -Union. Hopt. 3, to Mr. and Mrs. Klinor 
K. Light, a daughter.
I’ avhon Kant Union, Augunt 2 4, to Mr. and 
and Mr*. <’. M. I’aynoii, a son.
1 D I 3Q3 J
Wai.kkii Rockland, Hop to in her 1, Mary U., widow of A he I Walker, aged 70 year*, 0 month*.
Cor no r. -Union,Augunt 18, Ulmord (’ . ('ounce, 
urimI :i7 yearn, 2T ilayn.
A n n o u n c e m e n t  f o r  t h e
flAINE 
STATE FAIR
LEwisTON
S E P T . 4, 5, 6, 7, and 8
Wednesday&Thursday, Sep.6 & 7
—TllKIlK WILL UK—
Specially Low Rates
------a n d -------
Special Train Service
i  r
o th e r  S tation*  in P roportion . 
R e tu rn ing , Special leave* l«ewUton (1215 p . in. 
W ednesday n ig h t, and  regu la r tra in  will leave 
L* w In ton  u t 5.’Jli p . iu., T hursday  n ig h t.
F *K. BOOTH It Y,
O. P.ifcT. A.
Rockland 
Thom aston 
(ieorge* River
$ 1 0 0  R e w a r d
T he ab o v e  re w a rd  w ill lie paid  
for tile  u r re s t  und  conv ic tion  of 
th e  p a r ty  o r  p a r t ie s  s e t t in g  a n y  
of th e  rece n t in c e n d ia ry  fires o r 
a n y  sucli f ire s  d u r in g  th e  p re se n t 
m u n ic ip a l y e a r.
( i. A. S P E A R , 
D epu ty  M arsh a l.
_____  _____________70
For Sale . .
Tbe ANDREW ULMER 
PLACE on Umou (licet now 
owned by C. T. Spec, coniut- 
ing of Home end Stable wilb 16,000 (queie (cet of Und.
Tbi, piopeity i, one of tbe 
wont velueble in tbe city end 
wifi be (old el ■ low bgue.
Eoi full peiliculu, (pply to
CHAS. T. SPEAR.
ROCKLAND, ME.
1'iiJj. ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S U A I, SEPTEMBER 5, 1899.
Maine Central R. R. Prices Reduced
In  E ffe c t J u n e  2 5 , 1 8 9 9 .
F a r  lor a n d  S lo p in g  C am  between R o ck land  
a n d  B oston .
O a S S B N O B R  trains leave Rockland m  to  -
§09 A . M ., for Bath, Bru n sw ick , Lew iston, , 
A n fa s ia .W a terv llle , Banner, Port land and Boston. | 
arriv ing  In Boston at 4 00 P. M P arlor car to 
Boston. .  _  .
1.4 ) P. M., daily  excep t Sun days for Rath. 
B ru n sw ick , Le *isum , aterville, i*/rtland and 
Boston, arriving In Boston *t a 00 P . M.
9.20 P  II. for Bath, B ru n sw lcr, Lewiston, 
Bangor, S t. Jo h n , Portland and Boston, arriving in 
Boston at 6.47 A M.
PaaiNS AK RIV g:
10.40 A . M. morniug trsin trom Portland, 1 ew. 
laton and W atervllle Sleeping car from Bostoti
4.20 P . M. from Boston, Portia id , Ot-wisiou and 
daneor. Parlor car from Boston.
8.35 P. I I . from Boston and Portland
10 .5 1 A . M Sundays only, Bu-ton, Portland ; 
and Lew iston, sxoept ferry transfer Hath to ] 
W oolwich. *
GKO . F .  K V A K S , Vios I*r.-s. H O en ’ i Man ; 
F . K . B< K ITH  B Y , O. P. *  T .  A . I
P o r t la n d ,  M t. D e s e r t  A  M wcIi Im  S t m b 't  C«h 
B t r  F r A i i U .  J o a o «
B erries resumed Saturday, '  pril 1 , 18W, on 
w hich date the r*tr Frank Jon es w ill leave Rock 
land at 5 20 a. m. and thereafter on W ednesdays 
and Saturdays, going East for Bar Harbor, Maehlaa- 
port and Intermediate landings.
WXST BorXD the Jo n es arrives Rockland 4 gfl 
p . m. Mondays and Thursdays from Maehaaport 
and leavea at 4.30 p m for Portland, arriving 
there at 11.00 p. m., connecting w ith through 
trains for Boston. 2*
Geo. K. Kvass, Gen Manager,
F . K . B o o th bt . Gen. Pass. Agent, Portland, Me.
- O N -
B0ST0\ & BA.MiOR s. S. 10.
M JnSER SERVICE 
Six Trips b Week lo rioslon.
S te a m e r , h e n o b K o t and C ity  of B a n g o r.
Commencing F rld ty , Ju n e  23, 18W , Steamers 
are due leave ttocklaud :
F o r  Boston, Moodtys at 8.30 p. m., other days, 
except Sundays, at about 7 .15  p ra.
For Camden, N orthport, Belfast, Bueksport, 
W lnterport a n l Bar gor, d .liy , except Mondays, 
at 6 a. m.,or upon arrival from Boston.
For S earsp jrt and Hampden, T u esd ays, Thors- 
at 5 a. m.
, Southwest H arbor, Northeast
days and Sundays
For Stoningion.
H arbor, e'e»l H artor and bar H arbor, dally.
From  Boston d il ly , except Sundays, at 5 p. m. 
From  Bangor, via W interoort, Bueksport, Bel* 
fast Northport and Camden, Mondays at 12  dooo, 
other days except Sundays, at 2 p m
K n m  Searsport Mondays at 2.45 p. m , T h u rs­
d ays at d Saturdays at 4.30 p m.
From  B ar Harbor, and w ay-landings, dally, ex ­
cept dundays, at 1 p. m.
F R A N K  d . S H E R M A N , A gent, Rockland.
C A L V IN  A U S T IN , Gen’ l dupt., Boston.
W 4 . H . H IL L .G e n e ra l Manager, Boston.
C O A L
Wc have in slock b full lino of 
Summer styles of Domestic 
nnd t>lcam Coals. We have 
also a complete stock of
Wood, Charcoal, Hay.
Straw, Kerosene Oil, 
Masons’ Building Materials, 
Sewer and Drain Pipe, etc.
Prompt delivery. Come early 
and avoid the rush.
Prices guaranteed as low as 
the lowest.
Fred R. Spear,
NO. 5 P A R K  riT ., R O C K L A N D , M B .
■ astern  Telephone—150.3.
t t HYOMEI M
P O R T L A N D  4t R O C K L A N D .
I N L A N D  R O U T E
C om m en cing  W ednesday, A p r il 19 , *99, 
uu tll fu r th e r  notice, S team er
M ER R YC O N  EAG
I . K . A R C H IB A L D , Master,
Leaves Portland T u esd ay, Thursday and Satu r­
day, Portland Pier at 6.30 and Boston Boat W harf 
at 7 a . m., for Roekland, touching at Boothbay 
H arbor, N ew  Harbor, Round Pond, Medomak, 
Friendship, P ort C lyde aud T enant’s Harbor ar­
riving Id season to connect w ith titeamer for 
Boston.
Leaves Rockland Monday, W ednesday and F r i­
day, T lllson ’ s Wh »rf, at 6.80 a. in ,  for Portland, 
making w ay landings as above, arriving In season 
to connect w lih the Boston and N ew  Y o rk  Steam ­
ers the same night.
Co n n e c t io n s  made at Rockland the tollowlng 
morning wltb steam ers for Belfast, Caatlne, Bucks- 
port and B an go r; Isietboro , Deer Iale, Sedgw ick, 
Brooklln , B iuehlll and E llsw o rtn ; Vinalnaven, 
G reeu 's Landing, Sw an'a Island, Southwest Uar- 
bor, Northeast Harbor and Bar Harbor. 
g ^ T lm e  Table subject to chaoge.
G . S . A T W O O D , Agent, Portland Pier.
J .  R  F L Y K , A gent, T illsoa 'a  W harf.
• uialnaven & RocKiand SteamboatiCo.
T H E  D I R E C T  R O U T E J B E T W E E N  
lUcklami, Hurricane Island, Vinal- 
liavcn, Msatugtou, Isle au Haul and 
Swnn’s l.iaud.
V l N A L H A V t N  l i n e  
D T K . G O V , n o n w t u  U m  Vln»lh»v.n  . 1  
7 «. m. and 1 p. m., to r  Hurricane Isle and R oek­
land. R eturning. leaves Rockland at 9 80 a .m . 
and 4 30 p. m ., tor  H urnca&e Isle and Vlnai. 
haven.
S t o n in g t o n  a n d  S w a n 's  I s l a n d  L in e ^  
B T R . Y I N  A L I I  A V K N  Leaves S w an ’s Island at
6.45 a. a . ,  I s  •  an H aul 7 a. m., and Stontngton
7.46 a. m., for Rockland. Returning, leavea 
Rockland at 2 p . in., for StonlngVon, lele au 
Hant and S w a n 's  LsUnd.
T he company w ill not hold itse lf responsible 
or delays a rU ltg  lrom accidents or other unavoid­
able causes.
W . 0 . W H IT E , G en 'l Manager. 
R ockland, M s., May 2 4 ,13W. 25
ttocklaud, Blut bill &ifcllsworth Slbt.Co
S T B A M E L S
C A T H E R IN E ,
JU L IE T T E
a n d  R O C K L A N D
8 pring Schedule—In Effect June 2 3 
until Sept. 1 3 .
W1U leave B . k B . S. S . Co. W harf, Rockland, 
every day but Monday, upon arrival of 
Steamer from  Boston, for Dark H arbor, "L ittle 
Deer Isle, b argestv il e, Deer Is le , S edgw ick , Brook- 
lin ,*dou lb  Biuehlll, B iu e h ll l, 'H u g h e s 'P o iu t, Cue- 
Une, "B la k e 's  Point and "H errick 's Landing.
R eturning front Ulisworth every day but Bun- 
d ay, at 6, stage to S u rry , Surry  at 8.80 a. m , 
v ia abovt landings, connecting with B . k  B . steam­
ers for Bostou M onday and Frid ay .
THE NEW CURE FOK
C A T A R R H .
C O U C H S ,
C O LD S ,
B R O N C H IT IS
A N D
A S T H M A
This is the greatest cure for the 
above troubles iu the world,as attested 
by thousands who have been afflicted.
Hyomei surely cures. This we can 
safely guarantee. Hundreds were re­
lieved at our store when samples were 
given away.
With Hyomei you have no excuse 
for suffering.
—For Sale at—
T. H. Donato's Dim Store
ROCKLAND.
Fred F. Burpee.
Practical
Pharm acist
Rockland, flalne
E e r y th ln g  a p p e r ta in in g  to  a 
F irs t-C lass  P h a rm a cy
Elm Street
A . JF. B u rto n ,
-: MONUMENTAL WORKS :- 
G e n e r a l  C e m e t e r y  W o r k ,  
G r a n i t e  a n d  M a r b l e .
T H O M A S T O K , M B . N ear M . C . R . R . D •p o­
et rd ere S o lic ited . Satisfaction  Guaranteed
T b la company doe* not goaraD.ee connection or 
hours of sailing la  cases where unavoidable dr- 
cumatanoea, such as alarms or other causes of de- 
a render U impossible to conform to above
O. A . C R O C K E T T , Manager
la v , t 
schedule.
J u n e  18  en d  dally th e re a f t  r th e
IMPERIAL ■"•tor 
LIM ITED  Pioltlo C o u t  
4 DAYS hiKjrb VIA
CANADIAN PACIFIC R a il w a y .
197 M'Mlilugtuu Street, hustou.
THE KEELEY INSTITUTE
NORTH CONWAY. N. H.
T he Laalie E  K et ley Remedies have been used 
for the past aix je e r s , under the direction of 
• » k  ta li  ful physician with phenomenal reaulia.
The Liquor and Morphine 
Habiis and Neivous Dis­
eases Permanently Lured.
Hotel Brat class in appointments. Steam heal In 
r t e s j  room —exclusively for patients, delightfully 
silaaloo among the mountains. W ater horn m our 
iein sp rin g s celebrated for purity- Perfect res 
retirem en t and privacy. D escriptive book fra 
A dd ress
J . U K EA TIN Q, m an ag er,Uti NOHIH CON WAV, N. M.
W . V . H A N SC O M , M. D.,| 
^  Surgeon
C .C . M O FFITT,
B eat Estate A gent,
& INSURANCE BROKER.
362 Main Street, Rockland
L. F. 8 T A R R E T T .
i L A W Y E R j -
407 M ain  S tr e e t R O CK LA N D
Dr. Rowland J .  Wasgatt,
House form erly occupied by the late D r . Cole. 
S S b l  M M E K S T ^  R O C K  L A N  I) , M R .
n., 1 to 8 aud 7 to 8 p .a
W. V. HANSCOM, M. D„ 
§  Surgeon §
-Office 29 Park St
; 1  AO to 4, and 7 to 8 ^ .  m.,
A N  A R T I S T ’S  I D E A L
N a t h a n  C a r t e r  w a s  g o i n g  a s  f a s t  a s  
a  c a r  w o u l d  t a k e  h im  to  o f f e r  h i m s e l f  
a n d  I d s  f o r t u n e  to  M i s s  N e l l i e  C le n d e n -  
n lt i .  b u t  t h e  f a c e  t h a t  h a u n t e d  h i m  n s  
h e  r o l l e d  n lo u g  w a s  n o t  M i s s  C le n d e n -  
n l n ’ s .  I t  w a s  n f a c e  o f  g r e a t  b e a u t y ,  
s e r i o u s  f n c e .  w i t h  w id e ,  d a r k  b lu e  e y e s  
a n d  a  t e n d e r l y  c u r v e d  r e d  m o u t h , j 
O n ly  a  d r e a m - f a c e ,  b u t  a t  t 'w o  n n d  
t h i r t y  N n t b n n  C a r t e r  w a s  a  b a c h e lo r  
b e c a u s e  o f  It.
“ P s h a w !  w h a t  a  f o o l  I  a m ? "  l i e  
g a t h e r e d  h i m s e l f  t o g e t h e r  w i t h  a  J e r k .  
T h e  J e r k  t e r m in a t e d  in  a  J u m p ,  f o r  
t h e r e  a t  t h e  w i n d o w  o f  t h e  M n r k v i e w
A D D I8ON R S M IT H ,  M . D.
O ffice  12 0  M ain  S t . o v e r  W ig g la 'i  b r u j  S ta r *
itO C K L X K L ).
Orvtcx Hocas —10 to IS a . m. ; 2 to 4 u d  7 to fc 
r. m. !•
eve, EA R . NOSE «nd THROAT.
T b .  t  y e . . r e  trea tw l .clooU Xcolly so d  ,  w o  
p rov ided .
" I  S A W  Y O U  W H E N  Y O U  C A M E  O C T  O P
T H E  H O T E L , A N D  I — I — L .  C E Y O U ."  
H o t e l  w a s  t h e  f a c e ,  f r a m e d  lu  f u r s  n n d  
f e n t h e r s  a n d  lo o k in g  d o w n  w i s t f u l l y  
In to  t h e  s t r e e t .
H e  l e f t  t h e  e n r  a s  s o o n  a s  It t u r n e d  
t h e  c o r n e r  a n i l  h a s t e n e d  l in c k  t o  t h e  
M n r k v i e w .  T h e  f a c e  w a s  g o n e , b u t  
e v e n  n s  h e  lo o k e d  a  l a d y  a n d  g e n t l e ­
m a n  d e s c e n d e d  t h e  s t e p s  to  a  c a r r i a g e  
t h a t  a w a i t e d  t h e m . T h e  I n d y  w a s  
v e r y  y o u n g ,  s l e n d e r  a n d  g r a c e f u l ,  a n d  
f o r  o n e  m o m e n t  t h o s e  w o n d e r f u l  e y e s  
m e t  n n d  h e ld  h i s .  T h e n  s h e  w a s  h u r ­
r ie d  in t o  t h e  e n r r i n g e  b y  h e r  c o m ­
p a n io n ,  a  t a l l ,  f in e - l o o k in g ,  g r a y - lm lr e d  
m a n .  e v i d e n t l y  h e r  f a t h e r .
C a r t e r  h e a r d  t h e  o r d e r ,  " T o  t h e  
T e n t h  s t r e e t  d e p o t ! ”  a n d  In  a  f e w  
m i n u t e s  w a s  c l a t t e r i n g  a f t e r  t h e m .
T h e  g i r l  w a l k e d  t o w a r d  t h e  w in d o w  
a n d .  o n e  o f  h e r  p a r c e l s  s l i p p i n g  f r o m  
h e r  a r m s .  In  h e r  e n d e a v o r  to  r e c o v e r  
I t . t h e  r e m a i n d e r  w e r e  s c a t t e r e d  o n  t h e  
f lo o r .  C a r t e r  g a t h e r e d  t h e m  u p  In  a  
t w i n k l i n g  a n d  o f f e r e d  to  t i e  u p  o n e  
w h i c h  h a d  e s c a p e d  I t s  f a s t e n i n g s .  H e  
s e a t e d  h i m s e l f  b e s i d e  h i s  d r e a m  a n d  
w h e n  s h e  h a d  s a id  " T h a n k  y o u . ”  h e  
c o u ld  n o t  s u m m o n  f o r t i t u d e  to  l e a v e  
h e r .
H e  le a n e d  o v e r  a n d  s p o k e  r a p i d l y ,  
e a r n e s t l y  a n d  w i t h  c o n v i n c i n g  e l o ­
q u e n c e  :
" I  s a w  y o u  a t  t h e  h o t e l .  D o  y o u  
k n o w  I  h n v e  b e e n  s e e k i n g  y o u  te n  
y e a r s ' '  Y o u r  f n c e  c a m e  to  m e  In  n 
d r e a m  a n d  I h n v e  n e v e r  d e s p a i r e d  o f  
f in d i n g  y o u  u n t i l  t o - d a y .  I w a s  g o i n g  
— n o  m a t t e r  w h e r e ,  b u t  I  s a w  y o u .  I  
c o u ld  f in d  n o  w a y  to  s p e a k  to  y o u .  s o  
I f o l i o  w e d  y o u  h e r e ,  h o p i n g  a g a i n s t  
h o p e . I f  y o u  k n e w  h o w  y o u r  f n c e  
h a s  h a u n t e d  m e  y o u  w o u l d  f o r g i v e  m e .
" S e e .  h e r e  Is  m y  c a r d .  1  h a v e  t r a v e l ­
le d  a  g r e a t  d e n i ,  p e r h a p s  s o m e  o f  y o u r  
f r i e n d s  m a y  k n o w  m e . Y o u  n r e  n o t  
a n g r y ?  Y o n  t h i n k  t h i s  Is  s u r e l y  s o m e ­
t h i n g  m o r e  t h a n  m e r e  e h n n e e ?  I  h n v e  
l o v e d  y o u r  f n c e  s o  lo n g ,  I  k n o w  I t s  
e v e r y  f e a t u r e . ”
T h e  g i r l ' s  s o f t  e y e s  f e l l .
" I  s a w  y o u  w h e n  w e  c a m e  o u t  o f  t h e  
h o t e l ,  a n i l  I — I  l i k e  y o u , ”  s h e  s a i d  v e r y  
s o f t l y .
T h e  b lo o d  le a p e d  t o  C a r t e r ’ s  c h e e k s  
a n d  l i e  l i f t e d  h i s  h a n d  I m p e t u o u s ly ,  
b u t  l e t  It f a l l  n g n in . H e r  v e r y  In n o ­
c e n c e  w a s  h e r  p r o t e c t i o n ,  a n d  h e  o n l y  
t o u c h e d  t h e  h e m  o f  h e r  c a p e  r e v e r ­
e n t l y .
" W e  h n v e  B u c h  n s h o r t  t i m e !  T e l l  
m e  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g ,  w h e r e  I  e n n  
s e e  y o u  a g a i n .  I  w i l l  f in d  a  w a y ,  I f  
It i s ’ t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h .  1  c a n ­
n o t  lo s e  y o u  a g a i n . ”
T h e  g i r l  g la n c e d  a t  t h e  c lo c k .
" Y 'e s , ”  s h e  s a id  s h y l y ,  t h e  c o l o r  c o m ­
i n g  n n d  g o i n g  In  h e r  c h e e k s .  " W e  a r e  
g o i n g  to  N e w  Y o r k  a n d  s h a l l  s t o p  a t  
t h e  W a l d o r f .  C o m e  t h e r e  a n d  I w i l l  
s e e  y o u . ”
• 'W h o m  s l i n l l  I a s k  f o r ’------  h e  w a s
b e g i n n i n g ,  b u t  s h e  h e ld  u p  a  w a r n i n g  
h a n d .
" W e  m u s t  n o t  l e t  h im  k n o w ,”  s h e
.d s p e r e d .  n s  t h e  t a l l  g e n t le m a n ,  r e d  
a n d  h r e n t h le s s ,  r u s h e d  u p  to  t h e m .
“ H e r e  w e  a r e .  d e a r , "  s h e  s a id ,  s m i l ­
i n g ,  lu  h e r  s l l v e r .v - s w e e t  v o i c e .  “ I 
h a v e n 't  b e e n  a lo n e . I h n v e  m e t  a n  o ld  
f r i e n d .  M r . C a r t e r .  A l l o w  m e  to  In ­
t r o d u c e  y o u .  M r . C a r t e r ,  t h i s  i s  m y  
h u s b a n d . ”
“ V e r y  h a p p y ,  v e r y  h a p p y .  In d e e d , 
M r . C a r t e r , ”  f lu s t e r e d  t h e  g e n t le m a n ,  
n s  h e  s h o o k  t h e  r ig i d  h a n d  e x t e n d e d  to  
h im  T h e  b e l l  c l a n g e d  lo u d ly  a n d  b e  
s e iz e d  t h e  g i r l ' s  a r m  n n d  h u r r i e d  h e r  
b r e a t h l e s s l y  a w a y .
S h e  lo o k e d  b a c k  o v e r  h e r  s h o u ld e r  
a n d  s m i l e d ,  b e w l t c h i u g l y ,  s i g n i f i c a n t ­
l y .
“ D o  n o t  f o r g e t  y o u r  le s s o n ,”  s h e  s a id ,  
s o f t l y .
C a r t e r  h a d  w a l k e d  m a n y  m i le s  b e ­
f o r e  t h e  c r a s h  o f  t h e  e l e m e n t s  s u b s i d ­
e d  n n d  h i s  b r a i n  s e t t l e d  In to  s o m e t h i n g  
l i k e  i t s  u s u a l  c a l m .  H e  a n d  N e l l i e  
C l e n d e n n i n  w e r e  m a r r i e d  s i x  w e e k s  
l a t e r . —C h i c a g o  T i m e s - H e r a l d .
C. E  BRITTO, n . D.
Office 362 Main St.. Rooklind.
H o t it* —9 to 10  » . i n . ; 2  u» 4 p . i n . ; 7 to c  p . m . 
S e w  E n g lan d  T e lep h o n e  112 -2 . N l f l i t  c a l ls  fro m  
y flic c . 65
C o u n ty  T r e a s u re r 's  N o tic e .
T h e  County T ieaa arer  w ill be at bis ufllce lb tbe 
Court Huumi at R ocblsu d to receive uioueye aod 
»»y bill* OD I t e  third W cdueaday of each mouth. 
Rock laud. Ja b . 2, lfettf.
H O U R *— l a w  » e  
Telepfcoac
- O f f i c e  2 9  P a r k  S \.\
1  Mi to 4. aud 7 to 8 1
p a r k e r t s
“ A l »  U«AUUflse tbs LsdX- 
V hmmjus » luxurious trowtij.
S p i i i g M i g
«o»J f ! 'JU s*
P L E A S A N T
S u g a r
Every Mother “’T't^nJ'ih"
m a n y  com m on a ilm en t*  w h ich  w ill o c c u r  in  
e v e r y  fa m ily  n s lo op  n* li fe  lia s  w oe*. D ro p p ed  
cn  su g a r  su ffe r in g  c h ild re n  lo ve it. Jo h n s o n 's  
A n od yn e L in im en t c u re s  e v e r y  form  o f in fla m ­
m ation , in te rn a l o r  e x te r n a l. T h e  r e a l  d a n g e r  
fro m  d ise a se  is  c a u se d  b y  in fla m m a tio n ; c u r e  
th e iuflam m n tion  nnd you  con qu er th e d ise ase .
<JoHNs°lL
aSn o d v n e
Liniment
/ A
O rig in ated  in iS io  b y  an  old  F a m ily  r h y s lc in n . 
Could a  re m e d y  h a v e  e x is te d  fo r  a lm o st a  
c e n tu ry  e x c e p t  th a t it p o ss e ss  e x tr a o r d in a r y  
m erit fo r  m a n y  fa m ily  i lls?  T h e re  is  n ot a  
m ed ic in e in  u se  tod ay  w h ich  ha* th e co n fid en ce 
of th e p u b lic  to a  g re a te r  e x ten t th an  th is w on ­
d e rfu l A n o d y n e . It  h a s  stood u pon  its  ow n  
in tr in s ic  v ir tu e  w h ile  gen era tio n  r .fte r  g e n e ra ­
tion h a v e  u sed  it ns n U n iv e rs a l H o use­
ho ld  R e m e d y  fro m  in fa n c y  to good  [old ag e .
m ailed free, 
n every  b ottle.
Our boolt "T re atm en t for Dim 
Doctor's S ign atu re  and IHrer’ 1 
At a ll D ruggists. 1 .  S . Ju Lu tu u  A Co., lluitou. 1
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S
R e p o r t*  41 F r o m  l l r o w n  &  C o . 's  W e e k ly  
F r e i g h t  C i r c u la r .
N e w  Y o r k ,  A u g u s t  26, 1899.
T h e r e  I s  n o  c h a n g e  t o  r e p o r t  In  t h e  
p o s i t i o n  o f  lo n g  v o y a g e  v e s s e l s .  T o n ­
n a g e  Is  In  d e m a n d  b o t h  f o r  c a s e  o i l  to  
t h e  f a r  E a s t , ,  n n d  g e n e r a l  c a r g o  to  t h e  
C o l o n ie s ,  b u t  o w n e r s  In  m o s t  I n s t a n c e s  
a r e  o p p o s e d  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  c u r ­
r e n t  r a t e s ,  a n d  s h i p p e r s  a r e  u n w i l l i n g  
to  a d v a n c e  t h e i r  b id s ,  t h e r e f o r e  l i t t l e  
b u s i n e s s  I s  m o m e n t a r i l y  c o m p l e t e d . 
S e v e r a l  B r a z i l  o r d e r s  a r e  In  m a r k e t ,  
b u t  s h i p p e r s  e x p e r ie n c e  c o n s i d e r a b l e  
d i f f i c u l t y  In  s e c u r i n g  t h e  n e c e s s a r y  
t o n n a g e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  f u l l  r e c e n t  
r a t e s  a r e  b id .  T h e r e  Is  a  m o d e r a t e  d e  
m a n d  f o r  t h e  W e s t  I n d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
f o r  lu m b e r  f r o m  t h e  S o u t h ,  b u t  w i t h  
o w n e r s  r e l u c t a n t  t o  e n t e r t a i n  t h e  b u s i ­
n e s s  s u b m i t t e d ,  v e r y  l i t t l e  t o n n a g e  Is  
m o m e n t a r i l y  a v a i l a b l e .  C o a s t w i s e  l u m ­
b e r  r a t e s  c o n t i n u e  to  s h o w  a  s t r o n g  
a n d  u p w a r d  t e n d e n c y .  D u r i n g  t h e  
w e e k  $ 6 .2 5  n n d  $6 .50  h a s  b e e n  o b t a i n e d  
f r o m  J a c k s o n v i l l e  to  N e w  Y o r k ,  n n d  $9 
f o r  d r y  c y p r e s s  a n d  y e l l o w  p in e  f r o m  
P e n s a c o l a  t o  B o s t o n .  I t  i s  d o u b t f u l  I f  
l e s s  t h a n  $6 w o u l d  b e  a c c e p t e d  f o r  m e ­
d i u m  s i z e  v e s s e l s  f r o m  B r u n s w i c k  to  
N e w  Y o r k .  H a t e s  f o r  c o l l i e r s  t o  t h e  
e a s t  a r e  f i r m .  T h e r e  i s  a  s t e a d y  f a i r  
I n q u ir y  f o r  t o n n a g e ,  w h i l e  t h e  s u p p l y  
o f  v e s s e l s  i s  o n l y  m o d e r a t e .
C h a r t e r s : — S c h .  E v l e  B .  H a l l ,  J a c k ­
s o n v i l l e  t o  E l l z a b e t h p o r t , l u m b e r  $6 .50—  
S c h . H a t t i e  C .  L u c e ,  P r o m i s e d  L a n d  t o  
C h a r l e s t o n ,  f is h  s c r a p  $725  n e t — S c h . 
M e n a w a ,  E l l z a b e t h p o r t  t o  B a n g o r  c o a l  
TO c e n t s — S c h .  F l o r e n c e  L e l a n d ,  P o r t  
J o h n s o n  t o  B a n g o r ,  c o a l  65 c e n t s — S c h . 
A . W . E l l i s ,  P e r t h  A m b o y  to  R o c k l a n d ,  
c o a l  7 5  c e n t s .
A  Th o u san d  Tonga* s
C ou ld  n o t ex p re ss  th e r a p tu re  o f  A n n ie  K . 
S p r in g e r , o f  1 12 5  H ow ard * t .,  P h ila d e lp h ia , P a ., 
w h en  sh e  fo u n d  th a t l»r. K in g ’s N ew  D isco v ery  
fo r  C o n su m p tio n  has c o m p lete ly  c u red  h e r  o f  a 
h a c k in g  co u gh  th a t fo r  m any  y ears  h a d  m ade 
l i f e  a  b u rd e n . A ll o th er  rem e d ies an d  do ctors 
c o u ld  g iv e  h e r  no h e lp , b u t  sh e sa y s  o f  th is 
R o y a l C u re —“ it  soon rem o ved  th e p ain  in  inv 
c h e st a n d  1 can  n ow  s leep  so u n d ly , so m eth in g  I 
can  s c a rc e ly  rem em b er d o in g  b e fo re . I fee l 
lik e  so u n d in g  its  p ra is e s  th ro u g h o u t th e U n i­
v e r s e .”  So  w ill e v e ry  one w ho tr ie s  D r. K in g ’s 
ise ry  f 
C h e st o r  L u n g s 
b o ttles fre e  a t  
R o c k la n d ; G . I . R obin so n  D ru g  C o., T ho nias- 
to n ; C h a n d le r  A: R o se , Cam den ; ev e ry  b ottle  
g u a ra n te e d .
I tn b b e d  th e  G r u v e .
A  s t a r t l in g  in c id e n t, o f  w h ich  M r. Jo h n  
O liv er  o f  P h ila d e lp h ia , w a s  th e su b je c t , is 
n a rra te d  by h im  as fo llo w s : “ I w as in  a  m ost 
d re a d fu l co n d itio n . M y  sk in  w as a lm ost y ellow , 
ev es su n k e n , ton g u e c o a ted , p ain  c o n tin u a lly  in
. . - * - * - * - - ------p p e tite — g ra d u a lly  g ro w in g
a y . T h ree  p h y sic ia n s  had 
o r tu n a te ly , a  frie n d  ad v ise d  
. .v in g  ‘ E le c tr ic  B it t e r s ; ’ an d  to m y g re a t  ioy  
arid su r p r is e , th e f ir s t  b o ttle  m ade a  dec id ed  
im p ro ve m en t. I  co n tin u ed  th e ir  u se  fo r  th ree  
w eek s, an d  am  now  a  w ell m an. 1 kno w  th ey 
sa ve d  m y  l i f e  an d  robb ed  th e g ra v e  o f  an oth er  
v ic t im .”  N o  on e sh ou ld  f a i l  to try  th em . Only 
50cts., g u a ra n te e d , a t  T . H . D onahue S to re , 
R o c k la n d ; G . 1 .  R o b in so n  D ru g  C o ., T ho m as- 
to n ; C h a n d le r  &  H ose, C am den.
A  F r ig h t fu l  ll lu n d c r
W ill o fte n  c au se  a  h o rr ib le  B u rn , S c a ld , C u t 
o r  B ru ise . K u c k le n 's  A r n ic a  S a lv e , th e best i 
th e w o rld , w il l k il l  th e  p a in  an d  p ro m p tly  heal 
i t . C u re s O ld S o re s , F e v e r  S o r e s ,U lc e r s , B o ils , 
F e lo n s , C o rn s, a l l S k in  K ru p tio n s . O nly 25 c ts 
a b o x . C u re  g u a ra n te e d . S o ld  by T . I I . D on a­
hu e D ru g  S to re , R o c k la n d  ; G . 1 .  R obin son  D rug 
Co., T h o iu a s to n ; R o se  A* C h a n d le r, C am den.
r  > t’H iia i ’H iu i
b ack  a n d  s id e s . 
w e a k e r  d a y  by d . 
g iv e n  m e u p . Fo~*
T h e  L a d y  o f  M a n i l a .
T h e  l a d y  o f  M a n i l a  Is  d e s c r ib e d  b y  
a  w r i t e r  111 t h e  C h i c a g o  I t e e o r d  a s  a  
r e f r e s h i n g  a n d  p l e a s i n g  s p e c t a c le .  S h e  
I s  I n v a r i a b l y  n e a t .
T o  h e  s u r e ,  h e r  s k i r t s  r e a c h  o n ly  to  
h e r  k n e e s  a n d  s h e  w e a r s  n o  s t o c k in g s ,  
h u t  y o u  s o o n  g e t  u s e d  to  t h a t .  H e r  
s k i r t  i s  u s u a l l y  o f  b r i g h t  c o lo r e d  c a l ic o ,  
p i c t u r e s q u e ,  a u d  c o n t r a s t i n g  p r e t t i l y  
w i t h  t h e  d u s k y  s k i n .  H e r  w a i s t  I s  o f  
g a u z y  m a t e r i a l  .w o r n  o v e r  a n  i m m a ­
c u l a t e l y  w h i t e  u n d e r w a i s t ,  w i f l t  f lu f f y  
s l e e v e s  r e a c h in g  o n ly  to  t h e  e l b o w .  
O n e  s h o u ld e r  a n d  a  f u l l  r o u n d  n e c k  a r e  
a l w a y s  e x p o s e d .  H e r  h a i r  i s  k n o t t e d  
b e h i n d ,  w i t h  a  lo n g  c o m b  s t u c k  
t h r o u g h  t h e  k n o t s .
A l t o g e t h e r ,  y o u  j i r e  q u i t e  c h a r m e d  
w i t h  t h e  l a d y  o f  M a n i l a  t i l l  s h e  t u r n s  
s o  t h a t  y o u  s e e  a  lo n g  b la c k  c i g a r  In  
h e r  m o u t h . P r e s e n t l y  s h e  r e m o v e s  t h e  
c i g a r  a n d  e x p e c t o r a t e s  v ig o r o u s ly .
W h e r e  H e  E x c e l s
• • I s  y o u r  o f f ic e  b o y  s y s t e m a t ic ? * ’
“ H e  h a s u ' l  a n y  s y s t e m  a b o u t  h is  
w o r k ,  b u t  h e  I s  a b n o r m a l l y  s y s t e m a t ic  
a b o u t  h i s  h o l i d a y s . ”
N o t  h u e .
B r a m b l e — W a s  J a g l e l g h  o v e r c o m e  b y  
d r i n k ?
T h o r n e — N o , b y  L iu  m a n y  c o o l in g  
d r i n k s .
A  T h r i l l i n g  
D e t e c t i v e  S t o r y  
W i l l  b e  P u b l i s h e d  
I n  t h i s  P a p e r  
B e g i n n i n g  S o o n .
I t  i s  F u l l  o f  M y s t e r y ,  
A d m i r a b l y  W r i t t e n  
A n d  i s  E n t i t l e d
T he  Iv o r y  
Q u e e n . „
N o r m a n  H u r s t  
I s  t h e  A u t h o r .
T h e  S c e n e  i s  L a i d  
I n  a
S u b u r b  o f  C h i c a g o .  
Y o u  w i l l  E n j o y  
R e a d i n g  I t .
L o o k  O u t  f o r  
T h e  F i r s t  C h a p t e r s .
Rockland 
riasonic Fair.
S ep t. 11, 12, 13 a n d  14, 1899.
co n test*  in
co n n e ctio n  th e re w ith . A m on g  th o se  d e c id ed  
upon n re  20 A lu m in u m  F i r e  H a ts , open  to  an y  
F i r e  C o m p a n y ; a  L a d ie s  B ic y c le , I v e r  Jo h n so n  
m a n u fa c tu re , to a n y  la d y ;  a lso  a  L a d ie s 'S o l id  
G o ld  W a tc h , to an y  lad y 'n n d  a  S o c ie ty  C harm  
to a n y  g e n tle m a n  r e c e iv in g  th e h ig h e s t num b er 
o f  v o te s .
V o te s  fo r  a n y  o f  th ese  c o n te s ts  can  be se ­
cu red  fro m  a n y  o f  th e  b u s in ess  houses 
n am ed b e lo w , w ho w ill g iv e  to  th e ir  c u s to m ers, 
d u r in g  th e  e n t ire  m onth o f  A u g u s t  an d  t i ll th e 
end o f  th e  F a ir ,  on e cou pon  v o te  fo r  each  and 
ev e ry  d o lla r  p u rc h a se . T h e  c u sto m er m u st in  all 
c ases  c a ll fo r  th ese  cou po n s. T h e  c o n tes t w ill 
open  on M o n d ay , A u g u st 7,a t  th e  o ffice o f  J u d g e  
C . E . M e serv ey . M ain  S t . ,  R o c k la n d , w ho lias 
b een  d e sig n a te d  b y  th e m a n a ge m en t to su p e r­
in te n d  th e  v o t in g .
V o tes  c an  be h a d  w ith  each  an d  e v e ry  d o llar 
p u rc h a se  a t  th e  fo llo w in g  p la c es , n a m e ly  
R o c k l a n d .
M . S im m on sA . J .  B ir d  A' Co. 
W . A . M c L a in  
<’ . M . B la k e  
C . E . D an ie ls 
.Io n a . C r o c k e tt  
F a rr a t id , S|
C . E .  T u ttle  
K . B . H a stin gs 
A . C . l 'h ilb r lc k  
J .  H . F l in t
................... ___&  Co. M ayo &  R ose
51 rs. E m m a F .  C ro c k e tt  A . F . C ro c k e tt  C« 
J .  F . G r e g o r y  &  Son  B ir d  &  H a rt 
J .  1*. W ise  &  Son  
C ob b, W ig h t  &  Co.
W . J .  F e r r y
M ain e M u sic  Co.
F . F . H a rd in g  
E . M o n t l ’e r ry  
G i lb e r t 's  So u th  En d 
(; ro c ery  
red ”  
ins
E . W . B e r ry  &  Co 
F u lle r  S t  C obb 
S p e a r  &  S to v e r  
Stm onton  D ry  G oods
H . H . C r ie  S t Co. 
F l in t  B ro s .
S . (} . P re sc o tt  St Co. 
B oston  S hoe S to re  
W . O. H ew ett x* Co. 
Orel K . D a v ie s  
5 1c ln n is  Sc M cN am ara 
W in. S c o tt  &  cm . 
r .  D oh erty  
H ask ell B ro s.
B u rp ee  &  L am b  
<». E . B la c k  ington  
Jo h n  M cG rath  
I I . H . F l in t  
G . W . l ’a lm e r  &  Son 
O. S . D u ncan  
Jo s e p h  A b b o tt &  Son 
F e rry  B ro s .
F . A . P eterso n  
S .H . H a ll 
K a les A  P ac k ard  
W . T . D uncan
H o dgm an  &  Co. 
G e o rg e  K u rd  
G . W . A ch o rn  
F r e d  L e w is  
W iley  B ro s
C a m d e n .
F .  O. C lark  
K in g m a n ’s B oston  
S to re
J .  C . C u rl la 
W . R . (t il l 
G eo . E . R o ll in s  
S . B . H ask ell
F a rn sw o r th  
T h o m as H u n t 
F o lla n s b e e  &  W ood
R o c k p o r t .
8 . E .  &  H . L .  S h ep h erd  R o c k p o r t  Ic e  Co 
C o . C . E .  P au l
C a rle to n , O ilk e y  S t *
T ib b e tt s
T h o iu a s t o n .
L e v i S e a v e v  J  A. Craiirh tnn
E . K .  W in ch en b ach  
f . p . F e a s le e  
T . W . S ta c k p o le  
W . M . C ook S to re
W a r r e n .
G o u ld  Sc H a n ly  O rren  D avis
J .  M . S tu d le v  G . E . N ew b ert
H . W . V a u g h a n  E .  E . Ja m e so n
V in a lh a v e n .
L a n e  S t L ib b y  C . B . S m ith
Jo s e p h  R o v in sk y  A r th u r  L .  P ie rc e
O. P . L y o n s  J .  W arren  G ra y
F r a n k  M . B ro w n
W . W . H o d g kin s
Strong Drink is Death
f r . ®  m t>
T H E  CRANK.
DR. CHARCOT’S TONIC TABLETS
p the onlr positively guaranteed remedy (or the 
Ink Batilt. Nerv«»mmt*63 and Mrlam-hoij cautted
by h ong drink.
" T h o s e  t e m p e r a n c e  c r a n k s , ”  s a lo o n ­
k e e p e r s  a f f i r m ,
A r e  b u t  w a s t i n g  t h e i r  t i m e " — w h a t  a  
p i t y !
F o r g e t t i n g  t h a t  " c r a n k s "  m a k e  e v e r y ­
t h i n g  t u r n ,
I n  a f f a i r s  o f  s t a t e ,  t o f e n s h i p  o r  c i t y .
E a c h  r e v o lu t i o n  o f  t h o u g h t  o r  I n v e n ­
t i o n
W a s  e 'e r  b y  t h e  c o u n t r y  r e c e i v e d
A s  t h e  w o r k  o f  a  “ c r a n k , ”  w i t h  p e r h a p s  
" g o o d  i n t e n t i o n , ”
T h o ’ t h e  l a t t e r  b u t  r a r e l y  b e l i e v e d .
W h e r e  t h e r e ’ s  m a c h i n e r y  w h e e l s  m u s t  
g o  r o u n d ,
A n d  t h o s e  w h e e l s  o n  a  c o g ,  m u s t  t u r n  
o t h e r s ,
A n d  a  " c r a n k "  o f  s o m e  B o r t  f o r e v e r  I s  
f o u n d ,
C a u s i n g  s o m e  w h e e l  t o  m o v e  u p  I t s  
b r o t h e r s .
L o r d !  h n s t e n  t h e  d a y  w h e n  s o m e  " T e m ­
p e r a n c e  c r a n k , "
E x a l t e d  o r  l o w l y  In  s t a t i o n .
S h a l l  " t u r n "  a l l  t h e  h e a d s  o f  p o l i t i c a l  
r a n k
T o  r e m o v e  t h e  s a l o o n s  f r o m  t h e  n a ­
t io n .
— T h e  R a m 's  H o r n .
A "TREATING" LESSON.
M r .  P e r r y  A s k e d  a  F r i e n d  T o  T a k e  
C a s t o r  O i l .
C o l .  F r e d .  K l n s l n g e r  t e l l s  a  g o o d  s t o r y  
o f  M r . P e r r y ,  a n  o ld  S o u t h e r n  g e n t l e ­
m a n , w h o  d ie d  s e v e r e l  y e a r s  a g o ,  b a c k  
o f  C o v i n g t o n ,  K y .  M r . P e r r y  w a s  a n  
e x c e e d i n g l y  p o l i t e  m a n .  H e  w o u l d  g o  
o u t  o f  h i s  w a y  a t  a n y  t i m e  t o  a v o i d  
o f f e n d i n g  a  n e i g h b o r  o r  a  f r i e n d .  
O n e  d a y  a  n e i g h b o r  m e t  h i m  o n  t h e  
s t r e e t  w i t h :
“ H a l l o ,  M r . P e r r y !  I  w a s  J u s t  g o i n g  
in  t o  g e t  a  d r i n k .  C o m e  i n  a n d  h a v e  
s o m e t h i n g . ”
T h a n k  y o u , M r . ----------- ; I  d o n 't  c a r e
f o r  a n y t h i n g , ”  w a t  t h e  a n s w e r .
B u t  c o m e  In  a n d  tn k e  s o m e t h i n g ,  
j u s t  f o r  s o c i a b i l i t y ’ s  s a k e . ”
" N o w ,  1 w a n t  to  h e  s o c i a b l e  a n d  a l l  
t ;  I  a m  a n x i o u n  t o  h e  s o c i a b l e ,  b u t  
. a n ' t  d r i n k  w i t h  y o u . ”
“ A l l  r i g h t ,  i f  y o u  d o n 't  w a n t  t o  h e  
s o c i a b l e ,  I ’ l l  g o  w i t h o u t  d r i n k i n g , ”  
g r o w l e d  t h e  f r i e n d ,  a n d  s i l e n t l y  w a l k e d  
a l o n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  in  w h i c h  M r . 
P e r r y  w a s  t r a v e l . n g .
P r e s e n t l y  t h e  p a i r  d r e w  n e a r  a  d r u g  
s t o r e ,  w h e n  M r . P e r r y  b r o k e  o u t  w i t h ,
" M r .  -----------, I 'm  n o t  f e e l i n g  w e l l  t o -
d n y , a n d  I t h i n k  I ’ l l  g o  i n  t h e  d r u g ­
s t o r e  a n d  g e t  s o m e  c a s t o r - o i l .  W o n ’ t  
y  iu  j o i n  m e ? "
“ W h a t ,  i n  a  d o s e  o f  c a s t o r - o i l ? ”  
" Y e s . ”
" N a w ;  I  h a t e  t h e  s t u f f , "  s a y i n g  w h i c h  
a  c h i l l  w e n t  o v e r  t h e  m a n  a s  v i s i b l e  In  
I t s  e f f e c t s  to  M r . P e r r y  a s  I f  t h e  a g u e  
h a d  s e iz e d  h i m  o n  t h e  s t r e e t .
“ B u t  I  w a n t  y o u  t o  t a k e  a  g l a s s  o f  o i l  
w i t h  m e ,— J u s t  to  b e  s o c i a b l e ,  y o u  
k n o w .”
T h e  f r i e n d  s t i l l  r e f u s e d ,  w h e n  M r . 
P e r r y  s a i d :  " Y o u r  s o c i a b l e  w h i s k e y  I s  
j u s t  a s  d i s t a s t e f u l  t o  m e  a s  m y  s o c i a b l e  
o i l  i s  to  y o i l .  D o n ’ t y o u  t h i n k  I ’ v e  a s  
m u c h  r e a s o n  t o  b e  o f f e n d e d  w i t h  y o u  a s  
y o u  h a v e  w i t h  m e ? ”
W S  U l ' A K A X T K l :  u n  it l i t l \ 4 : »
lo  cure any cum? wit h a  poaitlvc w  r i i - • ^ u u r -  
n n i t - f  or refund the money, a» d t-’ «.• Un» 
appetite for intoxicating liquors.
THE TABLETS CAN BE 0IVEN WITHOUT 
KNOWLEDGE OF THE PATIENT.
S T R 0 N 6  D R IN K  mid Ikenlli. l Tpou receipt
of 110.00 we a l l l  m all you four [4J boxes and posi­
tive w r i t t e n  g u a r a n t e e  to cure or refuuU 
fou r money. S ingle boxos 83.00.
'D r u g g is t , So le
th e sa id  real e s ta te .
<>f sa le , an il o f  atl-
8 170  00
S T A T E  O F M A IN E .
T o  th e H o norab le , th e  Ju d g e  o f  th e Probate* 
I C o u rt in  an d  fo r  th e C o u n ty  o f  K n o x .
R e sp e c t fu lly  rep re sen t*  R eu e l R o b in so n , o f  
C a m d e n , ad m in is t ra to r  d e b o n is non w ith  th e 
w ill a n n e x e d , o f  th e  e s ta te  o f  R u th  M eK elh »r„ 
la te  o f  S ou th  T h o iu asto n , in snhl c o u n ty , de- 
r i ’.’iM’il, t*•**t:*11•, th at sa id  R u th  M< K e l la r  a t  
th e tim e  o f  her d e cease  w as th e o w n e r o f  c e r ­
ta in  rea l e s ta te  s itu a te d  in sa id  Sou th  T h o m aa - 
on lu iun deil Hnd d e sc r ib e d  as fo llo w s, v iz  : T h e 
u n d iv id e d  Interest o f  s a id  R u th  M c K e lla r  iu  
S p ru c e  H ead Is lan d  s itu a te d  in Sou th  T h o m n *- 
on in sa id  County o f  K n o x  an d  in B u rn t Is lan d  
o c a lle d  situ n ted  in th e w ate rs  o f . S e a l H a rlu ir  
in sa id  c o u n ty , sa id  in te re s t  b e in g  o n e u n d iv i­
ded f ifth  n r th erea iio u t o f  l 
T h a t th e d e b ts o f  th e  d eceased  ns 
n e a r ly  as can  he a sc erta in ed  
am oun t to . 
til th e  ex p e i 
n iin lstru tio n  to iibmit 
A m o u n tin g  in a ll to 250 00
T h a t  the va lu e  o f  th e  P erso n al E s ta te
i s .  102 98
d e c eased , and e x p e n s e s  o f  sa le  
ad m in is t ra tio n , an d  i t  is n ecessary  
fo r  th at p u rp ose to se ll som e p a rt  
o f  th e Heal E s ta t e  to ra ise  th e sum  
o f  a t  le as t
T h a t th e resid u e  w o u ld  he g re a tly  de-
aid
B e a l E s ta te  a t  p u b lic  or p riv a te  
sa le  fo r  th e p ay m en t sa id  debt*  
an d  e x p e iies  o l sa ls c  au d  u tliuiu-
i-tr.it ion.
D ated  a t  R o c k lan d  th is  17 th  d a y  o f  A u g u st , .
. D ., 1899.
R E U E L  R O B IN S O N , A d u i.
K N O X  C O U N T Y .—In  P ro b ate  C o u rt, h e ld  a t  
R o c k la n d , on th e 17 th  day  o f  A u g u st  1899.
On th e p etition  a fo r e s a id , o h u k k k h , T h a t 
n o tic e  be g iv e n , by p u b lish in g  a  co p y  o f  
sa id  p etit io n ,w ith  th is  ord e r,th e re o n  th ree  w eek s 
su c c e ss iv e ly , p r io r  to  th e th ird  T u e sd a y  o f  
S ep tem b e r n e x t , in T h e C o u rie r-G ax ette^  
uw spaper p rin te d  in R o c k lan d  th a t a l l p e r -  
i in terested  m a y  a tte n d  a t  a  C o u rt o f  P r o ­
b ate , then  to be h e ld  in  R o c k la n d , an d  sh o w  
If an y , w h y  th e p ra y e r  o f  s a id  p e t i-  
m ld  n ot be g ra n te d .
< . E . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e  cop y  o f  th e  p etit io n  and o rd e r  thereon.. 
A t te s t : E D W A R D  K . G O U L D , R e g is t e r .
T-89-71
S T A T E  O F M A IN E .
K N O X  S 8 .. C O U R T  O F  IN S O L V E N C Y .—In  
h* o f  llo s e a  B . E a to n , in so lv en t d e b to r. 
N o t ic e  is  he re b y  g iv e n  th at a  p etit io n  h a s, on  
h is  15 th  day  o f  A u g u s t , A . D ., 1800, been  p re -  
Dnted to sa id  C o u rt fo r  sa id  C ou n ty  by llo s e a  
B . E a to n , o f  R o c k la n d , in  the C ou n ty  o f  K n o x , 
p ra y in g  that he m a y  he d e c re ed  to  h a ve  a  fu l l  
d isc h a r g e  fro m  a l l h is  d ebts p ro va b le  u n d er  
c h a p t e r  S even  o f  th e  R e v is e d  S ta tu te s  o f  th e  
S ta t e  o f  5 !a in e , an d  am en d m e n ts a m i a d d i ­
tio n s  th e re to ; a n d  u pon  s a id  p e t it io n , I t  is 
i k i i  liy  sa id  C o u rt th a t a  h e a r in g  he hnd 
u po n  th e  sam e b e fo re  sa id  C o u rt j i t  th e P ro b ate  
C o u rt room , in R o c k la n d , in sa id  ( 'o u n ty  o f  
. mi n in ete en th  d a y  o f  S e p tem b e r, A . D .,. 
1890, lit 2 o 'c lo c k  in  th e a fte rn o o n ; a n d  th a t 
n o tic e  th ero f he p u b lish ed  in th e t ’o u rie r -  
e t te , a  n e w sp ap er  p u b lish ed  iu sa id  C ou n ty  
o f  K n o x , once a w eek  fo r  th ree  su c c e ss iv e  
w eek s  b e fo re  th e d a y  o f  h e a r in g ; an d  th a t  a l l  
c r e d ito r s  w ho h a v e  p ro ved  th e ir  d e b ts , am i 
o th e r  p erso n s in te re s te d , m a y  a p p e a r  a t  sa id  
p la c e  and t im e , an d  snow  c au se , i f  
a n y  th ey  h a ve , w h y  a  d isc h a rg e  sh ou ld  n ot h e  
ran ted  sa id  ilebtrir a c c o r d in g  to  th e p ra y e r  o f  
tis p etit io n .
A  tru e  cop y,—A t t k s t  :
U7-UU-71 E D W A R D  K . G O U L D ,
R e g is t e r  o f sa id  C o u rt f o r  sa id  C ou nty  o f  K n o x .
H e r  I n f l u e n c e  S a v e d  H i m .
A  y o u n g  m a n .  i n  c o m p a n y  w i t h  s e v ­
e r a l  o t h e r  g e n t le m e n ,  c a l l e d  u p o n  a  
y o u n g  la d y .  H e r  f a t h e r  w a s  p r e s e n t  
i u  a s s i s t  in  e n t e r t a i n i n g  t h e  g u e s t s ,  
a n d  o f f e r e d  w i n e ,  b u t  t h e  y o u n g  l a d *  
a s k e d :
" D i d  y o u  c a l l  u p o n  m e  o r  u p o n  pa>
p a ? ”
G a l l a n t r y ,  i f  n o t h i n g  e l s e ,  c o m p e l le d  
t h e m  to  a n s w e r :  " W e  c a l l e d  o n  y o u . "
“ T h e n  y o u  w i l l  p le a s e  n o t  d r i n k  w in e  
1  h a v e  le m o n a d e  f o r  m y  v i s i t o r s . ”
T h e  f a t h e r  u r g e d  h i s  g u e s t s  t o  d r i n k ,  
a n d  t h e y  w e r e  u n d e c id e d .  T h e  y o u n g  
l a d y  a d d e d :
R e m e m b e r ,  i f  y o u  c a l l e d  o n  m e , th e n  
y o u  d r i n k  le m o n a d e ,  b u t  i f  u p o n  p a p a ,  
w h y ,  i n  t h a t  c a s e  I  h a v e  n o t h i n g  to  
s a y . "
T h e  w in e  g l a s s e s  w e r e  s e t  d o w n  w i t h  
t h e i r  c o n t e n t s  u n t a s t e d .  A f t e r  l e a v i n g  
t h e  h o u s e  o n e  o f  t h e  p a r t y  e x c l a i m e d :
" T h a t  w a s  t h e  m o s t  e f f e c t u a l  t e m p e r ­
a n c e  l e c t u r e  I  e v e r  h e a r d ! ”
T h e  y o u n g  m a n  f r o m  w h o m  t h e s e  
f a c t s  w e r e  o b t a i n e d  b r o k e  o f f  a t  o n c e  
f r o m  t h e  u s e  o f  s t r o n g  d r i n k ,  a n d  h o ld s  
a  g r a t e f u l  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  l a d y  w h o  
s o  g r a c e f u l l y ,  y e t  r e s o l u t e l y ,  g a v e  h i m  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h e r  g u e s t s  s h o u ld  
n o t  d r i n k  w in e .
K N O X  C O U N T Y —J n  C o u rt o f  P ro b ate  held 
f t  R o c k la n d  «m th e fifte e n th  day  o f  A u g u st, 
1899, a  c e r ta in  in s tru m e n t, p u rp o rtin g  to be the 
la s t  w il l an d  te sta m en t o f  Ja s o n  M ad d ock s, 
la te  o f  W ash in g to n , in sa id  C o u n ty , h a v in g  
b een  p re se m e d  fo r  p ro bate  :
O itiiKH Kb. T h a t n o tice  th e re o f b e g iv e n  
th re e  w eek s  su c c e ss iv e ly  in th e C o u rie r- 
G a z e tte , p rin te d  in R o e k la n d . in sa id  
C o u n ty , th a t a l l p erson s in te re ste d  
a t te n d  a t  a  P ro b a te  C ou rt to  be held a t 
R o c k la n d , on th e n in eteen th  day  o f  Keptem bei 
n e x t , an d  sh ow  c au se , i f  an y  th ey  
w h y  th e sa id  in s tru m e n t 
p ro v e d ,a p p
„ h a ve , 
sh ou ld  n ot lie 
. id  an d  a llo w ed  as th e la s t  w ill 
an d  te sta m en t o f  th e deceased .
( '.  K. M E S E R V E Y , Ju d g e , 
o p y ,—A t t e s
09-09-71 E D W A R D  K . G O U L D / lte g is te r
K N O X  C O U N T Y —In  C o u rt o f  P ro b ate  h e ld  
a t  R o c k la n d  on th e 17 th  d a y  o f  A u g u st , 1899. 
F lo s s ie  ( ir a y , w id ow  o f  F r e d  L . G r a y , la te  o f  
W a r re n , in  sa id  c o u n ty , d e c eased , h a v in g  p r e ­
se n te d  h er a p p lic a t io n  fo r  a llo w a n c e  ou t o f  the 
p e rso n a l e s ta te  o f  sa id  d eceased  :
OitDKUKIf, T h a t n o tice  th e re o f be g iv e n , th ree
[■ axe t ie .* .x v» D o b s e s s iv e ly ,  in  T h e  ----------- - - - -
p rin te d  in R o c k lan d  iu  s a id  C o u n ty , th a t all 
p erso n s in te re ste d  m ay  a tten d  a t  a  P rob ate  
C o u rt to  be held a t  R o c k la u d . on th e 19th  d a y  o f 
S ep tem b e r n e x t , an d  sh ow  c au se , i f  an y  they 
h a v e , w hy th e p ra y e r  o f  s a id  p e tit io n  sh ou ld  
n o t be g ra n te d . .  . . . . . .  .  ,
C . E . M E S E R V E Y , Ju d g e .
K m
N O T IC E .
n o tic e  th at sh e
_____________ I  _  I _____ ____ :u tr U  o f  th e  la st
w ill an d  te sta m en t o f  L e v i  H a rt , k ite  o f  ! 
G e o rg e , iu  th e C ou nty  o f  K n o x , d e ceased , a 
g iv e n  b ond s a s  th e law  d ire c ts . A n d person s 
h a v in g  dem an d s a g a in s t  th e estaU- o f  sa id  d e ­
c e a se d  a re  d e sire d  to p re sen t the sa m e fo r  s e t ­
t le m e n t , an d  all in d eb ted  th ereto  are  req u ested  
to  m a k e  p ay m en t im m ediate ly
S T A T E  O F  M A IN E .
T o  th e .Suprem e Ju d ic ia l  C ou rt.
E z ra  H . R ra m h a ll o f  C am d en , co u n ty  o f  K n o x  
a n d  sta te  o f  M a in e , r e sp e c t fu lly  r e p re se n ts  that- 
h e  h a s in  h is p o ssess io n  a ste a m b o a t, tw e n ty -
e , fu rn ish ed  an d  p erfo rm ed  liy  h im  a t th e 
re q u e st o f  H a rrim an  B ro s , o f  B o sto n , c o u n ty  o f
S u ffo lk , an d  s t a te  o f  V ------- * “  *
a m o u n t o f  e ig h ty -s e v e n  
in  con sid eratio n  w h e re o f sa id  H a rrim an  B ro s .
th e  o w n er o f  s a id  b o at, n or w h ere  th e o w n e r  
es id es.
W h erefo re  h e  p ra y s  th e  co u rt to o rd e r  the sa le  
o f  sa id  b oat to  s a t i s f y  h is  sa id  c la im  by so m e 
co m p e ten t o ffice r, an d  o u t o f  tho p ro ceed s o f  
sa id  sa le , a f te r  d e d u c tin g  h is  fe e s  au d  th e c x -  
e o f  th e sa le , to  p ay  to th e a m o u n t a n d  
co s ts  aw ard e d  to h im  in  th is  ac t io n , an d  to p a y  
th e  b alan ce to th e p erson  en tit le d  to  it. i f  ho is- 
k no w n  to  th e c o u rt , o th erw ise  in to  c o u rt .
A u g u st 15 ,169 9 .
„— — Lely.
A U G U S T A  A  W A T T S. 
|T v n an U  H a rb o r. Me
“ N o  D r i n k  W h i l e  o n  D u t y . * *
C l o s e  u p o n  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  " c a n ­
t e e n "  in  t h e  a r m y  c o m e s  t h e  c u t t i n g  o f f  
o f  J n c k e y ’s  o f f i c i a l  " g r o g "  h y  t h e  N a v y  
D e p a r t m e n t .  B o t h  t h e s e  m o v e s  a r e  
in  r e s p o n s e  t o  t h e  e l a b o r a t e  e x p e r i ­
m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  h y  t h e  m i l ­
i t a r y  a n d  n a v a l  e x p e r t s  o f  t h e  g r e a t  
E u r o p e a n  w a r  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e y  
a r e  a l s o  in  l i n e  w i t h  t h e  r u l e s  n o w  
r i g i d l y  e n f o r c e d  b y  e v e r y  g r e a t  c o r p o r ­
a t i o n  f o r b i d d i n g  t h e i r  e m p l o y e s  
d r i n k  w h i l e  t n  d u t y .
T h e  c o m p l ic a t e d  a n d  e x a c t i n g  m a ­
c h i n e r y  o f  m o d e r n  c i v i l i z a t i o n  c a l l s  f o r  
c o m p l e t e  p r e s e n c e  o f  m i n d  a t  a l l  t i m e s  
in  a l l  o f  i t s  d i r e c t o r s ,  h i g h  a n d  h u m ­
b le .  T h e r e  c a n  b e  n o  c o n f u s i o n ,  n o  
s l i p s h o d  w o r k ,  n o  m i x t u r e  o f  b u s in e s s  
a n d  p le a s u r e .  T h e r e  m u s t  b e  a l e r t ­
n e s s ,  a t t e n t i o n ,  c le a r - h e a d e d n e s s — t h e  
b e s t  s e r v i c e  f r o m  e v e r y  m u s c l e  a n d  
f a c u l t y .
" N o  d r i n k  w h i l e  o n  d u t y "  i s  a n  a x ­
io m  n o t  o f  m o r a l s  b u t  o f  s a g a c i o u s  p r u ­
d e n c e .— D a i l y  P r e s s .
T i l e  D i n n e r  A t  H o m e .
T h e  M o n t r e a l  W i t n e s s  p r i n t s  t h i s  
s t o r y  o f  a  p o o r  w o m a n  w h o  r e c e n t l y  
w e n t  to  a  s a lo o n  i n  s e a r c h  o f  h e r  h u s ­
b a n d . S h e  f o u n d  h i m  t h e r e ,  a n d  s e t ­
t i n g  a  c o v e r e d  d i s h  w h i c h  s h e  b a d  
b r o u g h t  w i t h  h e r  u p o n  t h e  t a b l e ,  s h e  
s a i d :
" T h i n k i n g  t h a t  y o u  w e r e  t o o  b u s y  t o  
c o m e  h o m e  t o  d i n n e r ,  I  h a v e  b r o u g h t  
y o u  y o u r s , ”  a n d  d e p a r t e d .
W it h  a  l a u g h  t h e  m a n  i n v i t e d  h i s  
f r i e n d s  to  d i n e  w i t h  h i m ;  b u t  o n  r e ­
m o v i n g  t h e  c o v e r  f r o m  t h e  d i s h  h e  
f o u n d  o n l y  a  s l i p  o f  p a p e r ,  o n  w h i c h  
w a s  w r i t t e n :
” 1  h o p e  y o u  w i l l  e n j o y  y o u r  m e a l .  
I t  i s  t h e  s a m e  a s  y o u r  f a m i l y  h a v e  a t  
h o m e . "
t o ta l  A bstinence lu  tuiilu .
L o r d  R o b e r t s  s a y s  t h a t  t b e  t o t a l  a b ­
s t in e n c e  m o v e m e n t  in  I n d i a  i s  w o r t h  
* 3 ,0 0 0 ,0 0 0  t o  t h e  I n d i a n  f in a n c e s .  L o r d  
R o b e r t s  f u r t h e r  s a i d  to  M r . C a in e ,  w h e n  
i n  C a l c u t t a :  " G i v e  m e  a  t e e t o t a l  a r t n y ,  
M r . C a in e ,  a n d  I  w i l l  t a k e  i t  a n y ­
w h e r e . ”
C ou rt n e x t  to be lio ld e n a t  R o c k la n d , w ith in  an d  
fo r  th e  C ou n ty  o f  K n o x  on  th e th ird  T u e sd a y  o f  
S ep tem b e r, A . D . 1899, th a t th ey  m ay  then  an il
le r  m y  h and an d  se a l o f  sa id  c o u rt  
tl iis  26th day  o f  A u g u st  A . 1) . 1899.
W IL L IA M  H . FO G  L E R . 
l .  s.) Ju s t i c e  S u p . Ju d ic ia l  C o u r t .
A tru e  cop y  o f  p etit io n  an d  o rd e r  o f  c o u rt .
A l l i - i ti'.i-Tl
T H A D D E U S  It . S 1M O N T O N , C le r k .
K N O X  C O U N T Y —In L C o u rt o f  Protm to h e ld  
t R o c k lan d  on  th e 17 th  day  o f  A u g u st , 1899, 
M a rg a re t A . M o sm a u , a d m iu is t m tr ix  on  th e 
e s ta t e  o f  O ris B . 5 1o *m a n , la te  o f  R o c k n o rt. in.11(1 Ccnint_\ .ilcrraM'il .li;t\ ing |ili r-.lit.-.l li.l III h t
p rin te d  in R o c k la n d , in sa id  C o u n ty , th at a lt  
p erson s in te re ste d  m ay  a t te n d  a t  u P ro b ate  
C o u rt to lie h e ld  a t  R o c k la n d , on th e 19th d a y  
o f  S ep tem b e r u e x t .a n d  sh ow  c au se , i f  a n y  th e y  
h a v e , w hy th e sa id  a c c o u n t sh ou ld  n o t b e  
a llo w ed .
E . M E S E R V E Y , J u d g e .
A tru e co p y ,—A t t e s t  :
67-69-71 E D W A R D  K . G O U L D , R e g is te r .
K N O X  C O U N T Y —In  C o u rt o f  P ro b a te  h e ld  
a t  R o c k lan d  o n  th e 17 th  d a y  ? o f  A u g u st , 1829,
A c erta in  in s tru m e n t p u rp o rtin g  to be th e  
la s t  w ill an d  te sta m e n t o f J o h n  M e rr ill , lu te  o f  
R o c k p o rt, in sa id  c o u n ty , h a v in g  b een  p re se n ­
ted fo r  p ro b a te :
O ut)KitKIi, T h a t  n o tic e  th ereo f b e g iv e n , th re e  
c e s s iv e ly , in  T h e C ou rler-G«n  an MH t t'ppn m iiic t u iici uatcuw.
p rin ted  in R o c k la n d , in sa id  C o u n ty , tliu t a l l 
-ons in te re ste d  m ay a tte n d  at a  P ro b a te  
r t  to be h e ld  a t  R o c k la n d , on th e 19th  day  
o f  S ep tem b e r A . D „  I891».and sh ow  sa u s e , i f  an y  
th ey  n ave, w h y  th e sa id  in s tru m e n t sh o u ld  n o t 
be p ro ve d , a p p ro v e d  and a llo w ed  a s  th e la s t  
t i ll an d  te sta m en t o f  th e d e ceased .
C . E . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e  co p y .—A t t e s t :
07-99-71 E D W A R D  K . G O U L D , R e g is te r . 
K N O X  C O U N T Y —In  C o u rt o f  P ro b ate  h e ld
t IG ick lan d  on  th e lfttli day  o fA u g u s t , 1899.J u z -
n n . Y o u n g , a d m in is t ra to r  on tb e e s ta te  o f  
M a rth a  J .  Y o u n g , la te  o f  R o ek la n d , in  sa id  
C o u n ty , d e c e a se d , h a v in g  p re sen te d  h is  f ir s t  
a n d  fin al a c c o u n t  o f  ad m in istra tio n  o f  sa id  
‘s t a te  fo r  a l lo w a n c e :
OUPKirt-n, T h a t n o tice  th ereo f be g iv e n , 
th re e  w eek s  su c e e s s iv e ly , in  th e C o u rie r-  
G az ette , p iin te d  in  R o c k la n d , iu sa id  C o u n ty , 
th at a l l p e rso n s in te re ste d  m ay a tten d  a t  a  
p ro b a te  C o u rt to be held a t  R o ek la n d , on  th e 
n in eteen th  d a y  o f  Sep tem b e r n e x t , an d  sh ow  
c au se , i f  an y  th ey h a ve , w hy th e sa id  ac c o u n t 
th o u ld  n ot b e a llo w ed .
C . K . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A tru e c o p y ,—A t t e s t :
§7-69-71 E D W A R D  K . G O U L D , R e g is te r .
lirivi tuiiu \ju  iu c  iu u i um j u i o  uguni ,n
E d w in  S p ra g u e , ad m in istra to r  w ith  w ill i 
n e x e d . on th e es ta te  o f  E liz a  T . S m a r t , la te  o f  
R o c k la u d , in  sa id  C o u n ty, deeeased . h a v in g  
p re sen te d  h is  fir st  an d  fin al ac c e ih it  o f  a d m in ­
istra t io n  o f  sa id  e s ta te  fo r  a llo w a n ce  : 
uui*Kitr.i>, T h a t n o tice  th ereo f be g iv e n , tb ie e  
w eek s s u c c e ss iv e ly , in tb e  C o u r ie r-G a z e tte , 
p lanted  in R o c k la n d , in sa id  C ou n ty, th at a l l 
p erson s in te re ste d  m a y  a tte n d  a t  a  P ro b ate  
C o u rt to  be h e ld  a t  R o c k lau d  on th e n in ete en th  
day  o f  S ep tem b e r u e x t , an d  show  c au se , i f  an y 
th ey h a ve , w h y  th e sa id  acco u n t ah ou ld n ot be 
a llo w ed .
C. K . M E S E R V E Y , Ju d g e .
A  tru e c o p y .—A T I e §t  :
67-09-71 E D W A R D  K .  G O U L D / R e g is te r .
\
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A  c h ild  fre s h  f r o m  its  b a th  in  c lean  d a in ty  c lo th e s  
is a s u g g e s tio n  o f  Iv o ry  S oap . A ll d a in ty  w a s h a b le  
th in g s  m a y  be re s to re d  to  th e ir  o r ig in a l fre s h n e s s  
w ith o u t  in ju ry , b y  use o f  Iv o ry  Soap.
A  W O R D  O F  W A R N I N G . — T h e r e  n re  m a n y  w h i t e  s o a p s ,  e a c h  r e p r e ­
s e n t e d  to  b e  “ j u s t  a s  g o  >d a s  th e  ‘ I v o r v ’ ; ”  t h e y  A R E  N O T , b u t  l ik e  a ll c o u n ­
t e r f e i t s ,  la c k  t h e  p e c u lia r  a n d  r e m a r k a b le  q u a l i t ie s  o f  t h e  g e n u in e .  A s k  fo r  
“ I v o r y ”  S o a p  a n d  i n s is t  u p o n  g e t t in g  it.
copvmr.uT io68 by the prccter l qamole co Cincinnati
T E N A N T ’ S  H A R B O R .
M r s .  E d w a r d  W h i t e h o u s e  o f  W a l ­
t h a m , M a s s ,  i s  v i s i t i n g  h e r  f a t h e r ,  
D a v i d  S e a v e y .
W m . C r o c k e t t  a n d  w i f e  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  E a s t  B o s t o n ,  
a f t e r  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  in  t o w n .
M i s s  A l i c e  B a l a n o  l e f t  T u e s d a y  f o r  
F a r m i n g t o n  to  r e s u m e  h e r  s t u d i e s  In  
t h e  N o r m a l  s c h o o l .
M i s s e s  A n n i e  a n d  M a g g i e  G r o v e r  a r ­
r i v e d  T h u r s d a y  f r o m  O ld  O r c h a r d ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  h a d  e m p l o y m e n t  in  
t h e  O ld  O r c h a r d  H o u s e .
M r . a n d  M r s .  G e o r g e  H a l l  r e t u r n e d  
to  H o w a r d ,  R .  I . ,  T u e s d a y ,  a f t e r  a  
m o n t h ’ s  v i s i t  a m o n g  r e l a t i v e s  h e r e .
M e lv in  M a r t i n  o f  P e a k ’s  I s l a n d  i s  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  in  t o w n .
C a p t .  S a m u e l  W a t t s  a n d  f a m i l y  l e f t  
T u e s d a y  f o r  E a s t  B o s t o n ,  w h e r e  t h e y  
w i l l  r e s i d e .  C a p t .  W a t t s  i s  e n g a g e d  In  
t h e  s t a r c h  b u s in e s s .
C a p t .  O r i s  H a t h o r n  I s  a t  h o m e . H i s  
v e s s e l  I s  In  N e w  B e d f o r d .
C h a r l e s  W e l l in g t o n  a n d  f a m i l y  o f  
A r l i n g t o n ,  M a s s ,  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
M r s .  O . C .  H a t h o r n .
R e v .  M r .  B a n g s  a n d  w i f e  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  t h e i r  v a c a t i o n .  W e  a r e  a l l  
g l a d  t o  w e lc o m e  t h e m  b a c k  a n d  l i s t e n  
o n c e  m o r e  t o  h i s  a b l e  s e r m o n s .  T h e  
p a r s o n a g e  w a s  p a i n t e d  a n d  g r o u n d s  
g r a d e d  d u r i n g  t h e i r  a b s e n c e .
T h e  w i l d  c a t  o n  e x h i b i t i o n  Ip  G . E .  
A l l e n ’ s  w in d o w  i s  a t t r a c t i n g  a  g r e a t  
d e a l  o f  a t t e n t o n .  I t  i s  a  f in e  s p e c i m e n  
a n d  i s  s u p p o s e d  to  b e  q u i t e  o ld . I t  w a s  
s h o t  b y  C h a r l e s  W a t t s .
E A S T  S E A R S M O N T .
M r s .  A l f a r e t t a  I n g r a h a m  o f  B e l f a s t  
v i s i t e d  M r s .  L e s l i e  M a r r l n e r  o n e  d a y  
l a s t  w e e k .
W . T .  H o w a r d  a n d  I .  E .  H o w a r d  a n d  
w i f e  w e r e  a t  E d g a r  P .  M a h o n e y ’ s  
F r i d a y .
M r s .  H o r a t i o  C r ie ,  a n d  h e r  t w o  b o y s ,  
o f  C r i e h a v e n  v i s i t e d  h e r  b r o t h e r ,  J o s ­
e p h  G . P a c k a r d ,  F r i d a y .
C . E .  C a s h  a n d  g r a n d s o n s ,  P a u l  a n d  
F r e d d i e  G e n e r e u x ,  o f  L y n n ,  M a s s . ,  r e  
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  M o n d a y  a f t e r  
s p e n d i n g  t w o  w e e k s  w i t h  E .  
M a h o n e y .
M r . a n d  M r s .  W i l l a r d  M a r r l n e r  a n d  
E d i t h  M a r r l n e r  o f  V a s a l b o r o  w e r e  in  
t o w n  S a t u r d a y  c a l l i n g  o n  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s .
E u l a  W o r t h i n g  a n d  w i f e  o f  P a l e r m o  
s p e n t  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  w i t h  M r s .  
H e n r y  M a h o n e y .
English
Glycerine
TOILET SOAP
M anufactured by one of the lead 
ing perfumers in tbe world.
lO and 15c a box
(8 C A K B 3  TO  A  BO X )
This soap is pure, healthful and 
highly medicated.
A U G U S T A .
G e o .  B o y n t o n  v i s i t e d  r e l a t i v e s  
P a l e r m o  r e c e n t l y .
H . F a r w e l l  i s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  
d a y s  w i t h  f r i e n d s  in  W a t e r v l l l e .
J .  E .  C r e a n  i s  s t o p i n g  a t  O c e a n  P o in t  
f o r  a  s h o r t  t im e .
C . L .  D a v i s  v i s i t e d  h i s  f a m i l y  In  
E a s t  P a l e r m o  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k
D . B .  K i m b a l l ,  o n e  o f  t h e  n ig h t  
w a t c h e s  a t  t h e  h o s p i t a l ,  I s  a w a y  f o r  a  
t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n  a r e  w o r k i n g
i  t h e  d r i v e w a y  a n d  w a l k s  a b o u t  th e  
h o s p i t a l .  T h e  r o a d  b e d  i s  b e i n g  l o w e r ­
'd a n d  f i l le d  in  w i t h  c r u s h e d  s t o n e .
T h e  s i d e w a l k  b e t w e e n  t h e  h o s p i t a l  
a n d  t o w n  i s  u n s a f e  f o r  p e d e s t r i a n s  
o w i n g  to  t h e  m a n y  w h o  u s e  It f o r  a  
b i c y c l e  p a t h .  T h e  m a r s h a l  w i l l  h a v e  to  
a g a i n  s t a t i o n  a n  o f f i c e r  to  lo o k  a f t e r  
o f f e n d e r s .
N o a h  B r u l c e  w e n t  t o  S o m e r v i l l e  
W e d n e s d a y .
E L M W O O D .
M r . a n d  M r s .  F r a n k  L a m s o n  w e r e  in  
L i b e r t y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k , 
c a l l e d  t h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  M r s .  L a m -  
s o n ’ s  b r o t h e r ,  S a m u e l  Y o u n g .
M i s s  F l o r e n c e  B u t l e r  o f  R o c k l a n d  Is  
v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  M r . a n d  M r s .  
M a t h i a s  B u t l e r .
W in  C a r l e t o n  a n d  f a m i l y  o f  S a l e m ,  
M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  a n d  f r i e n d s  in  t h i s  p la c e ,  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  E t t a  B u t l e r  g a v e  a  c r o q u e t  
p a r t y  a t  h e r  h o m e , in  h o n o r  o f  M i s s  
E d i t h  C a r l e t o n  o f  S a l e m ,  M a s s . ,  w h o  i s  
v i s i t i n g  h e r .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e ,  C o r a ,  
L i d a  a n d  M y r t l e  M e s s e r ,  F l o r e n c e  a n d  
I n e z  B u t l e r ,  C a r r i e  B a r k e r  a n d  E l i z ­
a b e t h  C a r l e t o n .  A f t e r  t h e  p a r t y ,  i c e  
c r e a m  a n d  c a k e  w a s  s e r v e d .
APE M ON EY  T E S T E R S .
E x t r a o r d i n a r y  V*© o f  T h r u *  A n im a l*  H y 
S la in M e  M e r c h a n ts .
W e  d o  n o t  o f t e n  h e a r  o f  m o n k e y s  b e ­
i n g  u s e f u l .  W e  h e a r  t h e m  c a l le d  
" o d d , ”  o r  " c o m i c a l , "  o r  " a m u s i n g , "  o r  
" m i s c h i e v o u s , ”  a s  w e l l  a s  n g r e a t  m a n y  
o t h e r  t h i n g s ;  b u t  w e  d o  n o t  h e a r  t h e  
m o n k e y  o f t e n  a l lu d e d  t o  a s  " t h a t  u s e ­
f u l  a n i m a l ,  t h e  m o n k e y , "
N o w ,  t h e  S i a m e s e  p e o p l e  d o n 't  t h i n k  
t h a t  w a y .  T h e y  d o n 't  r e f le c t  h o w  
a m u s i n g  a  m o n k e y  Is . T h e y  f in d  o u t  
w h a t  a  m o n k e y  c a n  d o , n n d  m a k e  h i m  
u s e f u l  b y  m a k i n g  h in t  d o  I t . T h e r e  
a r e  p l e n t y  o f  m o n k e y s  In  S l a m .  T h e y  
a r e  o f  a l l  s i z e s ,  l a r g e  a n d  s m a l l ;  n n d  
t h e  l n r g c  n p e s  o f  S i a m ,  w e  h n v e  h e a r d ,  
n r e  u s e d  b y  t h e  S i a m e s e  m e r c h a n t s  
n s  c a s h i e r s  In  t h e i r  c o u n t in g - r o o m s .  
T h i n k  o f  m a k i n g  a p e s  u s e f u l  in  s u c h  a  
w a y  a s  t h a t ?  T o  k e e p  t h e m  f o r  c a s h ­
i e r s  in  a  c o u n t in g - r o o m !
W e  a r e  n o t  t o l d  t h a t  t h e s e  a p e s  a r e  
p x p e r t  a t  m a k i n g  c h a n g e ,  o r  t h a t  t h e y  
a r e  a b l e  to  k e e p  t h e  m e r c h a n t 's  l e d g e r  
f o r  h im . N o ;  th o  w a y  a p e s  a r e  m a d e  
u s e f u l ,  i s  t h l * :
T h e  m e r c h a n t s  a r e  o f t e n  d e c e i v e d  
n n d  f r e q u e n t l y  s w i n d le d  b y  q u a n t i t i e s  
o f  c l e v e r  c o u n t e r f e i t  c o i n s ,  w h i c h  a r e  
In  c i r c u l a t i o n .  T h e  s m n r t e s t  m e n  t h e y  
c o u ld  e m p l o y  w e r e  d e c e i v e d ,  t o o ;  f o r  
t h e  b a d  m o n e y  w a s  s u c h  a  w o n d e r f u l  
i m i t a t i o n  t h a t  t h e  c l o s e s t  s c r u t i n y  o f ­
t e n  f a i l e d  to  f in d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a  g o o d  n n d  a  h a d  p ie c e .
In  t h i s  d i l e m m a  s o m e  S i a m e s e  m e r ­
c h a n t s  c a l le d  to  t h e i r  h e lp  s o m e  o n e  
w h o  w n s  a l w a y s  t h o u g h t  n o t  s o  s m a r t  
n s  a  m a n — a m o n k e y .  A n d  t h e s e  
“ l a r g e  a p e s  o f  S l a m "  p r o v e d  s u c h  a  
s u c c e s s  a t  t h e i r  n e w  a v o c a t i o n  t h a t  th o  
c u s t o m  o f  e m p l o y i n g  t h e m  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  d e t e c t i n g  h n d  m o n e y  h a s  b e ­
c o m e  u n i v e r s a l .  T h e  a p e  c a s h i e r  o f  
S i a m  h o l d s  h i s  s i t u a t i o n  w i t h o u t  a  r i ­
v a l !
M e  h a s  a  p e c u l i a r  m e t h o d  o f  t e s t i n g  
c o i n .  E v e r y  p ie c e  Is  h a n d e d  to  h i m  
n n d  h e  p i c k s  u p  e a c h  l i l t  o f  m o n e y , 
o n e  a t  a  t i m e , a n d  m e d i t a t i v e l y  p u t s  
i t  I n t o  h i s  m o u t h , t a s t i n g  It  w it h  g r a v e  
d e l i b e r a t i o n .  I f  t h e  c o in  is  g o o d , h e  
d e c l a r e s  t h e  f a c t  p l a i n l y ,  l i e  t a k e s  It  
f r o m  h i s  m o u t h  a n d  c a r e f u l l y  p la c e s  It 
in  I t s  p r o p e r  r e c e p t a c l e  b e s id e  h im . l i e  
h a s  p r o n o u n c e d  J u d g m e n t  a n d  e v e r y  
o n e  la  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  ju d g m e n t  is  
c o r r e c t .  B u t  I f  t h e  c o i n  i s  b a d , t l ie  
c a s h i e r  m a k e s  k n o w n  h i s  v e r d i c t  In  a n  
e q u a l l y  u n m i s t a k a b l e  m a n n e r .  l i e  
t h r o w s  i t  v i o l e n t l y  f r o m  h i s  m o u t h  t o  
t h e  f lo o r ,  s h a k i n g  h i s  h e a d  w i t h  a s  
m u c h  d i s g u s t  n s  t h e  m e r c h a n t  h i m s e l f  
m i g h t  f e e l  a t  b e i n g  I m p o s e d  u p o n . 
W i t h  l o u d  c h a t t e r i n g  a n d  a n g r y  g e s ­
t u r e s ,  s a y s  t h e  I n d e p e n d e n t ,  h e  m a k e s  
k n o w n  h i s  d i s p l e a s u r e  a t  b e i n g  p r e ­
s e n t e d  w i t h  a  h a d  p ie c e  o f  m o n e y . T h e  
m e r c h a n t  h i m e e l f  c o u ld  n o t  e x p r e s s  I t  
b e t t e r .
N o w ,  h o w  d o e s  a  m o n k e y  k n o w  w h a t  
a  m a n  c a n n o t  t e l l ?  A h ,  t h a t  Is  I l l s  
s e c r e t .  H e  n e v e r  r e v e a i B  1 1 .  P e r h a p s  
h e  I s  a f r a i d  I f  h e  s h o u ld  m a k e  k n o w n  
a l l  t h e  m y s t e r i e s  o f  h i s  p r o f e s s io n  I l ia  
o c c u p a t i o n  m i g h t  h e  g o n e ,  a n d  p e o ­
p le  w o u l d  o n r e  m o r e  p r e f e r  m e n  f o r  
c a s h i e r s  in  p la c e  o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
n p e s  e m p l o y e d  b y  t h e  m e r c h a n t s  o l  
S l a m .
G r a ln - O  B r i n g s  B e l i e f
to  tho cotTeo d r in k e r . C offee  d r in k in g  le a 
h a b it  th a t  is u n iv e rs a lly  In du lged  In an d  a lm ost 
s s  u n iv e re a llv  in ju r io u s . H a ve  yem tr ie d  (Jra ln -  
o y  It  is  a lm o s t lik e  c o ffee  lin t  th e e ffe c ts  are  
ju s t  th e o p p o site . C offee u p sets th e stom ach , 
r u in s  th e  d ig e st io n , a ffe c ts  th e  h e art an d  d is ­
tu rb s  tlie  w h ole  n ervou s sy ste m , t i r a in - t l  tunes 
u p  th e sto m a ch , a id s  d ig est io n  am i stre n g th e n s 
th e  n e r v e s . T h e re  is n o th in g  b u t n ourish m en t 
in f ;r u in -< > . It  c a n ’ t he o th erw ise . IS an d  Me 
p e r  p a c k a g e . _______________________ ______
Thos. H. Donahue,
_Druggist
R O C K L A N D
P R O B A T E  C O U R T .
Sp ecia l attention given to P robate aud Insolvency 
proceed in g*; yeera experience to Probate offioe. 
O O LLBU TIO M B M A D E .
P H I L I P  H O W A R D , A t t o r n e y  a t  L a w ,
a a a  m a i m  b t . ,  r o e k l a n d .
A . J .  U a s s i s t  K o w s t n  A . B l r r u a
A . J . E R 8 K IN E  A C O .,
F ire  Insurance Agency, :-
SIT M A IM  BTKJMCT, - - & O O S X A N D , M l
Oflicc, reerlroom  ovexfKockland N at’l B eak . 
Leading Am erican aad Kogllab F ire  Insurance 
Com panies repreeeuled.
T rav elers ' Accident Insurance Lein pony, oi  UarV 
L i d ,  Goan.
Enveloped 
In Hystery
T he tap, tap  a t midnight -• 
when the house is otherwise 
w rapped in silence rivets "  
the attention of the startled 
hearer. It is mysterious, 
therefore interesting. T ha t If 
is why detective stories are 
so fascinating. T here is •• 
always an elem ent of mys­
tery  and to clear it up is the II 
object of the story.
THE IVORY 
QUEEN
;; B y  N o r m a n  H u r s t
is one of the most fascinat­
ing detective stories ever 
penned. T he scene is laid 
in a  suburb of Chicago and 
the tale is A merican in 
every way. Ct is full of ex­
citem ent and is adm irably 
told. We have purchased 
the serial rights and  the 
story will be published in 
installm ents in this paper 
beginning soon.
W atch for
The First Chapters
H  1 1  1 i 1 1 ; 1 1 1 1 H  1 1  1 1 I l’ »- H
L I B E R T Y V 1 L L . E .
T h e  F r e e  B a p t i s t  S u n d a y  s c h o o l  o f  
S o .  M o n t v l l l e  h e ld  a  p ic n i c  in  t h e  
g r o v e  n e a r  t h e  M a r s h a l l  s h o r e  o n  
T u e s d a y  l a s t .  I t  w a s  a  m o s t  e n jo y a b l e  
t im e .
G r a n v i l l e  J o h n s o n  o f  B o s t o n  Is  
s p e n d in g : h i s  v a c a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s  
h e r e .
M r s .  T h e b e  F o w l e r  o f  S o u t h  G a r d i ­
n e r  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r .  M r s .  C a le b  
L e w i s .
B .  F .  B r o w n  n n d  ( \  L .  S t i c k n e y  n re  
c u t t i n g  h a y  o n  B r a d s t r e e t ’ s  m e a d o w  a t  
E a s t  P a l e r m o .
M r s .  F r a n k  B r n d s t r e e t  o f  E a s t  P a l e r ­
m o  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  M r s .  H o r a c e  
N n s h  l a s t  T u e s d a y .
le w e l l y n  T u r n e r ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  
M a r y ,  v i s i t e d  R e v .  ( ’ h a s .  B r n d s t r e e t  
n n d  w i f e  l a s t  w e e k .
M i s s  E l o n i n  H o w e s  i s  v i s i t i n g  h e r  
g r a n d m o t h e r ,  M r s .  H a n n a h  P a r s o n s ,  in  
W a s h i n g t o n .
Q u i t e  a  l a r g o  n u m b e r  o f  p e o p le  f r o m  
t h i s  v i c i n i t y  a t t e n d e d  t h e  A d v e n t  
c a m p m e e t ln g .
M i s s  L o t t i e  T o w l e  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
In  M a s s a c h u s e t t s .
M i s s  M a b e l  D a v i s ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  a u n t ,  M r s .  A . L .  H o w e s ,  h a s  
r e t u r n e d  to  S o u t h  L i b e r t y .
H a r r i s  B a i l e y ,  w h o  h a s  b e e n  l i v in g  
w i t h  F .  S .  E m e r s o n ,  w i l l  h e r e a f t e r  
m a k e  h i s  h o m e  w i t h  N . D . Q u lg g  o f  
E a B t  L i b e r t y .
T h e  s c h o o l  c o m m it t e e  o f  L i b e r t y  
h a v e  s h i n g l e d  t h e  B r n d s t r e e t  s c h o o l -  
h o u s e  n n d  m a d e  s o m e  o t h e r  r e p a i r s  
w h i c h  h n v e  lo n g  b e e n  n e e d e d .
WALTER BAKER & CO.’S
B r e a k f a s t  C o c o a
TRAOE-MARK.
Costs less titan One Cent a cup.
He sure that the Package hears onr Trade-Mark.
A Perfect Food. Pure, Nutritious, Delicious. 
W ALTER BA K ER & CO. Lim ited .
E stab lish ed  17 8 0 .
DORCHESTER, MASS*
SA WDUST
Clean and Dry**
S p u n  ii in i; N ia g a r a .
T h e  s e c o n d  s t e e l  a r c h  b r i d g e  a c r o s s  
t h e  N i a g a r a  g o r g e  r e p l a c e s  t h e  u p p e r  
s u s p e n s i o n  b r i d g e  c lo s e  to  t h e  f a l l s .  
T h e  s i g n i n g  o f  t h e  c o n t r a c t s  f o r  t i le  
n e w  a r c h  w a s  p r a c t i c a l l y  a n  o r d e r  f o r  
t h e  d e s t r u c t io n  o f  t h e  la s t  o f  t h e  f a ­
m o u s  g r e a t  s u s p e n s i o n  b r i d g e s  a t  N i ­
a g a r a . - s o  f a r  n s  t h e i r  o r i g i n a l  lo c a t i o n  
i s  c o n c e r n e d ,  a n d  t h e  l a s t  o f  t h e  s t r u c ­
t u r e s  t r a v e r s e d  h y  t h o u s a n d s  o f  t o u r ­
i s t s  In  a n  a d m i r i n g  m o o d  w i l l  l i v e  in  
m e m o r y  o n l y .  A l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  
t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  f i r s t  b r i d g e  o v e r  
t h e  g o r g e  w e r e  c o m p l e t e d ,  w r i t e s  O r r ln  
E .  D u n l a p  in  I ^ s l l e ' s  W e e k ly ,  e a r l y  In  
18 4 8 , a n d  t h e  c o n t r a c t o r s  s e t  a b o u t  
f in d i n g  a  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  c o m ­
m u n i c a t io n  b e t w e e n  t h e  c l i f f s  a t  t h e  
n a r r o w e s t  p o i n t  n e a r  t h e  w h i r l p o o l  
r a p i d s .  T h e  I d e a  o f  o v e r c o m i n g  t h e  
d i f f i c u l t y  b y  a  p o w e r f u l  r o c k e t  w a s  
c o n c e i v e d .  B u t  t h i s  d id  n o t  w o r k ,  n n d  
s o m e  s c h o o l b o y s  f l y i n g  t h e i r  k i t e s  o n  
t h e  r i v e r  h a n k  g a v e  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
t h e  d e s i r e d  c o n n e c t io n  m i g h t  b e  m a d e  
h y  a l l o w i n g  a  k i t e  t o  s e t t l e  o n  t h e  o p ­
p o s i t e  b a n k .
T h e  m o s t  a d e p t  o f  t h e  b o y s  In  f l y i n g  
t h e i r  k i t e s  w a s  l i t t l e  H o m a n  W a l s h ,  
a n d  t h e  c o n t r a c t o r s  I n v i t e d  h im  to  t r y  
h i s  s k i l l .  T h e  p r e v a i l i n g  w in d  a t  t h e  
f a l l s  I s  f r o m  t h e  s o u t h w e s t ,  a n d  a f t e r  
w a i t i n g  s o m e  d a y s  f o r  a  f a v o r a b l e  
w in d ,  y o u n g  W a l s h  w a lk e d  u p  s t r e a m  
t w o  m i le s  to  t h e  f e r r y ,  a n d  c r o s s e d  to  
t h e  C a n a d i a n  s i d e ,  r e a c h i n g  w h i c h  h e  
p r o c e e d e d  d o w n  s t r e a m  t o  t h e  s i t e  o f  
t h e  b r i d g e .  T h e  w in d  w n s  b lo w in g  
s t r o n g ,  a n d  h e  s o o o n  h a d  h i s  k i t e ,  n a m ­
e d  t h e  U n i o n ,  f l y i n g  h e a v e n w a r d .  T h e  
c o r d  w e n t  o u t  r a p i d l y ,  b u t  t h e  g a l e  
w a s  t o o  s t r o n g  t o  a l l o w  t h e  k i t e  to  
s e t t l e .  N i g h t  c a m e  o n . a n d  W a l s h  a n d  
b o y s  w h o  h a d  g a t h e r e d ,  b u i l t  a  A r e  
o n  t h e  b a n k  t o  k e e p  w a r m ,  a w a i t i n g  
a  l u l l  In  t h e  w in d  t o w a r d  m i d n i g h t .  
T h e  a n x i o u s  w a t c h e r s  o n  t h e  o p p o s i t e  
s h o r e  a l s o  b u i l t  a  f i r e .  W a ls h  k n e w  
t h e n  t h a t  h i s  p r o g r a m  w a s  u n d e r s t o o d ,  
n n d  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  c lo s e  w u t c h  
k e p t  f o r  t h e  k it e .
T h e  w in d  w e n t  d o w n  a s  e x p e c t e d ,  
a n d  a b o u t  1 2  o ’ c lo c k  i n c r e a s e d  t e n s io n  
a n d  J e r k i n g  o n  t h e  k i t e  s t r i n g  to ld  h im  
t h a t  h i s  k i t e  h a d  la n d e d  a n d  t h a t  t h e  
c o r d  w a s  s a f e l y  a c r o s s . t h e  g o r g e .  T h e  
d i s t a n c e  a n d  r o a r  o f  t h e  r a p id s  p r e ­
v e n t e d  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e r e ­
f o r e  t h e y  w e r e  u n c e r t a i n  a s  t o  e a c h  
o t h e r ’s  m o v e m e n t s .  S u d d e n ly  t h e r e  
c a m e  a  h e a v y  J e r k  o n  t h e  c o r d ,  a n d  
t h e n  I t  f e l l  lo o s e  In  W a l s h ’s  h a n d s .  S o  
m u c h  s a g  h a d  b e e n  g i v e n  I t  t h a t  i t  
h a d  r e a c h e d  t h e  r i v e r  b e lo w ,  i n  w h i c h  
a  v a s t  a m o u n t  o f  I c e  w a a  f lo w i n g ,  a n d  
t h e  c o r d  w a s  b r o k e n  in  t w o . D i s a p ­
p o i n t e d ,  W a l s h  w o u n d  u p  h i s  e n d  o f  
t h e  c o r d  a n d  s t a r t e d  f o r  t h e  f e r r y .  
R e a c h i n g  t h e r e ,  h e  w a s  t o l d  t h e  r i v e r  
w a s  s o  f u l l  o f  I c e  t h a t  t h e  b o a t s  d a r e d  
n o t  v e n t u r e  o u t .  F o r  e i g h t  d a y s  h e  w a s  
I c e b o u n d  o n  t b e  C a n a d i a n  s h o r e .
W h e n  A n a l l y  h e  a r r i v e d  h o m e  h e  
f o u n d  h la  k i t e  u n i n j u r e d ,  a n d  a f t e r  
w a i t i n g  a g a i n  f o r  a  f a v o r a b l e  w in d  to  
f l y  I t  f r o m  t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  b a n k ,  
b e  a g a i n  c r o s s e d  t o  t h e  C a n a d i a n  s i d e .  
T h e  w in d  w a s  f a v o r a b l e ,  a n d  In  t h i r t y  
m i n u t e s  h e  h a d  l a n d e d  h i s  k i t e ,  a n d  
t h e  d e s i r e d  c o n n e c t io n  b e t w e e n  t b e  
c l i f f s  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  c o r d  w a a  
u s e d  t o  d r a w  a  h e a v i e r  c o r d  a c r o s s  t b e  
r i v e r ,  a u d  t h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  r o p e  
a n d  a  w i r e  c a b le .  O t h e r  c a b l e s  f o l l o w ­
e d .  a n d  a  c a b l e  w a y  o n  w h i c h  a n  I r o n  
b a s k e t  r a n ,  n o w  I n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
B u f f a l o  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  w a s  o p e r a t ­
e d  In  b u i l d i n g  t h e  b r i d g e .  W a l s h  r e ­
c e i v e d  $ 5 0  f o r  h i s  w o r k .  H e  i s  s t i l l  
a l i v e ,  a n d  r e s i d e s  In  L i n c o l n ,  N e b .
N e w  W a y  o f  D r i v i n g  r i l e s .
A  n e w  a n d  e x p e d i t i o u s  w a y  o f  d r i v ­
i n g  p i l e s  i s  d e s c r ib e d  I n  t h e  I n s t r u c ­
t i o n s  f o r  t h e  R u s s i a n  E n g i n e e r  C o r p s .  
O i l  t w o  s i d e s  o f  t h e  p i l e  to  h e  d r i v e n  
a r e  m a d e  lo n g i t u d in a l  g r o o v e s  o f  s u ll l-  
e l e n t  w i d t h  a n i l  d e p t h  t o  r e c e i v e  o r ­
d i n a r y  g a s  p ip e s  o f  o n e  In c h  d i a m e t e r ,  
t e r m i n a t i n g  In n o z z le s  t u r n e d  t o w a r d  
t h e  p o i n t  o f  t h e  p i l e .  T h e  p i l e s  n r e  h e ld  
in  p la c e  h y  l i g h t  s t a p l e s ,  a n d  t o  t h e i r  
u p p e r  e n d  n r e  a t t a c h e d  r u b b e r  t u b e s  
c o n n e c t e d  w i t h  a  f o r c e  p u m p ,  c a p a b l e  
o f  d r i v i n g  w a t e r  u n d e r  n p r e s s u r e  o f  
s e v e n t y - o n e  p o u n d s  p e r  s q u a r e  i n c h . It 
Is  s a i d ' t l i e  o u t f lo w  o f  t h i s  w a t e r  a t  th e  
p o in t  o f  t l i e  p i l e  c a u s e s  t l ie  l a t t e r  to  
s i n k  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  m o r e  r a p i d l y  
t h a n  It w o u l d  u n d e r  t b e  a c t i o n  o f  a  
p i l e  d r i v e r .  A  f e w  b l o w s  n r e  g iv e n ,  
w h e n  t b e  p i l e  l i a s  r e a c h e d  t l ie  d e s i r e d  
d e p t h ,  t o  s e c u r e  th o  n e e s s n r y  c o n s o l i ­
d a t i o n ,  w l i c i i  t h e  g a s  p ip e s  a r c  w i t h ­
d r a w n .— T l i e  E n g in e e r .
YORK SAFF,
The Best in rhe World.
Aiwa s Peliable,
Sure P m tc 'T n i ir n .  fire  
EPH. PERRY,
R o c k l a n d ,  M s i n e .
N e t v  D e p a r t u r e  III C o l o r .
A  v a l u a b l e  a n d  p e c u l i a r  p r o d u c t ,  e s ­
p e c i a l l y  In  t h e  c o l o r  I n d u s t r y ,  I s  c a l l a ­
b le  o f  b e i n g  p r o d u c e d  f r o m  t h e  s o o t  o f  
t l ie  a c e t y l e n e  f l a m e s .  W h e n  s u c h  g i . s  
I s  b u r n e d  w i t h  a  s m o k i n g  f l a m e  t h e  r e ­
s u l t  i s  t h e  p r o d u c t io n  o f  t h r e e  o r  f o u r  
t i m e s  n s  g r e a t  a  q u a n t i t y  o f  s o o t  a s  in  
t in -  c a s e  w i t h  m i n e r a l  o i l s .  M o r e o v e r ,  
i t  Is  v e r y  l i g h t  In  w e i g h t  a n d  e x h i b i t s  
a n  a b s o l u t e l y  b la c k  c o l o r  w i t h o u t  a  
t i n g e  o f  b r o w n ,  n n i l  h a s  n o n e  o f  t h e  
t a r r y  a d m i x t u r e s  o r  o t h e r  s u b s t a n c e s  
t h a t  c h a r n c t n r l s t l e n l l y  a p p e a r  h i l a m p ­
b l a c k .  T h e  s u b s t a n c e  I s  l i k e w i s e  n o t e d  
f o r  b e i n g  v e r y  b u l k y ,  n n d  Is  f o u n d  to  
b e  a d m i r a b l y  a d a p t e d  In  I n d i a  In k  a n d  
t h e  c o l o r  o f  l i n e  I n k s  f o r  s u c h  l l t l io -  
g r n p l i l e  w o r k  n s  r e q u i r e s  a p o s i t i v e  
b l a c k .  I t  I s  n o w  b e i n g  n u i m i f n c t u r e d  
In  F r a n c e  b y  a  p a t e n t e d  p r o c e s s ,  a l ­
m o s t  a b s o l u t e  p u r i t y  o f  c o l o r  n n d  t e x -  
t u r e  b e i n g  o b t n lu e d  n t a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  c o s t .
E D W A R D  K . C O U l D,
C o u n s e l l o r  » t  L s w
vNtl
R eg ister of Probuti-
( O l lK T  H O U S E , K O C K L A .'
F o r m e r  T u r k i s h  C e n s o r s h i p .
O n  o n e  o c c a s i o n  a  r e s i d e n t  o f  T u r k e y  
o r d e r e d  o u t  f r o m  L o n d o n  s o m e  c o p i e s  
o f  H in t p l e a s a n t  lio o l?  o f  o u r  n u r s e r y  
d a y s ,  " S a n f o r d  a n d  M e r t o n .”  A l l  t h e  
c o p i e s  w e r e  c o n i i s e n t e d ,  a l t h o u g h  th e  
m a d d e s t  o f  c e n s o r s  c o u ld  n o t  p r e t e n d  
H in t t h e  I m p r o v in g  d i s c o u r s e s  o f  M r . 
B a r l o w  to  i d s  t w o  y o u n g  p u p i l s  w e r e  
In  t h e  n a t u r e  o f  a  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a .  
B u t  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  t h e  p e t d o g  In 
h e  n n r r a t l v e  w n s  c a l l e d  “ T u r k "  w n s  
s u f f i c i e n t  to  p r e v e n t  t h e  s a l e  o f  th o  
b o o k  In  T u r k e y !  F o r  a n  e q u a l l y  a b s u r d  
r e a s o n  t l ie  w h o l e  o f  S h a k e s p e a r e ’ s  
w o r k s  a r e  f o r b i d d e n  t h e r e  h e e n u s e  o f  
t l ie  m u r d e r  o f  t h e  K i n g  in  " H a m l e t . " — 
F r o m  “ T r a v e l s  a n d  P o l i t i e s , ”  h y  W . 
M i l le r .
T i l l s  H o r s e  C a u g h t  a  R a t .
D . W . L o c k e  o f  B n e y r n s ,  (> ., l i a s  
h o r s e  w h i c h ,  in  a d d i t i o n  t o  b e i n g  
r e c o r d - b r e a k e r  i i s  n  g o e r .  I s  s o m e t h i n g  
o f  a  r a t  t e r r i e r .  M r .  L o c k e  c a u g h t  
s e v e r a l  r a t s  in  a  w i r e  t r a p  a n d  t h e y  
w e r e  t o  h e  l e t  o u t  f o r  t h e  d o g  to  c n t c l l .  
W h i le  t h e  d o g  w n s  b u s y  w i t h  o n e  r a t  
t h e  h o r s e  w a s  a n  I n t e r e s t e d  s p e c t a t o r ,  
a n d  s e e m e d  t o  h e  n s  e n t h u s i a s t i c ’ n s  
a n y  o n e . l u  s o m e  w a y  t l ie  s e c o n d  r u t  
g o t  o u t o f  t h e  t r a p ,  a n d  a s  t h e  ( lo g  w a s  
b u s y  w i t h  H ie  f i r s t  r a t  t h e  o t h e r  w o u l d  
h n v e  e s c a p e d  lu id  n o t  H ie  h o r s e  t a k e n  
a  l in n i l  In  t h e  g a m e .  S e e i n g  t h e  r a t  
m a k i n g  a  b e e l in e  f o r  n h o le  u n d e r  t h e  
lu l l ’l l ,  t h e  h o r s e  g a v e  c h a s e  a n d  p l a n t ­
e d  i i s  h o o f  u p o n  H ie  r a t  a n d  t h u s  h e ld  
It c a p t i v e  u n t i l  t h e  d o g  l in d  f in i s h e d  
t l ie  l l r s l  r a t .  w h e n  t h e  h o r s e  t u r n e d  
o v e r  t h e  s e c o n d  o n e  to  h im .
W e H ave tw o  ca rgoes  of S a w ­
d u s t ,  th e  v ery  b es t to  be h a d , 
a n d  w ill d e liv e r In q u a n ­
ti t ie s  to  s u i t  to  a n y  
p a r t  of th e  
C ity .
THORNDIKE & HIX.
B o th  T elephones
n t f  He* H ir e r t ,  H o ck  la n d .
FIRE,
LIFE and 
ACCIDENT
INSURANCE
W p represent only good ami reliable companies 
which enable* un to give entire satisfaction to all 
putriifiN. Call and examine the great accumulation 
policy and ace how It com part* with others yon  
have previously examined.
We are also A gents for (lie New Home Hewing 
Machine and keep a few of them constantly on 
hand to sell on very cany terma ami each machine 
ia a lio  fully w arranted. G lee  u i a  trial.
D. H. «C E. L. G LID D F,:^, 
V inalhaven, rfftjntr."
_________________S t r e e t  O ’
p a r t m e n t l o f  l i o d w e l l  O r
w .  I .  s n o ^ i j y ,
*f:Book Binder,¥
B a t h ,  IVIe.
R O C K L A N D  B U S I N E S S  D I R E C T O R Y
A P O T H E C A R I E S
and P erfum es Inlyicut variety B 8 -- Halo, c
i Headache 
Toilet Article* 
rOftk Bt. „
C R O C K E R Y  A N D  G L A S S W A R E
A  W IC K liN ,w h o lesa le  and retail dealer In Crockery•  Chinn. G lut*, Hterllng Silver and (Mated W are. L im p i, Kerosene and Ohs F ixture*, Cameras ami Photographic Supplies
I N T E L L I G E N C E  O F F I C E
I H A H T ’S  I I O T J ' .I  . I IM H T A M I.A N T  A  E M P L O Y .
r ment A gen cy . Hltuatlon* secured and help furnished, 
m eals; rooms 26c and 60c. (J <). G rant, It Llm erock Ht.
w*first clan* d ru gsto re .
C -
p roprietary  articles
A T T O R N E Y S
C' l O l l C O t t  M . 1 I U H * .  Counsellor at L a *  X  406 Main Htreel, Kockland, Maine, ove Hpear, May aud Htover.
Rockland N ational hank.
and N otary  I uhl c
I T T L K F I K L . I t ,  A ttorneys. Office corner Main nod 
A Ltm erock streets.
C M . Y Y A l - H B l t .  A ttorney at Law  and N otary Public, •  Syn dicate build ing, ever Fuller fc Cobh’s, Kockland, M aine. Telephone call, office 141-2, residence 241-2.
________________________A W N I N G S
GK O U 4 4 K  YV A lt ’ 44II H i  O B , /all and awning m aker, loft.at Hnow’a W harf, W ater street, South End. Tents and ham m ocks m ads to order. Kesideuoe 24 Oak street.
B O A R D  A N D  L O D G I N G
MR S .  n .  K .  N O R W E L I / N ,  (lining rooms, 16 Kim Ht.Furnished rooms In connection with house. V ery  cen­trally  located. Blngle meals 26 cent*.
B O I L E R  M A K E R S
MO K A E . T R D M I U L L  A  M cLO O M  M A C H I N E  CO .M achinists, steam litters sad  boilsr maker*. Hleom aud hot w ater heating, pipe tilling*, ete. Hea street.
B O O T S  - A . 1ST I D  S H O E S
H
i f .  K K I N I ,  dealer In Fashionable Boots, Hhoes and 
a K uhbers. C at aud aids sole leather. Rubber laps and 
and shoe findings. 476 Main HI., corner Lludsey.
C I G A R S  - A  1ST  I D  T O B A C C O
TEi
W .  C I G A R  C O . 10c Maxine Cigar 10c.
IT
_______________________ C L O T H I E R ________________
A l f r e d  m c u h a y .  rb e  Bustier, u  *tm  in u  with a  full Hue o f  Clothli g aud Kurulshiugs. B icycles to beat the baud. 364 Malu street.
C L O T H I N G  C L E A N E D
M o l t  A N , 308 Main Hi.,
C O A L  A N D  W O O D
A  V> O R O V R E I T  ( U , dta rm in ‘ - — I and W ood ; foil 
_ / V s  m easure, prompt delivery aud lowest prices. We have 
both U-ltpbonts.
f M U K A M ) ,  s l ' K A I l  A  C O ., W ood aud Coal o f all * kinds. Our coal Is free from dost aud slate. Prom pt delivery to all parts e f  tbe city . Both telephone*.
I  ) L 1 K H  M L N A K D V  A  CO  , l lllsou ’s W harf 
1 .  cash price oo first au illty  roal before buying elsew here. 
H ave you tried K ennedy's Best P loar?
Haw dust dry aud fr<
C A R R I A G E S I A N D *  S L E I G H S
I W . R g h . Y b l t . ' i  North!M ain B t., opp. Rankin B lo c k ,*  A J 9 complete line of carriages, th ig h s , harnesses, w hips, robes, e ls . A gent tor  O vlstt runner for w agons, llo rst s to r  sale
HA L L  a  M a  lb BOM, manufacturers aud dealers lu C ar­riages aud Bielgh*. Particular attention given to ordered w ork . Repairing done in the best m anner. 616 Main street.
D E N T I S T R Y
K O O M N , .".OH Main 
stre et; Dr. .f, Henry Dnrpou and I»r Rlcban lu nltend- 
W atoh for tho big electric I»
D R E S S M A K E R S
M ' iet, first class
MA I ’ A M  ( . K I 1 I I I N  K IM 4 K  has special facilities with the largest New York and Boston establishm ents for viewing 70 Hummer Ht.
E D U C A T I O N A L
R ‘
address I i .  A , H oward, Rocklaud, Maine.
F I S H  -A .2 S T 3D  C L A M S
H I , .  T H O M  A S , dealer In Meats, Fish and Fancy Grt •  curies. Clam s aud Oysters a sp ecialty. Mula street, i tbe B rook. Telephones.
E X T R A C T S ,  E T C .
MHN H . T .  W TIAM tni, will call s i  your home for orders for B oyce '* F ru it Flavoring Extracts, Perfum es and Toilet A rticlea. A vent for Rockland, Thomuatou, V inalhaven 
und Hi. George. A t home Baturdays, 4 High HI., cor. P ark.
F R U I T  A N D  C O N F E C T I O N E R Y
K K .  M .VI.M ON H. 272 Main Ht cor. of M yrtle . L o w n sy 's  ■  Candies In stock. M asks for sale and mosquerude suits for hire a t reasonable prices. N ew spapers for sale.
F L O R I S T
M*
F L O U R  -A .2 S T 3D  F E E D
Ll T T I . f c l l A I .K 'M  Flour and d rain  Htoru, I handle B n ,  Cerasotu and I'llIsbn ry ’a Beat F lour also P lllsb u ry 's  Best B akers, and for W inter W heat, Uoyul Htar, Colum bia, Puritan.
G R O C E R S
17 1A K M K K K  » X C H A N U R , (W . 0 .  flaw  tall#, P rop.)J dealer in flour, groceries, produce and everything kept In a first c lass market. 81 L lm erock street, both telephones.
W ’
affords. W e sell milh too.
H A R D W A R E
lug prom ptly attended to ; 833 Malu street.
H l l .  C IK I1£  A  C O ., dealers lu Iron aud Hteel, shot*, rial's, •  paints and oils. B lacksm ith 's carrlsge and quarry  slock a lw ays on hand. Hbip chandlery. 460 Malu street.
H O T E L S  A N D  R E S T A U R A N T S
f l
D I  L I ,  HT- N I C H O L A S , Rocklaud, l.'olcord fc W eeks, 
Proprietor*. T w o mluutes walk from depot, electric 
pass by tbe door. N icest moms lu the city.
H A I R  G O O D S
LA IH K M  will find a full assortment of tn lr goods, plus, combs and ornaments for the h a ir : also shumpooiug and nanlcurlug done at the Rocklaud Hair M ore, 40u Main Ht.
I N S U R A N C E  
l E i l H i r V  W I T H  A  I ,  1 , 1  F E ,  the only stipulated 
I Mam street.
----------- > •  UUIjr 1  ------—
ireaiium company incorporated under ibe law s ol the HiaUt 
Y o rk , i's rk e r  T , Fu ller, Mate A geot, 4ui i
y  Description at
____  Larger amount of asset* represented In my
agency than sny other iu Knox County.
nreeent strong andH O . C i C K R Y ,  bbe Main street. Ire n re c n•  reliable companies In all branches o f tbs business?
m  K .  W 1M O N T O N , N otary P ublic and lu s ir sn c * .
_____________________ J E W E L E R S
O t t E L  E . U A V I E S ,  E xp ert W atchm aker. T ralis ia n . Only Out P ries Je w e ler  lu tow n. 416 Malu bt., opp. R ocklaud Notional Bank-
M . P U t t J N t s T O f t .  344 Main street, Rockland, dealerw .. .  in Watches, Je w e lry , Diamond* and Optical goods. 
F in s W atch repairing.
L O A N  O F F I C E
RO r i i  L A N D  L O A N  O F F I C E ,  00 flea Ht., Mum Antln.Prop. Money loaned on watches. Jew elry , household gc.<*ds, clothing, etc. Unredeemed goods for sale. Telephone.
L A U N D R Y
O C H K A N I *  M l  A M  1- A t  N lM lY . 72 Rankin Ht., 
K . K. M orrison, Prop, F irst closa w ork. Hblrts, collars 
ff* sp ecialty, W ork cal'ed for aud delivered ; telephone 48 3
R
L I V E R Y  S T A B L E
G1 1 L B E B T  U L M S B .  P ark Street, near Main. HtyUsb I  turnouta and rigs. K vsrylh ln g  thoroughly up to date. Horses hoarded by the day or week. Telephone connection.
M U S I C A L .  I N S T R U M E N T S
>IAIM O M  A N  1 ,  O ltU A I tH  T I I N B I . ,  i i'g u lu .U  .a 4  r*. 
p .lrrd  l.y A . C . UIIO H U , Itork l.m l.
P H Y B I O I A N B
E t I . D E N  M.  (H ilo  H o u r., telephones.
D M. J  C . 1 1 1 1 , 1 a, when not otherw ise professionally gaged, may be consulted at Ida office In Hyudloale it from IU to 1 1  a. u i., 2 to 4 and 7 toI s office lu y loale Block “  ** “ * Both telephones.
M **- J B B M I N i ,  M I> , office und residence 24•  H p rln gb t. Office hours 1 to 8 aud 7 to V p or Corooer for K nox Cou nty. Both telephones.
A W O t l l l M i n , ,  .1 1 .  1» . ollltc .iiiri r i s Id elire -iW Middle•  bt. Office hour* 6 to W s. m., 1 to 2, ana 7 to a i>. iu Both telephones. r
P H O T O G R A P H E R
C #
_____ _________ P A I N T E R S
Cl l . l t 'T n l M  al >4 A  i l l , ,  277 Main B t., painters and p iper J  hungers. Paints, o ils and varnishes for aale- A  complete slock of g lass a lw a ys on baud.
P L U M B E R S
SL E K P K K  M H O T I I K l iB ,  steam sud hot water hasting, gas fit Ing, metal cornices, gutters sod conductors. T in and iruu roofing. 246 Main Ht. Telephone.
A l l  I I I  r  i t  h l l  i a . m . Water closets,bathlubs.itum ns, and a ll kluds of water fixtures set up lu the best m anuer. R ep airin g  prom ptly attended to. 486 aud 487 Main Ht.
________________ l i E J L L  E S T A T E
171 1 1  s l l . t w ,  H ouses, lots, farms aud seaside properly : •  constantly ou hand for aa e aud to let. No. 4b7 Mala street, R ocklaud.
S H O E S  R E P A I R E D
I shoe store, 474 Malu street, at the B rook.
______ ____  T A I L O R I N G
1 7 1  I I  H O M E . Custom  Tailor. 3M Main Ht. C all aud ex- 
1 - 2 #  am ine our tw enty dollar suits and overcoats. W e thlak 
they are the best value tu  the market.
m :
T O W  B O A T S
for any to a  Ing Job that may occur. Both telephone*.
V E T E R I N A R Y  B U R G E O N
k U  b . i .  r M E L M A N ,  graduate Oothlio V h to ft u r f  U«|* 
W lime. A nim als taken at hospital for Uoatmenl and oner 
ms. 16  G ay  Ht. Calls answered day or night. Telephone*
________________ V A R IE TY ________________
Cl U F E h A M b 'N  H A / 1 A  1ft. Crockery, g loss, Ua, agate sad J  wooden ware for sale. T ea , coffso, sphee, toys, dolls, games and fancy goods kept all the year.
W A L L  P A P E R
1 M . M I 4 . L  dealer lu all kinds of Wall Paj 
J  % only exclu sive wail paper store lu the state, 
r the lo w est os 1  buy direct from the n euufociersre.
pers,
. My p
W H O L E S A L E  C O N F E O T I O N E R
1 7  o - l i f c . A I . l r ,  mat u/situ iiug  cotfirctiouer sad  Jobberof 
1 - 2 *  fine c igars, kola ogest for R ussell's fine chocoUWs aud 
H ildreth 's V elvet M olasses Candy. 36 atd  37 Llm erock Hi.
%
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Neighborhood Chat.
News of Knox County and Vicinity Gathered 
Able Specials of The Courier-Gazette.
C A M D E N .
By
T H O M A S T O N .
A n i t a ,  D o r o t h y  a n d  J o h n  F a l e s .  w h o  
h a v e  p a s s e d  t h e  s u m m e r  w i t h  t h e i r  
a u n t s .  F r a n c e s  a n d  A b b l e  O ’ B r i e n ,  r e ­
t u r n e d  to  S o m e r v i l l e ,  M a s s . .  S a t u r d a y .
M r s .  E .  L .  H a m l i n  a n d  M r s .  J o s e p h  
S t l m p s o n  w e n t  to  L o w e l l .  S a t u r d a y .
W m .  H . A n d r e w s  a n d  f a m i l y ,  g u e s t s  
o f  M r s .  H . B .  A n d r e w s  f o r  a  f e w  w e e k s ,  
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  In  N e w  
T o r k .
M i s s  L e n a  R o g e r s  i s  a t  h o m e  a f t e r  a  
f e w  m o n t h s  a t  S q u i r r e l  I s l a n d .
W m . A . P a y s o n  a n d  f a m i l y ,  w h o  
h a v e  b e e n  a t  t h e  K n o x  H o t e l  s e v e r a l  
w e e k s ,  le f t  f o r  t h e i r  h o m e  in  B o s t o n .  
S u n d a y  n ig h t .
E .  R  .B u m p s  h a s  h a d  s u b m i t t e d  to  
h i m  f o r  i n s p e c t i o n  p l a n s  o f  t h e  G e n . 
K n o x  m a n s io n ,  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  b y  
t h e  h i s t o r i a n .  N o a h  B r o o k s .  In  a  h i s ­
t o r y  o f  G e n . K n o x ,  w h i c h  h e  h a s  In  
p r e p a r a t i o n .
R e v .  M . K o b a j a s k i .  o f  T o k l o .  J a p a n ,  
w i l l  g i v e  a n  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e  o n  t h e  
C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  w a r  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h .  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  
M i s s  E d a  C h a p m a n  i s  In  P o r t l a n d .
M r .  a n d  M r s .  W . B .  F o s t e r  l e f t  M o n ­
d a y  f o r  a  v a c a t i o n .  T h e y  w i l l  v i s i t  
m a n y  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  in  t h e  s t a t e  
a n d  p r o v i n c e s .
L a b o r  D a y  w a s  k e p t  a s  a  h o l i d a y  b y  
t h e  m a j o r i t y  o f  T h o m a s t o n i a n s .
T h e  s u m m e r  g u e s t s  a r e  t a k ­
i n g  t h e i r  d e p a r t u r e .  H o w  lo n e l y  s o m e  
p e o p l e  w i l l  b e !
A d v e r t i s e d  le t t e r s  in  t h e  p o s t o f f l c e  
S e p t .  4 : F r a n c i s  H . B a r n e s .  C h a r l e s
H e w e y ,  J o h n  A .  M c K a y .  J o h n  N . 
M i t c h e l l ,  U l r i c  M a r c o t t a ,  W i l l i a m  R .  
M u r g e s ,  M . D .. T h o m a s  M c E l r o y ,  
F l a r n h a m ,  M i s s  M . E .  D a v i s .  M i s s  O l iv e  
I > a v i s .  M i s s  M a r g a r e t  A .  R o w a n .  
£ O s  J e n n i e  S h o d e y .
L * .  J B .  G i l c h r e s t  a n d  w i f e  o f  B a y o n ­
n e . N t 'T . ,  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  W .  L .  
G a t l a n d ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  M o n ­
d a y .
„ c - ' v  S a m p s o n  w e n t  t o  P o r t l a n d  
o n  b u s in e s s .
Y ?  ’ ' "  e le c t  b a l l  I s  o n  t h e  b i l l s  f o r  t h i s  
f *  . 'n i n e .
A n  o p p o r t u n i t y  t o  l i s t e n  t o  s o m e  
g o o d  s p e a k e r s  I s  o f f e r e d  a t  t h e  s e s s i o n  
o f  t h e  L i n c o l n  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  b e ­
i n g  h e ld  w i t h  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  h e r e .  
P r e s i d e n t  B u t l e r  s p e a k s  t h i s  T u e s d a y  
e v e n i n g .
M r s .  O l iv e  C h a p m a n  a n d  d a u g h t e r  
H a t t i e ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M i s s  
H a r r i e t  L e v c n s a l e r ,  l e f t  M o n d a y  m o r n ­
i n g  f o r  t h e i r  h o m e  in  O a k la n d ,  C a l .  
T h e y  w i l l  t a r r y  a w h i l e  in  M a s a c h u -  
* e t t s .
F r a n k  W h i t c o m b  o f  B o s t o n  c a m e  
S a t u r d a y  a n d  r e t u r n e d  M o n d a y — o n ly  
d o w n  f o r  L a b o r  D a y .
G e o r g e  D o n n e l l y  o f  S o u t h  B o s t o n  i s  
a t  L .  S .  H a n l e y ’ s .
T h r o u g h  t h e  f o r e t h o u g h t  o f^  E .  G . 
W e s t o n ,  w h o  r e p r e s e n t s  W in s lo w ',  
R a n d  &  W a t s o n ,  t h e  l a d l e s  o f  t h e  B a p ­
t i s t  s o c i e t y ,  w h o  a r e  e n t e r t a i n i n g  t h e  
L i n c o l n  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n ,  a r e  f u r n  
I s h l n g  t h e i r  g u e s t s  w i t h  a  s p e c i a l  
b r a n d  o f  c o f f e e  k n o w n  a s  t h e  'A d m i r a l  
D e w e y . ”  T h e  l a d l e s  a p p r e c i a t e  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  t h e  d o n o r .
M i s s  E l l a  B a r t e r  o f  L o w e l l .  M a s s ,  a n d  
H o r a c e  W a l k e r  o f  N o r t h  W e y m o u t h .  
M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  E d w a r d
M A R T I N S V I L L E .
G e o r g e  G a r d n e r  o f  S p r u c e  H e a d  i s  
v i s i t i n g  h i s  m o t h e r .  M r s .  S a m u e l  
G a r d n e r  f o r  a  w e e k .
J o s h u a  P r a t t  I s  v i s i t i n g  In  W a r r e n  
f o r  a  f e w  d a y s .
J o s e p h  J o n e s  a n d  m o t h e r  w e r e  In  
R o c k l a n d  l a s t  w e e k  b u y i n g  h o u s e h o ld  
g o o d s .
M r s .  E .  E .  C o o k  h a d  c o m p a n y  f r o m  
F r i e n d s h i p  I n s t  w e e k .
M r s .  J o s e p h  E .  H o o p e r  w a s  v i s i t i n g  
In  T h o m a s t o n  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M r s .  J .  W . H u p p e r  c e l e ­
b r a t e d  t h e i r  2 5 th  w e d d in g  a n n i v e r s a r y .  
A  g o o d  n u m b e r  o f  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  
w e r e  p r e s e n t .
G e o r g e  B .  F o u n t a i n  i s  f o r  a  f e w  d a y s  
w i t h  h i s  a u n t ,  M r s .  G . C . B a r t e r .
M r s .  M a r t h a  B a r t e r  v i s i t e d  h e r  s i s ­
t e r ,  M r s .  M a r g a r e t  G o u ld ,  a t  T e n a n t ’ s  
H a r b o r ,  l a s t  w e e k .
M r s .  L u c y  E w e l l  o f  V l n a l h a v e n  v i s ­
i t e d  M r s .  F .  P .  A l l e y  l a s t  w e e k .
M i s s  N o r n  C l a r k  h a s  g o n e  t o  B o s t o n  
t o  d o  h o u s e  w o r k  in  a  p r i v a t e  f a m i l y .
M r s .  C h a s e  o f  B o s t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  t h e  B l a k e  
c o t t a g e ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  M a r g a r e t  A .  H a r t ,  M r s .  E t t a  
H a r r i s ,  M r s .  R o s e  L .  H u p p e r  a n d  M i s s  
M a r y  O g i e r  c a l le d  o n  M r s .  L .  A .  G o u ld  
l a s t  w e e k .
M i s s  M a r y  E .  O g ie r .  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  in  M a r t i n s v i l l e ,  
r e t u r n e d  t o  L y n n ,  M a s s . ,  F r i d a y .
M r . M a s o n  o f  P r o v i d e n c e ,  R .  I . ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  C n p t .  S a m u e l  
G a r d n e r ’ s ,  r e t u r n e d  h o m e  W e d n e s d a y .
M . L .  M a r t i n  o f  B o s t o n  i s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  a t  M a r t i n s v i l l e .
T h e  s o n  a n d  d a u g h t e r  o f  C a p t .  A l ­
b io n  B a r t e r  o f  N e w  J e r s e y  v i s i t e d  t h e i r  
u n c le .  G . C . B a r t e r ,  l a s t  w e e k .
J o h n  H . G a r d n e r  a n d  w i f e  o f  W o r ­
c e s t e r ,  M a s s . ,  w i l l  s p e n d  a  m o n t h  a t  
t h e i r  o ld  h o m e s t e a d  a t  M a r t i n s v i l l e .  
M r .  G a r d n e r  w i l l  m a k e  s o m e  r e p a i r s  o n  
t h e  b u i l d i n g s  w h i le  a t  h o m e .
S h u r m a n  C l a r k  o f  P e a k s  I s l a n d  i s  
v i s i t i n g  h i s  p a r e n t s  a t  M a r t i n s v i l l e  a n d  
P o r t  C l y d e .
M i s s  G e r t i e  H u p p e r  c a m e  h o m e  f r o m  
C a m d e n  l a s t  w e e k ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
a t  w o r k  a t  t h e  M o u n t a i n  V i e w  H o u s e .
J o h n  C o o k  o f  T h o m a s t o n  Is  v i s i t i n g  
a t  J o s e p h  J o n e s ’ .
T h e  I n d ie s  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  h e ld  
a n  e n t e r t a i n m e n t  a t  t h e  c h u r c h  v e s t r y  
T h u r s d a y  e v e n i n g .  A b o u t  $2 5  w a s  
t a k e n ,  -w h ic h  g o e s  t o w a r d s  p a y i n g  f o r  
t h e  p a r s o n a g e .
M i s s  W in n i e  B .  H o o p e r  a n d  M i s s  
R o s e  H a l l  c a m e  h o m e  S a t u r d a y  n ig h t
f r o m  S q u i r r e l  I s l a n d ,  w h e r e  t h e y  h a v e  
b e e n  a t  w o r k  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s .
W m . M . H a r r i s  c a m e  h o m e  f r o m  
W h i t e  H e a d  S a t u r d a y  n i g h t ,  w h e r e  h e  
h a s  b e e n  a t  w o r k  o n  t h e  l i f e s a v i n g  s t a ­
t io n . H e  w i l l  g o  to  w o r k  o n  J o h n  H  
G a r d n e r ’ s  h o u s e  t h i s  c o m i n g  w e e k .
T h e r e  w a s  n o  p r e a c h i n g  a t  t h e  M a r ­
t i n s v i l l e  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .
M i s s  M a r y  E .  O g i e r  w e n t  t o  C a m d e n  
S u n d a y ,  e n r o u t e  f o r  h e r  h o m e  in  L y n n  
M a s s .
P L E A S  A N T V I L L E .
M i s s  L u l u  M . M a t t h e w s  h a s  g o n e  to  
C a s t l n e  to  a t t e n d  s c h o o l .
M i s s  A n g i e  L e a c h  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .
D r .  W  H . Y o u n g  h a s  g o n e  t o  W a t e r -  
v f l l e .  w h e r e  h e  w i l l  p u t  o u t  h i s  s h i n ­
g l e  a n d  g o  in t o  p r a c t i c e .
F r a n k  M o r s e  h a s  b e e n  c o n f i n e d  
t h e  h o u s e  f o r  s e v e r a l  d a y s  w i t h  r h e u ­
m a t i c  t r o u b l e .
A u s t i n  a n d  A l i c e  R u s s e l l  w e r e  
h o m e  S u n d a y .
H i l l a r d  J o n e s  lo s t  a  n ic e  w o r k  h o r s e  
a  f e w  d a y s  a g o .
M r .  a n d  M r s .  J .  C .  Y o u n g  a r e  e n t e r  
t a l n l n g  c o m p a n y  f r o m  M a s s a c h u s e t t s .
J a m e s  M c G u i r e  a n d  f a m i l y  w e r e  In 
t h e  p l a c e  T h u r s d a y  to  s e e  s o m e  
t h e i r  o ld  f r i e n d s  a n d  a c q u a i n t a n c e s ,
G .  M . ^ a w r e n c e  t a l k s  o f  g o i n g  
M a s s a c h u s e t t s  in  a  f e w  d a y s ,  w h e r e  h e  
w i l l  s t a y  t h r o u g h  t h e  w i n t e r .
E l i a s  D a v i s  i s  c l e a r i n g  a  p ie c e  o f  
p a s t u r e  l a n d  o f  r o c k  a n d  w i l l  c h a n g e  
i t  I n t o  a  f ie ld .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p l a c e  a t t e n d e d  t h e  
m e e t i n g  a t  t h e  C r e i g h t o n  s c h o o l  h o u s e  
S u n d a y ,  h e ld  b y  R e v .  M r . C h a s e  
" W a r r e n .
T h e  P l e a s a n t v l l l e  s c h o o l  r e u n i o n  w a s  
h e l d  o n  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .  T h e  
w e a t h e r  w a s  f in e  a n d  t h e  a t t e n d a n c e  
g o o d .  T h e r e  w a s  a b o u t  1 5 0  p r e s e n t  a n d  
t h e  t i m e  p a s s e d  o n l y  t o o  s w i f t l y  a w a y  
f o r  t h o s e  w h o  h a d  m e t  t o  t a l k  a n d  r e ­
n e w  t h e i r  m e m o r y  in  t h i n g s  t h a t  h a p  
p e n e d  In  t h e i r  s c h o o l  d a y s .  A t  n o o n  
a  d i n n e r  w a s  r e a d y  w i t h  p l e n t y  to  e a t  
o f  w h i c h  a l l  p r e s e n t  p a r t o o k .  A f t e r  
d i n n e r  t h e  c o m p a n y  m e t  in  t h e  s c h o o l  
h o u s e ,  w h e r e  a  b u s i n e s s  m e e t i n g  w a s  
h e l d  f o r  t h e  c h o ic e  o f  o f f i c e r s  f o r  t h e  
e n s u i n g  y e a r  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  
T h e r e  w a s  m u s i c  a n d  s i n g i n g ,  s p e a k i n g  
o f  p ie c e s  a n d  o t h e r  t h i n g s  d o n e  
m a k e  t h e  t i m e  p a s s  p l e a s a n t l y  a w a y  
A t  a b o u t  6 o ’ c lo c k  t h e  e x e r c i s e s  o f  t h e  
d a y  w e r e  c lo s e d  b y  s i n g i n g  A m e r i c a ,  
A f t e r  t h e  s i n g i n g  t h e .  c o m p a n y  l e f t  f o r  
t h e i r  s e v e r a l  h o m e s ,  s a y i n g  t h e y  h a d  
e n j o y e d  a  v e r y  p l e a s a n t  r e u n i o n .  T h e  
d a y  s e le c t e d  f o r  h o l d i n g  t h e  r e u n i o n  
t h e  c o i n i n g  y e a r  w i l l  b e  t h e  l a s t  T h u r s  
d a y  In  A u g u s t .  S h o u ld  t h e  d a y  
s t o r m y ,  t h e  n e x t  f a i r  d a y .
N O R T H  H A V E N .
M i s s  G i l f l l a n ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
a  f e w  w e e k s  a t  M r s .  I s a d o r e  C a r v  
h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  S t .  L o u i s  
M o .
W in f ie ld  B e v e r a g e  o f  B o s t o n  r e c e n t  
l y  v i s i t e d  h i s  m o t h e r ,  M r s .  A m e l i a  B e v  
e r a  g e .
H e r m a n  G i l l i s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
C a m d e n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t  w o r k
A b n e r  C o o p e r  h a s  p u r c h a s e d  a  n e  
b u g g y -
T h e  t o w n  s c h o o l s  b e g a n  S e p t .  4. T h e  
t e a c h e r s  a r e  a s  f o l l o w s :  D i s t r i c t  N o . 
M i a s  M a b e l  F a r r a r  o f  T e n a n t ' s  H a r ­
b o r ;  d i s t r i c t  N o . 4. M i s s  M a r t h a  M a y  
o f  R o c k l a n d ;  d i s t r i c t  N o . 5 , M i s s  E l l a  
H a t e s  o f  S o u t h  B i o o k s v i l l e ;  d i s t r i c t  
N o .  « . b y  M i s s  A l l i e  o f  T e n a n t ' s  H a r ­
b o r .
M i s s  L u c y  C a r v t - r  a n d  t w o  c h i l d r e n  
v i s i t e d  r e l a t i v e s  i n  R o c k l a n d  l a s t  w e e k .
H e n r y  C a r v e r  a n d  f a m i l y  o f  V l n a l -  
h s v e i i  a r e  v i s i t i n g  a t  C .  S .  S t a p l e s ' .
W I L E Y  S  C O R N E R .
R e v .  M r . H a z e l t o n  b a p t i z e d  o n e  c o n -  
e r t  n t  t h e  s e a  s h o r e  l a s t  S u n d a y .  T h e  
a n d i d a t e  w a s  r e c e i v e d  In to  t h e  c h u r c h  
In  t h e  e v e n in g .
M i s s  C r e t i a  C o o m b s  o f  S o u t h  T h o m ­
a s t o n  i s  t h e  g u e s t  o f  M r s .  E l l a  W a t t s  
t h i s  w e e k .
M r s .  M a r y  M c K e l l a r  o f  S e a l  H a r b o r  
c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  l a s t  S u n d a y .
T h e  f a r m e r s  a r e  n o w  d i g g i n g  u p  
t h e i r  p o t a t o e s  b e f o r e  h e a v y  r a i n s  
c o m e . T h e  c r o p  b i d s  f a i r  t o  b e  a  g o o d  
o n e  a n d  s o  f a r  th e y ’  a r e  o f  g o o d  q u a l i t y .
A l l  o f  o u r  s t o n e - c u t t e r s ,  w h o  h a v e  
b e e n  w o r k i n g  a w a y ,  c a m e  h o m e  l a s t  
S a t u r d a y  to  s p e n d  S u n d a y  a n d  M o n d a y  
w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .
A d e l b e r t  S m a l l e y ,  w h o  r e c e n t l y  p u r ­
c h a s e d  t h e  J .  R .  W i l e y  e s t a t e ,  i s  r e ­
p a i r i n g  t h e  s a m e  a n d  w i l l  s h o r t l y  m o v e  
h i s  f a m i l y  t h e r e .
E r n e s t  W i l e y  h a s  g o n e  t o  H a l l o w e l l
i w o r k .
O r r i s  K i n n e y  w h i l e  a t  w o r k  o n  H i g h  
I s l a n d  m e t  w i t h  a n  a c c i d e n t  w h i c h  
c a m e  n e a r  b r e a k i n g  a  l e g .  H e  g o t  It 
J a m m e d  b e t w e e n  t w o  s t o n e s  a n d  i t  w a s  
h u r t  q u i t e  s e v e r e l y .
T E N A N T ' S  H A R B O R .
T h i s  s e a s o n  a t  C a m d e n  I s  b y  n o  
m e a n s  o v e r .  I t  r e a l l y  s e e m s  t h a t  s u m ­
m e r  n e v e r  lo o k s  s o  l o v e l y  a n d  d i s p l a y s  
s o  m a n y  c h a r m s  n s  J u s t  b e f o r e  h e r  
d e a t h .  T h e  r e c e n t  r a i n s  h a v e  d o n e  
m u e h  f o r  t h e  g r a s s  a n d  t h e  f ie ld s  a r e  
g r e e n  a n d  v e l v e t y .  B y  t h e  w a y s i d e  
t h e r e  I s  a  r io t  o f  b r i l l i a n t  b lo s s o m s .  
G o ld e n  r o d  a n d  w i l d  a s t e r  f i l l  e v e r y  
n o o k  a m i  f e n c e  c o r n e r ,  a n d  h e r e  a n d  
t h e r e  s o m e  p r e m a t u r e l y  r e d d e n e d  t r e e  
o r  s h r u b  s h o w s  t h e  h e c t i c  f iu s h  o f  
e a r l y  d e c a y .  T h e  c r i c k e t  c h i r p s  h i s  
p r o p h e c y  o f  c o m i n g  f r o s t ,  f r o m  t h e  
g r a s s  In  t h e  d u s k ,  a n d  h o t e l  a n d  c o t ­
t a g e  n r e  w a r m  w it h  o p e n  f ir e s .  P e o ­
p le  l i n g e r  h e r e  a s  lo n g  a s  p o s s ib le  a n d  
t h e r e  h a s  b e e n  n o  s u c h  e x o d u s  f r o m  
h e r e ,  a s  f r o m  o t h e r  r e s o r t s  d u r i n g  t h e  
p a s t  w e e k ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  v i s i t o r s ,  
h n v e  b e e n  h e r e  f o r  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e  s e a s o n ,  h a v e  t a k e n  t h e i r  
l e a v e .  O n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  C a m d e n  
t h is  s e a s o n  w i l l  b e  t h e  S e p t e m b e r  c o l ­
o n y ,  w h i c h  w i l l  t a k e  t h e  p la c e  o f  th e  
A u g u s t  r e g u l a r s .  C a m d e n  I s  g r o w i n g  
m o r e  p o p u l a r ,  a n d  e a c h  y e a r  a n  I n ­
c r e a s i n g  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  c o m e  to  
e n jo y  w h a t  Is  b y  f a r  t h e  m o s t  d e l i g h t ­
f u l  m o n t h . S e p t e m b e r  p r o m i s e s  s o m e  
g o ld e n  d a y s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  h o t e l s  
e v e n  p r e p a r i n g  to  k e e p  o p e n  u n t i l  
t h e  m i d d le  o f  O c t o b e r  f o r  p e o p l e  a r e  
c o m i n g  to  a p p r e c i a t e  t h e s e  a u t u m n  
d a y s ,  w i t h  t h e i r  f r o s t y  m o r n in g s ,  a n d  
t h e  c r i s p ,  c o ld  a i r  w h i c h  b r i n g s  e x  
h l la r n t i o n  u n k n o w n  e a r l i e r  In  t h e  s e a  
s o n . T h e n  w h e n  e v e n i n g  c o m e s ,  y o i  
g a t h e r  a r o u n d  t h e  c r a c k l i n g  w o o d  f i r e s  
s p l u t t e r i n g  w i t h  b o u g h s  a n d  b a l s a m  
T h e  s u n s e t  h o u r  s h o u ld  n o t  b e  f o r g o t ­
te n . w h e n  t h e  b o a t s  a r e  o u t  In  g r e a t  
n u m b e r s .  T h e  h u n t e r s  a r e  o f  c o u r s e ,  
b u s y  in  S e p t e m b e r ,  w i t h  t h e  a n n u a l  
s l a u g h t e r  o f  t h e  t i m i d  l i t t l e  b u c k s  a n d  
l o e s  t h a t  a l l  s u m m e r  h a v e  b e e n  
b r o u s i n g  a n d  b o u n d i n g  a c r o s s  t h e  
r o a d s  In  f r o n t  o f  t h e  w a g o n s  a n d  
a n d  s t a g e s .  A  p l e a s a n t  d i v e r s i o n  f o r  a  
d a y  i s  t h e  t r o l l e y  r id e  to  T h o m a s t o n  
o v e r  t h e  p o p u l a r  C . ,  R .  &  T .  s t r e e t  
r a i l w a y .  T h e  l i n e  t a k e s  o n e  t h r o u g h  a  
g r e a t  v a r i e t y  o f  s c e n e r y .  W e  g e t  
g l i m p s e  o f  t h e  b a y ,  w h i c h  r e v e a l s  
d o z e n s  o f  b o a t s ,  a n d  o n  w e  g o ,  t h r o u g h  
_ e n u e s  o f  t r e e s ,  w i t h  n o w  a n d  t h e n  a  
d i l a p i d a t e d  f a r m - h o u s e ,  g i v i n g  a  t o u c h  
o f  t h e  p i c t u r e s q u e .  L a r g e  q u a n t i t i e s  o f  
w o o d  p i l e d  u p  n e a r  t h e  h o u s e s  t h a t  
w e  p a s s ,  a r e  I n d i c a t i v e  o f  t h e  lo n g , 
c o ld  w i n t e r ,  a n d  w e  s h i v e r  e v e n  n o w , 
t o  t h i n k  o f  t h e  ic e  a n d  s n o w  t h a t  w i l l  
a l l  t o o  s o o n  c o v e r  a l l  w i t h  d a z z l i n g  
D o w n  t h r o u g h  R o c k l a n d ’ s  
p r i n c i p a l  s t r e e t ,  w h e r e  t h e r e  a r e  m a n y  
f in e  s h o p s ,  a l l  w e l l  s t o c k e d ,  t h e  l in e  
g o e s  o n  t o  t h e  d e l i g h t f u l  l i t t l e  v i l l a g e  
o f  T h o m a s t o n .  a  m o s t  c h a r m i n g  t o w n , 
w i t h  i t s  q u a i n t  o ld  lo o k  a n d  i t s  o ld -  
f a s h i o n e d  h o u s e s .  T h a t  t h e  o l d  K n o x  
m a n s io n  h a s  b e e n  t o r n  d o w n  t o  m a k e  
r o o m  f o r  s o m e  m o d e r n  r a i l r o a d  s t r u c ­
t u r e  i s  m u c h  r e g r e t t e d .  B e f o r e  l e a v ­
in g  t h i s  I n t e r e s t i n g  o ld  t o w n  t h e  s t a t e  
p r i s o n  i s  v i s i t e d ,  w h e r e  t h e  g e n i a l  
w a r d e n .  G e n e r a l  S m i t h ,  i s  m o s t  c o u r ­
t e o u s  to  v i s i t o r s .
Q u i t e  t h e  p r e t t i e s t  a f f a i r  a t  C a m d e n  
t h i s  s e a s o n  w a s  t h e  C h i l d r e n  s  S a l e  a t  
" S a m o s e t . ”  t h e  a f t e r n o o n  o f  A u g  
A  l i t t l e  c lu b  w a s  f o r m e d  e a r l y  In  t h e  
s u m m e r ,  k n o w n  a s  t h e  S u n s h i n e  C l u b , 
c o m p o s e d  o f  t h e  c h i ld r e n  f r o m  
s u m m e r  c o l o n y  o f  t h e  B e l f a s t  r o a d , 
T h e  o f f ic e r s  w e r e :  P r e s i d e n t ,  M i s s  M a r ­
g a r e t  K e e p  o f  “ S a m o s e t ” : v i c e  p r e s l  
d e n t ,  F r a n c e s  H e r r i c k  o f  " K e n w o o d  
t r e a s u r e r .  N o r m a n  B o y e s o n  o f  “ R o s e -  
l a n d . ”  T h e  m e m b e r s  w e r e  A l i c e  L e e  
H e r r i c k .  H e n r y  a n d  K a t h a r i n e  K e e p  
C o n a n t  W a i t e ,  J u l i e  a n d  M a r g a r e t  
H e r r i c k .  T h e  o b je c t  o f  t h e  c lu b  w a s  
to  m e e t  t w i c e  a  w e e k  a n d  s e w ,  a n d  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r  to  g i v e  a  s a le ,  
t h e  p r o c e e d s  to  b e  g i v e n  t o  t h e  O ld  
L a d i e s  H o m e . O n  W e d n e s d a y  a n  
E g y p t i a n  t e n t  w a s  r a i s e d  o n  t h e  a t ­
t r a c t i v e  g r o u n d s  o f  “ S a m o s e t ”  ( t h e  
s u m m e r  h o m e  o f  M r . a n d  M r s .  C h a u n -  
c e y  K e e p  o f  C h i c a g o )  w h i c h  h a d  b e e n  
g i v e n  u p  f o r  t h e  o c c a s i o n .  T h e r e  w e r e  
le m o n a d e  b o o t h s ,  h o m e  m a d e  c a n d l e s  
a n d  t h e  f lo w e r  d i s p l a y  w a s  a n  a t t r a c ­
t i v e  f e a t u r e .  T h e  s u m m e r  p e o p le  
c a m e  b y  t r o l l e y  a n d  t r a p  a n d  t h e  B e l ­
f a s t  r o a d  w a s  f i l le d  w i t h  t h o s e  n e a r  a t  
h a n d .  T h e  w e a t h e r  w a s  a l l  t h a t  c o u ld  
b e  d e s i r e d ,  a n d  o n e  o f  C a m d e n 's  p e t  
c h a r i t i e s  r e a l i z e d  o v e r  $30 .
T h e  M i s s e s  D u  L o n g  o f  N e w  Y o r k ,  
w h o  a r e  g u e s t s  o f  t h e  M i s s e s  H e r r i c k  
o f  “ R o s e l a n d ”  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  
h o n o r  a t  a  v e r y  p r e t t y  p a r t y  g i v e n  f o r  
t h e m  b y  t h e  M i s s e s  P e r r y ,  o n e  e v e n in g  
l a s t  w e e k ,  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M r s .  
W . W . P e r r y  o f  B e l f a s t  r o a d .  T h e  
p a r t y  I n c lu d e d  C l a r a  H e r r i c k ,  M i l d r e d  
P e r r y ,  H o w a r d  L e l a n d ,  C h a r l e s  S e a v  
e r a s  a n d  S h e r m a n  P e r r y .
C a p t .  O . C . H a t h o r n  I s  a t  h o m e .
C h a r l e s  R o b b i n s  a n d  w i f e  r e t u r n e d  
to  t h e i r  h o m e  in  B a r r e ,  V t . ,  T h u r s d a y .  
R a l p h  S m a l l e y  w a s  in  R o c k l a n d  
T h u r s d a y .
M i s s  L e a v i t t  a n d  M i s s  B u k e r  o f  P o r t  
M y d e  v i s i t e d  M r s .  J .  S .  S m a l l e y  F r l  
d a y .
r s .  L .  G . R o b i n s o n  a n d  f a m i l y  h a v  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  t o  f r i e n d s  ii 
R o c k l a n d .
C a p t .  D . H .  S u m n e r  o f  B o s t o n  i s  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  h e r e .
C a p t  W e l l in g t o n  a n d  f a m i l y  o f  B o s ­
t o n  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  C a p t .  O  ~  
H a t h o r n ’ s.
A . W . M o n t  r e t u r n e d  to  B r i d g e p o r t  
T h u r s d a y .
J o h n  W a l l  h a s  g o n e  t o  B a r r e ,  V t .
H . F .  K e l l o c h  a n d  f a m i l y  a t t e n d e d  
t h e  K e l l o c h  r e u n i o n  In  W a r r e n  W e d ­
n e s d a y .
T h e  M i s s e s  M a b e l  F a r r a r  a n d  V i n a  
A l l e y  w e n t  to  N o r t h  H a v e n .  S a t u r d a y .
D r .  C o o m b s  o f  W a ld o b o r o  w a s  in  
t o w n  F r i d a y .
W a y s i d e , ”  B e l f a s t  r o a d ,  a n d  s o n  
P a u l  A b b o t t ,  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  
t h e  s u m m e r  h e r e ,  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  In  N e w  Y o r k .
M r s .  C h a r l e s  T .  D i l l i n g h a m  o f  N e w  
Y o r k  c i t y ,  w h o  h n s  b e e n  a  g u e s t  a t  t h e  
O c e a n  H o u s e  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  w i l l  
l e a v e  C a m d e n  t h i s  w e e k  f o r  t h e  W h i t e  
M o u n t a i n s .  S h e  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  
b y  M i s s  J u l i a  F .  D i l l i n g h a m  o f  
• A r e q u l p a . ”
L y m a n  D . S m i t h  o f  H a r t f o r d .  C o n n . ,  
a u t h o r  o f  A p p l e t o n 's  C o p y  B o o k s  a n d  
o t h e r  w o r k s  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e ,  i s  a  
g u e s t  o f  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  M a r k  C . 
W h i t m o r e .  O t h e r  g u e s t s  a t  M r . W h i t ­
m o r e 's  n r e  M r . a n d  M r s .  A d e l b e r t  
K n i g h t  n n d  s o n  o f  B e l f a s t  a n d  M r s .  
C h a r l e s  B a r b o u r  o f  D e e r  I s le .
W a l t e r  E .  L e w i s  ( a  s o n  o f  M r . n n d  
M r s .  W m . D . L e w i s )  n n d  s o n  o f  C a m ­
b r i d g e ,  M a s s . ,  n r e  g u e s t s  n t  t h e  O c e a n  
H o u s e .
r. P .  L .  S a n b o r n ,  M r s .  S a n b o r n  n n d  
T r a c y  S a n b o r n  o f  M a r b l e h e a d ,  
M a s s . ,  a r r i v e d  In  t o w n  la s t  w e e k  a n d  
a r e  g u e s t s  o f  t h e  M i s s e s  F l e t c h e r  o f  
C h e s t n u t  s t r e e t .  M r s .  S a n b o r n  w i l l  h e  
p le n s n n t l y  r e m e m b e r e d  n s  M i s s  O c t a -  
v in  P o r t e r ,  a  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  B e n ­
j a m i n  P o r t e r  o f  C a m d e n .
M Ip s  S o p h i a  S m a r t ,  p r i n c i p a l  o f  th e  
D e  L a n c e y  S c h o o l  f o r  G i r l s  a t  G e n e v a ,  
N . Y . ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  a t  h e r  c o t t a g e .  " T h a y e r c r o f t , ”  o n  
C h e s t n u t  s t r e e t ,  l e f t  M o n d a y  f o r  G e n ­
e v a .  C h e s t e r  B .  A l l e n ,  h e n d  m a s t e r  o f  
t h e  C a m d e n  H i g h  S c h o o l ,  n n d  M r s .  A l ­
le n , w i l l  o c c u p y  “ T h a y e r c r o f t ”  f o r  t h e  
in t e r .
B r o n s o n  H o w a r d ,  t h e  p l a y w r i g h t ,  
n n d  M r s .  H o w a r d ,  w h o  h a v e  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  In  C a m d e n ,  
g u e s t s  a t  " C e d a r  C r e s t , ”  l e f t  f o r  t h e i r  
h o m e  In  N e w  Y o r k ,  l a s t  w e e k .
M i s s  S a l l y  H a r r i n g t o n  a n d  h e r  b r o t h ­
e r ,  H o r n c e  B a r n e s  H n r r i n g t o n ,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  s e v e r a l  w e e k s  
w i t h  M r s .  H o r a c e  B a r n e s  a t  t h e  E a g e r  
h o m e s t e a d ,  w i l l  r e t u r n  t h i s  w e e k  
t h e i r  h o m e  In  W a k e f i e l d  P a r k ,  M a s s .  
M i s s  H a r r i n g t o n  w i l l  jo i n  h e r  p a r e n t s  
a t  W a k e f i e l d ,  n n d  t a k e  a  d e l i g h t f u l  t r i p  
to  N i a g a r a  a n d  o t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  s e r v i c e  n t  S t .  T h o in -  
3 E p i s c o p a l  c h u r c h  n e x t  S u n d a y ,  
S e p t .  10 .
R e v .  L .  D . E v a n s  w i l l  t a k e  h i s  a n ­
n u a l  v a c a t i o n  t h i s  w e e k  a n d  t h e r e  w i l l  
b e  n o  p r e a c h i n g  a t  t h e  E l m  S t r e e t  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  u n t i l  t h e  f i r s t  S u n ­
d a y  In  O c t o b e r .
M i s s  H a r r i e t  R i c e ,  s u p e r v i s o r  o f  
d r a w i n g  in  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  P r o v i ­
d e n c e ,  R .  I . ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  
o f  h e r  a u n t ,  M r s .  F .  N . W h e e l e r  o f  
C h e s t n u t  s t r e e t ,  r e t u r n e d  M o n  l a y  to  
h e r  h o m e  In  P r o v i d e n c e .
R a l p h  R u m e r y  o f  P o r t l a n d  I s  a  
g u e s t  a t  t h e  B a y  V i e w  H o u s * \
M i s s  E d n a  W a l d r o n  o f  “ K e n w o o d ”  
i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  S e a r s p o r t .
M r s .  W i l l i a m  E .  B r o w n  a n d  M i s s  
M a r g a r e t  B r o w n  o f  B r o a d w a y ,  B a n ­
g o r ,  w i l l  s a i l  f r o m  N e w  Y o r k  o n  W e d ­
n e s d a y  f o r  G e r m a n y ,  w h e r e  t h e v  w i l l  
r e m a i n  f o r  a  y e a r  o r  m o r e .  M i s s  F r o w n  
w i l l  t a k e  a  m u s i c a l  c o u r s e .
T h e  b i c y c l e  c o n t e s t  w i l l  c lo s e  n t  8 
o ’ c l o c k  W e d n e s d a y  n ig h t .  N o  v o t e s  
w i l l  b e  t a k e n  a f t e r  t h i s  h o u r .  T h e  
v o t e s  w i l l  b e  c o u n t e d  In  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  o f f lc e . E a c h  c o n t e s t a n t  h a s  
t h e  p r i v i l e g e  o f  h a v i n g  a  c o u n t e r .  T h e  
c o u n t i n g  I s  d o n e  o p e n l y  a n d  t h e  c o n ­
t e s t a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  f r i e n d s ,  n r e  
c o r d i a l l y  i n v i t e d  to  b e  p r e s e n t .  T h e  
c o u n t i n g  w i l l  b e  t h r o u g h  in  t i m e  f o r  
C a m d e n  p e o p l e  t o  r e t u r n  h o m e  o n  t h e  
e l e c t r i c  c a r s .
T h e  l a s t  c o u p o n  I s  p u b l i s h e d  In  t h e  
b i c y c l e  c o n t e s t ,  w h i c h  w i l l  c lo s e  
W e d n e s d a y ,  S e p t .  6.
b e e n  t h e  
P a g e  a n d  
h o m e  In
A P P L E T O N .
F u n e r a l  s e r v i c e s  o f  t h e  l a t e  M r s .  
E l v i r a  M e s e r v e y  w e r e  h e ld  In  U n io n  
c h u r c h ,  S a t u r d a y ,  A u g .  2 5 , R e v .  T h o m ­
a s  S t r a t t o n  o f  R o c k l a n d  o f f i c i a t in g .
M r . n n d  M r s .  W n l t e r  G u s h e e  n n d  
c h i ld r e n  le f t  T h u r s d a y  f o r  C o n c o r d ,  N . 
H .  M r . G u s h e e  h a d  a  f in e  t e n n is  
c o u r t  l a i d  o u t  n n d  g r a d e d  b e f o r e  h e  
le f t .
C h n s .  E .  R i p l e y ,  w h o  h n s  
g u e s t  f o r  t e n  d a y s  o f  O . H  
w i f e ,  l e f t  S a t u r d a y  f o r  h i s  
B a t h ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  w i f e ,  M r s .  
G e o r g l e  R i p l e y ,  w h o  h n s  b e e n  h e r e  
s i n c e  J u n e  2 1 . M i s s  W i n n i e  A m e s  w e n t  
w i t h  t h e m  n n d  w i l l  v i s i t  f r lo n d r f  In  
B a t h .
M r s .  L i z z i e  H e m e n w n y ,  h e r  s o n  L e s ­
l ie .  a n d  d a u g h t e r  M y r t l e  o f  N e w  Y o r k  
w e r e  g u e s t s  l a s t  w e e k  o f  H . C .  P e a s e  
a n d  w i f e ,  a n d  M r . n n d  M r s .  H a r r y  
P e a s e .  .
M i s s  G r a c e  H i c k s ,  w h o  h n s  b e e n  n t  
O ld  O r c h a r d  t h e  p a s t  s u m m e r ,  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  a n d  w i l l  v i s i t  h e r  u n c le ,  
O . W . C u r r i e r ,  b e f o r e  s h e  r e t u r n s  to  
h e r  h o m e  In  G a r l a n d .
L u t h e r  D r a k e  o f  B o s t o n  w a s  h e r e  to  
a t t e n d  t h e  f u n e r u l  o f  h i s  a u n t ,  M r s .  
E l v i r a  M e s e r v e y
B e n  n n d  A v a  K e l l e r  a r e  a t t e n d i n g  t h e  
f a l l  t e r m  o f  N o r m a l  s c h o o l  n t  C a s t l n e .
M i s s  B e a t r i c e  S m i t h  n n d  b r o t h e r  
H o m e r ,  o f  W e s t  R o c k p o r t ,  a r e  v i s i t ­
i n g  t h e i r  a u n t ,  A i r s .  M . F .  H a n l e y .
W in .  C o u n c e  n n d  W m .  C o u c h ,  w h o  
h a v e  e m p l o y m e n t  In  S a m u e l  C o u c h ’ s  
t e le p h o n e  f a c t o r y  In  B o s t o n  w e r e  h e r e  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  c a l l i n g  o n  
f r i e n d s .  T h e  C o u c h  b r o t h e r s  lo f t  A p ­
p le t o n  20 y e a r s  a g o .
M r s .  L o v e  K e l l e r  o f  T h o m a s t o n  i s  
v i s i t i n g  h e r  s o n , V .  O . K e l l e r .
J .  G .  W e n t w o r t h  a n d  w i f e  a n d  E l m e r  
R i p l e y  a n d  w i f e  w e r e  In  B a n g o r  l a s t  
w e e k  a t t e n d i n g  t h e  f a i r .
T h e r e  w a s  a  G u s h e e  f a m i l y  p ic n i c  
T h u r s d a y ,  h e ld  o n  G e o .  A m e s  s h o r e ,  
S o n n e b e c  p o n d . S i x t y  r e l a t i v e s  a n d  a  
f e w  i n v i t e d  f r i e n d s  e n j o y e d  t h e  
s l o n  a n d  s p e a k  o f  i t  a s  t h e  J o l l l e s t  p lc -  
Ic  o f  t h e  s e a s o n .
M r s .  R .  N e s s  o f  S e n r s m o n t  w a s  tn*' 
g u e s t  l a s t  w e e k  o f  S .  J .  G u s h e e  a n d  
f a m i l y .
W . H . .  G l o v e r  o f  t h e  G l o v e r  C o ., 
R o c k l a n d ,  w a s  a t  t h e  S u l l i v a n  F a r m  
F r i d a y  t o  m a k e  f in a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
m a g n i f i c e n t  O a k e s  r e s i d e n c e ,  w h i c h  
t h e y  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  a n d  w h i c h  I s  
v e r y  s a t i s f a c t o r y .  It I s  u n d e r s t o o d .
A  f e w  p e o p l e  h e r e  a r e  s e n d i n g  d i m e s  
t o  c o n t r i b u t e  to  t h e  D e w e y  l o v i n g  c u p . 
I t  l i a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  a p p le s  
t’ o u ld  n o t  b e  m u c h  In  e v i d e n c e  t h i s  
. O n e  f a r m e r  t o d a y  s e n t  t o  m a r ­
k e t  t w e l v e  c a s k s  g a t h e r e d  f r o m  h i s  
v n  f a r m .
F r e d  P e a s e ,  w h o  l a s t  y e a r  m a d e  t h e  
r e c o r d  o f  t h r e s h i n g  s i x  t h o u s a n d  
b u s h e l s  o f  g r a i n ,  h n s  a l r e a d y  d o u b le  
t h e  a m o u n t  e n g a g e d  f o r  t h i s  s e a s o n  to  
t h r e s h
M r . S c h e r m e h o r n  h a s  r e c o v e r e d  s u f ­
f i c i e n t l y  f r o m  h i s  r e c e n t  s u r g i c a l  o p -  
r a t l o n  n s  t o  w a r r a n t  h i s  d r i v i n g  a  
h o r t  d i s t a n c e .
M r s .  J o h n  A .  H a r r i n g t o n  o f  B o s t o n  i s  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  M . F .  H a n l e y .
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in Every Package. ;
p l a y e d  d u r i n g  t h e  e v e n in g  n n d  l i g h t  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
M i s s  A n n a  S a b i n  o t  B e l f a s t  r o a d  Is  
In  B a n g o r  t h e  g u e s t  o f  h e r  n u n t ,  M r s .  
K .  C . D o w . M i s s  S a b i n  w i l l  n t t e n d  th e  
S t e t s o n  w e d d in g ,  w h i c h  o c c u r s  t h i s  
w e e k ,  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  I s a i a h  
S t e t s o n  o f  U n i o n  s t r e e t .
M i s s  A l i c e  C o f f in  D i l l i n g h a m  o f  N e w  
Y o r k ,  a n d  M i s s  J u l i a  F .  D i l l i n g h a m  o f  
“ A r e q u l p a "  w e r e  in  R o c k l a n d ,  S a t u r ­
d a y  . g u e s t s  o f  M r s .  C h a p m a n  a t  t h e  
T h o r n d i k e .
M r . a n d  M r s .  F r a n k  D o l ib e r  o f  
B r o o k l i n e .  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r . 
D o l l b e r 's  p a r e n t s .  M r .  a n d  M r s .  T h o m ­
a s  D o l ib e r  a t  t h e  “ P o in t e d  F i r s . "
T h e  s c h o o n e r  y a c h t  “ K a t h e l i n n e ”  o f  
N e w  Y o r k ,  w i t h  th e  o w n e r .  W m . J .  
C u r t i s  o f  S u m m i t ,  N . J . ,  I s  a t  B o o t h -  
b a y  H a r b o r  e n  r o u t e  f o r  C a m d e n ,  h a v ­
i n g  o n  b o a r d  M r s .  C u r t i s  a n d  t h e  
M i s s e s  C u r t i s ,  w h o  w i l l  s p e n d  a  f e w  
w e e k s  a t  t h e  " B i r c h e s . "  D i l l i n g h a m 's  
P o in t .
S O U T H  H O P E .
M i s s  A n n i e  D u n b a r  h a s  b e e n  h o m e  
f r o m  C a m d e n  f o r  a  f e w  d a y  
M i s s  N i n a  B o w l e y  w a s  h o m e  f r o m  
R o c k l a n d  S u n d a y .
M i s s  G e r t r u d e  D u n b a r  c a m e  h o m e  
f r o m  C a m d e n  S u n d a y  a n d  b e g u n  
s c h o o l  h e r e  i n  t h e  v i l l a g e  T u e s d a y .
M i s s  E v e l y n  B o w l e y  h a s  g o n e  
D e e r  I s l e ,  w h e r e  s h e  w i l l  t e a c h  s c h o o l  
t h i s  f a l l .
R e u n i o n s  a r e  v e r y  m u c h  in  e v i d e n c e ;  
n e a r l y  e v e r y  d a y  s c o r e s  o f  t e a m s  a r e  
s e e n  g o i n g  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r  t o  a t  
t e n d  s o m e  o f  t h e  n u m e r o u s  r e u n i o n s .  
T h e r e  w e r e  t w o  h e ld  a t  t h e  U n i v e r s a l l s t  
c h u r c h  g r o u n d s  } h e  p a s t  w e e k ,  t h e  
P a y s o n s  W e d n e s d a y  a n d  F o g l e r s  
T h u r s d a y .
M r s .  G e o r g e  H u l l  a n d  d a u g h t e r .  M r s .  
E d i t h  W o o d w o r t h  o f  L n k e p o r t ,  N .  H ., 
w e r e  g u e s t s  a t  F .  I . .  P a y s o n ’ s  a  f e w  
d a y s  t h i s  w e e k .
M i s s e s  M a t t i e  a n d  A t h l e  B o w l e y  a r e  
a t  h o m e .
M r s .  J o h n  B o w l e y  w a s  in  B e l f a s t  
-s w e r e  j u s t  T u e s d a y .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d
FE Y I.E Il'S  CORNER-
R e v .  G e o r g e  E .  B o y n t o n  w a s  a t  A . L .  
H i l t o n ’s  l a s t  w e e k .
M r s .  B u r l e t t a  B u r g e s s  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  C .  E .  H a r r i s ,  in  S o u t h  
M o n t v i l l e .
H i r a m  S h u m a n  h a s  m o v e d  In t o  t h e  
W i l l i a m  W a l l a c e  h o u s e .
J .  A .  F e y l e r  s p e n t  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  a t  M u s c o n g u s .  M r  B r y a n t  
c a m e  h o m e  w i t h  h im  t o  s p e n d  a  f e w
G e o r g e  B u r g e s s  a n d  w i f e  o f
P L E A S A N T  P O I N T .
D r .  J a s o n  W a l k e r  o f  P o l a n d  i s  v i s i t ­
i n g  h i s  s i s t e r ,  M r s .  I . e a n d e r  M o o r e .
T h o s e  f r o m  t h i s  p l a c e  w h o  a t t e n d e d  
c a m p m e e t i n g  a t  W a s h i n g t o n  w e r e  
A .  I t .  R i v e r s  a n d  d a u g h t e r  G r a c e .  
Y .  J .  O r n e , w i f e  a n d  s o n  A n s e l .  F l o r ­
e n c e  F i l l m o r e ,  B o u n d e r  M o o r e  a n d  w i f e  
a n d  M r s .  G r a c e  M a lo n e y .
W . H . P e r k i n s  o f  W a r r e n  w a s  h e r e  
T u e s d a y .
T h e  G o l f  T e a  w a s  p o s t p o n e d  o n  S a t ­
u r d a y ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e  d r e n c h i n g  
r a i n .  M i s s  S a b i n .  M i s s  L e l a n d  a n d  
M i s s  A d e l i n e  A d a m s  w e r e  o n  t h e  e n -  
t e r t a i n m e n t  c o m m it t e e .  M i s s  B e s s  
A d a m s ,  w h o  s u s l u l n e d  a  s e v e r e  c u t  In  
t h e  f o r e h e a d ,  a  f o r t n i g h t  s i n c e ,  m u y  
n o w  b e  s e e n  d r i v i n g  In  h e r  t r a p  a n d  Is  
p r o g r e s s i n g  w e l l .
T h e  p h y s i c i a n s  a r e  e x p r e s s i n g  t h e m ­
s e l v e s  v e r y  s t r o n g l y  c o n c e r n i n g  t h e  
n e c e s s i t y  o f  p r o t e c t i n g  t h e  f e e t  a n d  
a n k l e s  d u r i n g  t h e  g a m e  o f  g o l f ,  a n d  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  s t r o n g ,  h i g h  s h o e s  
r  I c o m i n g  w e l l  u p  o n  t h e  le g .  T h e y  a s ­
c r i b e  m a n y  o f  t h e  a c c i d e n t s  t o  p l a y e r s  
O r f f ’ s  i (i a  l a c k  o f  s u c h  p r o t e c t i o n .
S u n '  B e n i a m i n  B u s s e l l ,  a  c a s h i e r  In  t h e  
c u s t o m  h o u s e  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  M r s .
] B u s s e l l ,  a r e  a m o n g  t h e  r e c e n t  a r r i v a l s  
a t  t h e  O c e a n  H o u s e .
H e n r y  E .  C a p e n  o f  t h e  A u g u s t a  
H o u s e .  M r s .  C a p e n  a n d  s o n  A a r o n ,  
w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  
t h e  B a y  V i e w  H o u s e ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
h o m e  In  A u g u s t a  t o d a y .  T h e i r  m a n y  
f r i e n d s  h e r e ,  a r e  p le a s e d  t o  h e a r  t h a t  
t h e i r  l i t t l e  d a u g h t e r ,  B u t h  C a p e n .  I s  
r a p i d l y  r e c o v e r i n g  f r o m  h e r  r e c e n t  
c r i t i c a l  i l l n e s s .
M r . a n d  M n s . H e n r y  H . A b b o t t  o f
h o m e  b y  h e r  m o t h e r ,  M r s .  P a c k a r d ,  
w h o  w i l l  s p e n d  t h e  w i n t e r  h e r e .
M a s t e r  W a l t e r  H o k e s  o f  L o w e l l ,  
M a s s . ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  I l l s  g r a n d p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  P h i n e a s  R o k e s
M i s s  L i z z i e  H e w e t t  o f  W a l t h a m  
M a s s . ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  h e r  v a  
c a t i o n  w t h  h e r  m o t h e r ,  M r s .  E l i z a  
H e w e t t ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M i s s e s  C l a r a ,  L o u i s e  a n d  M y r a  F l s k e  
o f  D a m a r i s c o t t a ,  s p e n t  a  f e w  d a y i  
C y r u s  D u n b a r ' s  r e c e n t ly .
M r s .  L e n a  B u r k e t t  a n d  M i s s  R u t h  
R o b i n s o n  o f  T h o m a s t o n  w e r e  g u e s t s  a t  
D . J .  B o w l e y ’ s ,  F r i d a y .
M i s s  W i n i f r e d  S t e v e n s o n ,  w h o  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  L e v e r e  
H o w a r d 's ,  r e t u r n e d  t o  B r u n s w i c k  t h i s  
w e e k .
J o h n  O x t o n  a t t e n d e d  c a m p m e e t in g  a t  
C a r m e l  lu s t  w e e k .
M i s s  M a t t i e  F o g l e r  b e g a n  s c h o o l  a t  
W e s t  R o c k p o r t  t h i s  w
M r s .  H e n r y  S t a r r e t t  v i s i t e d  h e r  u n  
c le ,  D . J .  B o w l e y ,  F r i d a y
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*  V O T IN C  C O N T E S T
2 QUAKER RANGED
* THOMASTON and WARREN,^
^ Given to the Lad/ Receiving the Most} 
Vote*
O n e V o te  F o r
| A d d re ss
>+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
T h e  lln n g e  w ill he g iv e n  to th e la d y  in 
T ho nm ston  o r  W a n tn  re c e iv in g  th e m o st v o tes .
F o r  each  aViTIFsul>8cription fo r  on e y e a r  150 
v o te s  w ilt be g iv e n ; fo r  n ew  su b sc rip tio n  fo r  
s i x  m o nth s 7 5  v o tes .
F o r  ren ew a l o f  su b sc rip tio n s  o r  fo r  p ay m en t 
o f  a r r e a r a g e s  100 v otes w il l be g iv e n  fo r  each  S J  
p a id .
Cou pons w il l  bo p rin ted  in each  issu e o f  T h e 
C o u r ie r-G a z e tte  u n til an d  in c lu d in g  T u esd ay , 
O cto b e r  17 .
T h e c o n tes t  w il l c lo se  T h u r sd a y , Oetol>cr 19 , 
1899, a t  8 o ’c lo c k  p . in ., an d  no votes w il l b e r e ­
c e iv e d  a f t e r  th a t ho ur.
POINTERS ABOUT THE RANGE
Is  th e  host fin ish e d  a m i beat p u t  to g eth er  R a n g e  in  th e w o r ld ; h a s 122 in ch  o v e n ; p e r fe c t ly  
v e n t ila t e il ; lia s p an  a n d  p ie  r e m o v e r ; w il l h i k e 24 Inch s t ic k  o f  w o o d ; h a s lire  p ot fo r  co a l lire  
th a t  w il l k eep  fire  a l l n ig h t ; h as ash  d u m p  to  k eep  a s h e s  f ro iu  d o o r ; tho lo n g  c e n te r  is  in tw o 
p ie c e s ; is 37 inch es lo n g . 30 inch es h ig h ,n o t  in c lu d in g  r e s e r v o i r ; in d ic a to r  a lw a y s  w o rk s  r ig h t ;  
h a n d le s  on top o f  o v e n  «U>or o f  tw is te d  w ire  an d  c an  open  d o o r w ith o u t sto o p in g  o r  b u rn in g
W E S T  A P P L E T O N .
M r s .  J a c o b  S t o v e r ,  a n  n ge < l l a d y  w h o  
Is  V lln d , f e l l  d o w n  c e l l a r  W e d n e s d a y .  
N o  b o n e s  w e r e  b r o k e n  b u t  s h e  w a s  
b a d l y  b r u i s e d  a n d  t h e  J a r  w i l l  l a m e  h e r  
f o r  s o m e  t im e .
J u d g e  C . E .  M e s e r v e y ,  w i f e  a n d  s l s -  
r , M i s s  S m i t h  o f  V l n a l h a v e n ,  w e r e  a t  
. W .  F o g g ’ s  W e d n e s d a y  n n d  T h u r s -  
i iy . W h i l e  h e r e  th e y ’  w e n t  o n  a  
f i s h i n g  t r i p  a t  M u z z y  R i d g e ,  w h e r e  
t h e y  s u c c e s s f u l l y  l a n d e d  h o r n p o u t s ,  
i l e w  p e r c h  a n d  f lo u n d e r s .  T h e /  r e ­
t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  In  R o c k l a n d  
T h u r s d a y  a f t e r  a  w e e k ’ s  o u t i n g  w i t h  
f r i e n d s ,  w h o  e n jo y e d  t h e i r  v i s i t  v e r y  
m u c h .
M r s .  J .  W .  H n r r i m a n  h a s  b e e n  o n  a  
i s i t  to  M r s .  E f l l e  C r a m ,  S o u t h  M o n t ­
v i l l e ,  t h e  p a s t  w e e k .  .
M r s .  A l t h l a  P e r k i n s  o f  L i b e r t y ’  I s  a t  
J a c o b  S t o v e r ’ s .
U N I O N .
S O U T H  M O N T V I L L E .
T h e  c h u r c h  u n d  G r a n g e  s o c i e t i e s  o f  
t h i s  p la c e  h e ld  a  p ic n i c  a t  M a r s h a l l 's  
s h o r e  o f  G e o r g e ’ s  p o n d , l a s t  W e d n e s ­
d a y .  Q u i t e  a  l a r g e  c r o w d  w a s  In  a t -  
n d a m e .  F r o m  o u t  o f  t o w n  w e r e  
J u d g e  C . E .  M e s e r v e y ’ . w i f e  a n d  s i s t e r  
o f  R o c k l a n d ,  M r s .  B .  W .  F o g g  a n d  s o n  
H a r r y ,  a l s o  G e o r g e  F o g g  a n d  f a m i l y  o f  
A p p l e t o n .  T h e r e  w a s  a  f in e  r e p a s t  a t  
n o o n . T h e  p a r t y  b r o k e  c a m p  a t  8 
lo c k ,  a  t i r e d  b u t  h a p p y  c r o w d .
T h e  H e m e n w n y ’ f a m i l y  h e ld  t h e i r  
f i r s t  r e u n i o n  W e d n e s d a y ’ , A u g .  30 
R o c k v i l l e  w i t h  L u t h e r  H e m e n w a y .  T h e  
d a y ’ , t h o u g h  t h r e a t e n i n g  in  t h e  m o r n ­
i n g ,  c l e a r e d  a b o u t  10  o ’ c lo c k  n n d  
g o o d  t i m e  w a s  e n j o y e d  b y  a l l .  T h e r e  
? f o u r  g e n e r a t i o n s  in  a l l .  T h e  o l d ­
e s t  p r e s e n t  w a s  84 y e a r s  o ld ,  t h e  
y o u n g e s t  s i x  m o n t h s .  I t  w a s  v o t e d  to  
h o ld  t h e  n e x t  m e e t i n g  w i t h  H e l e n  W . 
D a v i s  o f  W a r r e n  in  A u g u s t ,  19 0 0 , t h e  
d a t e  to  b e  g i v e n  l a t e r  o n . T h e  p l e a s u r e  
o f  t h e  f r i e n d s  w a s  s o m e w h a t  m a r r e d  
b y  t h e  I l l n e s s  o f  L u t h e r  H e m e n w a y ,  
b u t  n o t h i n g  s e r i o u s  I s  a p p r e h e n d e d .
M r s .  D e b o r a h  G r a n t  o f  G l e n b u r n  h a s  
b e e n  in  t o w n  v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r ,  H .
D . H e m e n w a y ,  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s .
G e o r g e  M a n s f i e l d  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y  f r o m  S o m e r v i l l e ,  M a s s  
w h e r e  h e  h a s  h u d  e m p l o y m e n t  t h e  p a s t  
s u m m e r .
M i s s  N i n a  G r i n n e l l  h a s  b e e n  e n jo y  
I n g  a n  o u t i n g  a t  N o r t h p o r t .
M r s .  R o b e r t  C l a r k  a n d  d a u g h t e r  
N i n a ,  w i l l  v i s i t  R o w d o l n h a m  t h e  l a s t  
o f  t h i s  w e e k .
A .  O . R i p l e y  a n d  w i f e  a n d  C . A  
S i m m o n s  a n d  w i f e  t o o k  In  t h e  f u l r  a t  
B a n g o r  lu s t  w e e k .
S .  G . M c A l m o n  h a s  g o n e  to  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t  f o r  
t h e  c o m i n g  w i n t e r .
F r u n k  P u l l e n ,  w h o  w a s  s o  b a d l y  In  
j u r e d  b y  a  p r e m a t u r e  b l a s t  in  h i s  q u u r  
r y  a  w h i l e  u g o , r e t u r n e d  f r o m  P o r t  
l a n d  h o s p i t a l  l a s t  w e e k .  M r .  P u l l e n  
c o m e s  o u t  a  g r e a t  d e a l  b e t t e r  t h a n  
w a s  e x p e c t e d .  H i s  e y e s i g h t  w i l l  b e  
b u t  l i t t l e  I m p a ir e d .
L e r o y  B u r n s  w e n t  t o  W a l t h a m  l a s t  
S a t u r d a y ’ , w h e r e  h e  h u s  a  Jo b  1 
g r o c e r y ’ s t o r e .
Courier-Gazette Bicycle Contest
C A M D E N
k e t l i lc r  One Vote lor
I d ib l* couIoaI *  tir*l.cl»M  bicy cle w ill t>« 
giveo to th* youug ludy lu Ctuidvu receiving 
iku Uruu*l DUiobor o f veto*. C o u u *l cIomm 
* t T p . id ., W odDt*U*y, Bvpt laW .
s t a n d i n g  o f  c o n t e s t a n t s
U l n U r a U  M ills....................................................
MIm  Chad* M . Tboioas ....................................
MIm  Ev«ly  Box.......................................................
E A S T  U N I O N .
A .  B ,  S t e v e n s o n  i s  q u i t e  i l l .
A  s o n  w a s  b o r n  t o  M r .  a n d  M r s .  C . 
M . P a y s o n ,  A u g .  24.
A  n u m b e r  o f  p e o p l e - f r o n t  t h i s  p la c e  
w e n t  t o  O a k la n d .  M o n d a y ’ .
M r . u n d  M r s .  M . R .  M i l l e r  w e n t  to  
T a u n t o n ,  M a s s ,  l u s t  w e e k ,  w h e r e  t h e y  
h u v e  p o s i t i o n s  i n  t h e  h o s p i t a l .
M i s s  L i z z i e  D a n i e l s  o f  T h o m a s t o n  
v i s i t e d  f r i e n d s  a t  t h i s  p la c e  r e c e n t ly .
C h a r l e s  a n d  F r e d  S im m o n s  a r e  h o m e  
f r o m  P l a l n v i l l e ,  C o n n . ,  w h e r e  t h e y  
h a v e  b e e n  w o r k i n g .
H a r r y  B r o w n  i s  w o r k i n g  f o r  C . B  
T a y l o r .
H e n r y  B o g g s  i s  h o m e  f r o m  V i r g i n i a ,  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  f o r  t h e  p a s t  f e w  
m o n t h s .
M r s .  E m m a  G i l c h r e s t  a n d  t w o  s o n s  
o f  F a l l  R i v e r ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  a t  
t h e  h o m e  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  M a r y  
L o t h r o p .
H O P E .
S c h o o ls  In  t o w n  c o m m e n c e d  T u e s d a y .
M r s .  F r a n c e s  S t e v e n s  a n d  W i l l  O . 
S t e v e n s  o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  w e r e  g u e s t s  
o f  M r s .  C .  D . B a r n e s  l a s t  T h u r s d a y .
M r s .  N a n  B r o w n ,  n e e  N a n  P a y s o n ,  
o f  W a l t h a m ,  M a s s . ,  i s  p a s s i n g  a  f e w  
w e e k s  w i t h  r e l a t i v e s  h e r e .
M r s .  N e d  P a y s o n  a n d  t w o  s o n s ,  w h o  
h a v e  p a s s e d  t h e  s u m m e r  a t  t h e  h o m e  
o f  G u i l f o r d  P a y s o n ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
h o m e  in  M a s s a c h u s e t t s ,  M o n d a y ’ .
F .  D u n t o n  l i a s  i m p r o v e d  h i s  h o m e  
b y  b r i n g i n g  w a t e r  i n t o  t h e  h o u s e .
R e v .  M r . K e n y a n  o f  i s Y w  Y o r k  i s  
s p e n d i n g  t w o  w e e k s  w i t h  f r i e n d s  h e r e .
s .  P a r k e r  H e w e t t  a n d  d a u g h t e r s ,  
R u t h  a n d  H e le n ,  w h o  h a v e  p a s s e d  t h e  
s u m m e r  n t  C a m p  H a t c h e t ,  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  in  B r a d f o r d ,  M a s s . ,  S a t u r ­
d a y ’ .
M r .  a n d  M r s .  L e w i s  W a t e r m a n  p a s s ­
e d  a  f e w  d a y s  lu s t  w e e k  w i t h  r e l a t i v e s  
in  S o u t h  H o p e .
T h e  P a y s o n  r e u n i o n  h e ld  a t  S o u t h  
H o p e  l a s t  T u e s d a y  w a s  w e l l  r e p r e s e n t ­
e d  f r o m  t h i s  p la c e .
W i l l  B a r t l e t t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  n  
t w o  w e e k s ’ t r i p  b y  c a r r i a g e  t o  P i t t s ­
f ie ld ,  B a n g o r  a n d  o t h e r  p l a c e s .
A r t h u r  H a r w o o d  a n d  C r o s b y  H o b b s  
h a v e  e n t e r e d  t h e  C o m m e r c i a l  C o l le g e  in  
R o c k l a n d .
M r s .  C h a r l o t t e  S i b l e y  a n d  M r s .  J u l i a  
H a r w o o d  c a l l e d  o n  M r s .  B e t s e y ’ A l f o r d  
a n d  s i s t e r s  In  S o u t h  H o p e  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
M r .  a n d  M r s .  S .  H .  P e n d l e t o n  a n d  
d a u g h t e r  A d d l e ,  w h o  h a v e  p a s s e d  t h e  
s u m m e r  In  M u ln e  a m o n g  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  
S a n t a  A n a ,  C a l . ,  I n s t  w e e k .  T h e y  n r e  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e i r  n e p h e w ,  A r t h u r  
H . P e a s e ,  o f  W i l t o n .
S e l d o n  B a r t l e t t  o f  B o s t o n  m a d e  a  
f l y i n g  t r i p  to  t h e  h o m e  o f  F .  J .  Q u in n  
l a s t  w e e k .
W A R R E N .
Z e n n s  W i g h t  Is  h o m e  f r o m  P i t t s ­
f ie ld  f o r  a  f e w  d a y s .  H e  h a s  b e e n  
l e r k l n g  a t  t h e  L a n c e y  H o u s e .
M r s .  W . I I .  P e r k i n s  i s  q u i t e  1 1 1  f r o m  
h e m o r r h a g e s .
T h e  m e m b e r s  o f  W m . P a y s o n  R e l i e f  
C o r p s  w e r e  r o y a l l y  e n t e r t a i n e d  o n  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  l a s t ,  b y  M i s s  
S a r a h  W e s t o n ,  a t  h e r  h o m e . A  d e n s e  
f o g  p r e v a i l e d  o n  t h a t  e v e n i n g ,  b u t  t h e  
s p a c i o u s  g r o u n d s  a b o u t  h e r  h o u s e  w e r e  
b r i l l i a n t l y  I l lu m i n a t e d  f o r  t h e  o c c a ­
s i o n .  A  f in e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a n d  t h e  
e v e n i n g  p a s s e d  p l e a s a n t l y  w i t h  m u s i c  
b y  M r s .  C h a s e  o f  B o s t o n  a n d  o t h e r s  o f  
t h e  c o m p a n y  p r e s e n t .
M i s s  F l o r e n c e  B r e w s t e r  h a s  r e t u r n e d  
t o  B o w d o i n h a m  to  t e a c h  t h e  B o w d o i n  
h a m  R i d g e  s c h o o l .
M r s .  L e s t y n  O r f f  a n d  d a u g h t e r ,  w i t h  
o t h e r  f r i e n d s ,  v i s i t e d  in  S e a r s m o n t  
l a s t  w e e k .
M r . a n d  M r s .  C a r v e r  o f  B o s t o n  w e r e  
g u e s t s  a t  C .  B .  W a t t s ’ l a s t  w e e k .
e w i s  B u r g e s s  o f  C h e l s e a ,  M a s s ,  
p a s s e d  S u n d a y  In  to w n .
M r s .  A .  L .  K i r k  a n d  s i s t e r ,  M r s .  
H o w e ,  e n t e r t a i n e d  l a d y  f r i e n d s  f r o m  
S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  v i c i n i t y  l a s t  
W e d n e s d a y .
M r s .  M a r y  B a t e m a n  o f  L o w e l l ,  M a s s ,  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  r e l a t i v e s  h e r e .
A . U . K i r k  a n d  f a m i l y  a r e  a t  t h e i r  
c o t t a g e  a t  C r e s c e n t  B e a c h  f o r  a  f e w  
d a y s .
M r s .  A m a n d a  D u n t o n  i s  v i s i t i n g  a t  
S e t h  W y l l i e ’ s ,  w i t h  h e r  g r a n d d a u g h t e r .
M r s .  E .  M c C a l l u m  v i s i t e d  in  S e a r s  
i n p u t  l a s t  w e e k .
M r s .  H .  A .  H a l l  o f  T h o m a s t o n  a n d  
M r s .  E l l i s  S t a r r e t t  h a v e  g o n e  to  P o r t ­
la n d  to  v i s i t  f r i e n d s .
M r s .  A s e n a t h  C r a n e ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  in  S e d g w i c k ,  h a s  
r e t u r n e d  h o m e .
A  p a r t y  o f  o u r  y o u n g  p e o p le  e n j o y e d  
a  c o r n  r o a s t  a n d  s u p p e r  a t  C u t t i n g ’ s  
g r o v e  F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  
A l t h o u g h  t h e  w e a t h e r  w a s  s t o r m y ,  
t h e y  e n jo y e d  a  m o s t  d e l i g h t f u l  t i m e  
S i n g i n g ,  g a m e s  a n d  d a n c i n g  w e r e  t h e  
u m u s e m e n t s  o f  t h e  e v e n i n g .  H o w  
a b o u t  t h e  h o r s e ,  H a r r y ?
B r o w n .
Q U A K E R  R A N G E  V O TIN G C O N T E S T .
S U u d l u g .
M i* . H u d a K a llo c li , W a rrc u ................................
Mury H elleu , T hom as low .....................................
V I N A L H A V E N .
J a c k - o ’ - l a n t o r n s  a r e  r ip e .
M r s .  E .  W . D a n i e l s  o f  B o s t o n  a r ­
r i v e d  T h u r s d a y  a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
u n c le ,  O . P .  L y o n s .
A  d a u g h t e r  w a s  b o r n  T h u r s d a y  to  
M r .  a n d  M r s .  T .  B .  L a n e .
M i s s  C o r a  H o p k i n s  v i s i t e d  in  T h o m ­
a s t o n  l a s t  w e e k  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  H a r v e y  S m i t h .
M i s s  M a r y  R u s s e l l  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  a  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  In  
B o s t o n  a n d  G l o u c e s t e r .
M r .  a n d  M r s .  F .  S .  W a l l s  a n d  M i s s  
M a r i o n  Y o u n g  r e t u r n e d  h o m e  T h u r s ­
d a y  a f t e r  a  m o n t h ’s  s t u y  a t  N o r t h p o r t .
A l t o n  R o b e r t s  r e t u r n e d  h o m e  W e d ­
n e s d a y .
T h e  f o l l o w i n g  p a r t y  o f  y o u n g  l a d i e s  
p ic n i c k e d  a t  S m i t h ’ s  P o i n t  F r i d a y ’ : 
M r s .  E .  W .  D a n i e l s  o f  B o s t o n ,  M i s s  
J u l i a  B e r r y  o f  A u g u s t a ,  M i s s e s  E d i t h  
M c I n t o s h ,  E m m a  C r o c k e t t , E d i t h  M a n -  
s o n ,  P e a r l  K i t t r e d g e ,  G e r t r u d e  • M c I n ­
t o s h  a n d  B e r t h a  G i n n .
M r . a n d  M r s .  S im o n  W e b b  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  M r s .  W o o d  o f  C a l a i s  v i s i t e d  
f r i e n d s  h e r e  l a s t  w e e k .
R e v .  H .  J .  W e l l s  r e t u r n e d  T h u r s d a y  
f r o m  a  v a c a t i o n  t r i p  to  N e w  Y o r k .
M i s s  C a r r i e  B r a d s t r e e t  i s  t e a c h i n g  
s c h o o l  a t  N o r t h  H a v e n .
M r s .  S a r a h  B a r t e r  r e t u r n e d  F r i d a y  
f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  In  
R o c k l a n d .
M r .  a n d  M r s .  W . Y .  F o s s e t t  r e t u r n e d  
F r i d a y  f r o m  a  v a c a t i o n  v i s i t  a t  R o u n d  
P o n d .
A  m a m m o t h  s p e c i m e n  o f  t h e  m u c h  
t a l k e d  o f  'k i s s i n g  b u g ”  I s  o n  e x h i b i t i o n  
B r o w n 's  b a r b e r  s h o p ,  b u t  It  i s  
d o u b t f u l  I f  i t s  o r i g i n a l i t y ’ I s  d u e  t o  n a ­
t u r e  a l o n e .
a n d  M r s .  F .  E .  L i t t l e f i e l d ,  M i s s e s  
E d i t h  V l n a l ,  L o u i s e  C a r v e r  a n d  C l y d e  
L i b b y  r e t u r n e d  S a t u r d a y ’  f r o m  t h e i r  
o u t i n g  a t  R o b e r t s ’ H a r b o r .  T h e  F i e l d s  
o t t a g e  Is  a l r e a d y  e n g u g e d  f o r  n e x t  
s e a s o n  by ’ o u t  o f  t o w n  p a r t i e s .
R e v .  I I .  J .  W e l l s  a n d  M i s s  L a u r a  
S a n b o r n ,  d e l e g a t e s  o f  t h e  lo c a l  s o c i e t y  
a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  C h r i s t i a n  E n d e a v -  
c o n v e n t l o n  a t  M a t i n l c u s  T h u r s d a y  
a n d  F r i d a y  o f  lu s t  w e e k .  T h e  s p e a k e r  
w a s  R e v .  M r .  R i n g o l d  o f  G a r d i n e r .  
A m o n g  t h e  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  w a s  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  U n i o n  S o c i e t y  o f  
t h e  K n o x  &  L i n c o l n  E n d e a v o r s ,  R e v .  
H .  J .  W e l l s  b e i n g  c h o s e n  p r e s i d e n t  a n d  
t r e a s u r e r  a n d  M i s s  S a n b o r n ,  s e c r e t a r y .
P h o t o  a r t i s t s  W i n s l o w  a n d  M e r r l -  
t h e w  a r e  e x h i b i t i n g  p i c t u r e s  o f  t h e  b i g  
s t o n e  a t  W h a r f f s  q u a r r y .  I t  I s  t h e  
l a r g e s t  p ie c e  o f  g r a n i t e  w h i c h  h a s  b e e n  
q u a r r i e d  in  t h i s  v l c l n t y  In  18 00  y e a r s  
a n d  i s  t h e  f i r s t  o f  t h e  e i g h t  c o l u m n s  
f o r  t h e  E p i s c o p a l  C a t h e d r a l  o f  S t .  J o h n  
t h e  D i v i n e ,  o f  N e w  Y o r k .  T h e  d i m e n ­
s i o n s  o f  t h e  s t o n e  a r e  64 f t .  lo n g ,  7 x 8  f t .  
s q u a r e ,  3600 c u b i c  f t . ,  c a p a c i t y  300 to n .
“ T h e  S u n s h i n e  o f  P u r a d l s e  A l l e y ”  
p e r f o r m a n c e  a t  M e m o r i u l  o p e r a  h o u s e ,  
S a t u r d a y  e v e n i n g ,  w a s  a t t e n d e d  b y  a  
l a r g e  a u d i e n c e  a n d  t h e  c o m p a n y  Is  
p r o n o u n c e d  t h e  b e s t  w h i c h  h a s  e v e r  
a p p e a r e d  In  t o w n .  T h e  s t o r y  o f  t h e  
p l a y  p o r t r a y s  t h e  e v e r y  d a y  e x i s t e n c e  
o f  t h e  p e o p le  o f  N e w  Y o r k ’ s  ' E a s t  S i d e , ’ 
u n d  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  a r t i s t s  In  a  
p a r t i c u l a r l y  r e u l l s t i c  m a n n e r .  S p e c i a l  
m e n t i o n  s h o u ld  b e  m a d e  o f  t h e  s i n g i n g  
w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  a t  i n t e r v a l s  a d d ­
i n g  m u c h  to  t h e  g e n e r a l  p l e a s i n g  p i c ­
t u r e s .  T h e  V e r d i  L a d l e s '  Q u a r t e t t e  
g a v e  s e l e c t i o n s  w h i c h  d i s p l a y e d  a  
t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t  o f  
s o n g ,  a n d  G . P .  A r m a n d ’s  r e n d e r i n g  o f  
“ T h e  H o l y  C i t y ” w a s  e x c e p t i o n a l l y  f in e .
J .  C .  D y e r  a n d  C h a r l e s  C r e e d  a r e  h e r e  
f r o m  B a r r e  o n  a  m o n t h ’s  v a c a t i o n  
v i s i t .  T h e y  s t o p p e d  o v e r  in  R o c k l a n d  
a n d  e n jo y e d  t h e  f e s t i v i t i e s  o f  L a b o r  
D a y .  M r . D y e r  t e l l s  u s  t h a t  t h e  
g r a n i t e  b u s i n e s s  i s  b o o m i n g  u t  B a r r e ,  
b u t  o w i n g  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  m a t e r i a l  
t h e  w o r k s  w i l l  h a v e  t o  r u n  o n  h a l f  
t i m e .  E .  E .  A v e r y ,  w h o  w e n t  t o  D e n ­
v e r  t w o  y e u r s  a g o  f o r  i d s  h e a l t h ,  h a s  
r e t u r n e d  t o  B a r r e .
M i s s  A b b i e  B o h n d e l l  o f  R o c k p o r t ,  
w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M i s s  G r a c e  
R o b e r t s  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  w i l l  r e t u r n  
h o m e  T h u r s d a y .
“ Now good d i l a t i o n  w a it*  ou u pp etiu *. a u d
PAINT YOUR BU66Y FOR 76c.
W i t h  D e v o e 's  G l o s s  C a r r i a g e  P a i n t ,  
r e a d y  f o r  u s e ;  8 c o l o r s .  G i v e s  a  h i g h  
g l o s s ,  e q u a l  to  n e w .  S o ld  b y  F a r r a u d ,  
S p e a r  &  C o . a n d  W . H . G l o v e r  C o .
TrtK ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY,
In Social Circles
W. T. Banks Is In the city  from New 
York.
George K. Bond of Boston, Is n t the 
Thorndike.
F r a n k  B o g g s  Is  h o m e  f r o m  B o s t o n  o n  
a  v a c a t i o n .
Ralph B artle tt of Boston returned  
home Monday.
M i s s  A n n i e  B u n e l l  l e a v e s  t o d a y  f o r  
L e o m l n l s t e r ,  M a s s .
Miss E dith  Chase of P ortland  Is v is­
iting  friends In th is city.
E. E. D unbar Is homo from  Boston 
on a  short visit to his fam ily.
Miss Grace F reem an of Saco is v isit­
ing w ith her uncle, S. M. Veazle.
Miss E dy th e  H. Luffin of Stonnlng- 
ton Is In the  c ity  fo r the  w inter.
E .  J .  M o r e y  o f  F u l l e r  &  C o b b ’ s  f o r c e  
I s  s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n  In  W a r r e n .
M r . a n d  M r s .  R .  H .  R i c e  o f  P r o v i ­
d e n c e  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  A .  S .  R i c e .
Miss Lucie F. W inslow retu rned  to 
W orcester, Mass., yeste rday  m orning.
A lt o n  B .  S m a l l  I s  h o m e  f r o m  B e l f a s t  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m p l o y e d  s e v e r a l  
m o n t h s
M r s .  A .  J .  L a r r a b e e  a n d  M r s .  O . O . 
B .  C r o c k e t t  a r e  o n  a  w e e k ’ s  v i s i t  In  
E d e n ,  M e .
M i s s  L u e l l a  C r o c k e t t  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a n  e x t e n d e d  v s l t  in  t h e  v i c i n i t y  
o f  B a n g o r .
M r s .  C . M . W a l k e r  a n d  c h i ld r e n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s  
in  B e l f a s t .
C h a r l e s  K l l b u r n  o f  B r o c k t o n ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  In  t h e  c i t y ,  h n s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
M r s .  A b l g a l  G l e a s o n  n n d  M i s s  C a r ­
r i e  G l e a s o n  o f  U n i o n  v i s i t e d  a t  G i l b e r t  
H a l l ’ s  l a s t  w e e k .
E d w a r d  H o d g k i n s  o f  B o s t o n  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  A .  W . H o d g k i n s ,  B r o a d ­
w a y ,  t h e  p a s t  w e e k .
M r s .  H a r r i e t  L .  R o b b i n s  r e t u r n e d  
y e s t e r d a y  f r o m  a  s i x  w e e k s ’ v i s i t  In 
B o s t o n  a n d  v i c i n i t y .
M r . a n d  M r s .  E .  C .  D u n b a r  o f  L o w e l l ,  
M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  n n d  M r s .  F r e d  
F r e n c h ,  G u r d y  s t r e e t .
M i s s  H e le n  B a r t l e t t ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  In  t h e  c i t y ,  l e f t  f o r  h e r  h o m e  
in  B r o c k t o n  y e s t e r d a y .
W . H .  C l a r k  P i l l s b u r y ,  w i f e  n n d  c h i ld  
o f  B o s t o n ,  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  E .  H o w ­
a r d  C l a r k  t h e  p a s t  w e e k .
A r t h u r .  F r a n k  a n d  M a u d  M a r s h  a r e  
s p e n d i n g  t h e  w e e k  In  L e w s t o n ,  g u e s t s  
o f  t h e i r  b r o t h e r  W i l b u r .
Elm er L arrabee  re tu rn ed  to Malden, 
Mass., last night a f te r  a  flying visit to 
his form er home In th is  city.
M r s .  E .  H o w e  a n d  s o n  R o y a l ,  o f  
B r o o k l i n e .  M a s s . ,  n r e  v i s i t i n g  M r s .  
H o w e ’ s  s i s t e r ,  M r s .  C . E .  D a n i e l s .
J u d g e  L .  R .  C a m p b e l l  n n d  f a m i l y ,  
w h o  h a v e  b e e n  a t  t h e i r  c o t t a g e  a t  
P l e a s a n t  B e a c h ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
C h a r l e s  G l o v e r  a n d  h i s  s i s t e r ,  M r s .  
F r a n k  S h a w  o f  C a m b r i d g e ,  l e f t  f o r  
T e m p l e  H e i g h t s  y e s t e r d a y  f o r  a  v i s i t .
M r s .  R .  A .  P a l m e r ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  M r s .  H e le n  
R e p s h e r ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  In  
B o s t o n .
M i s s  G u s s i e  M o r t o n  r e t u r n e d  to  B o s ­
to n , S a t u r d a y ,  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  
R o b e r t  M o r t o n .
M r . a n d  M r s .  W . M . P u r i n g t o n  w e r e  
c a l l e d  t o  R i c h m o n d ,  F r i d a y ,  o n  a c ­
c o u n t  o f  t h e  s e r i o u s  i l l n e s s  o f  M r .  P u r -  
i n g t o n ’ s  m o t h e r .
C h n s .  H . B r o w n ,  j r .  a n d  f a m i l y ,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  B a y  
P o in t  H o t e l ,  1 6 f t  S a t u r d a y  f o r  t h e i r  
h o m e  In  B a l t i m o r e .
L .  H .  K l l e s k i ,  w i f e  a n d  s o n , w h o  
h a v e  b e e n  s t o p p i n g  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  In  L o w e l l .
Mrs. C. C. H utchinson of P ortland  is 
v istlng her brother, A aron Howes. Mrs. 
Hutchinson is abou t 84 years old and 
came alone on her Journey.
M r s .  E r n e s t  A . A d a m s  a n d  l i t t l e  s o n , 
D o n a l d  o f  W h i t l n s v l l l e ,  M a s s ,  a r e  t h e  
g u e s t s  o f  M r s .  I r e n e  R .  H a s k e l l ,  I n g r a ­
h a m ’ s  H i l l .  M r .  A d a m s  r e t u r n e d  to  
W h i t l n s v l l l e ,  F r i d a y .
F r e d  H . S a n b o r n  o f  E a s t  R o c h e s t e r ,  
N . H . ,  i s  s t o p p i n g  a t  B e r t  H a l l ’ s .  M r . 
S a n b o r n ,  w h o  f o r m e r l y  k e p t  a  g r o c e r y  
s t o r e  in  t h i s  c i t y ,  i s  l o o k in g  u p  o ld  
f r i e n d s  d u r i n g  h i s  v a c a t i o n .
W. L. Ford, who has been the gueBt 
of T. E. M clnnls the past two weeks, 
returned  to Boston yesterday  m orn­
ing. Previous to his dep artu re  Mr. 
Ford had a  try  a t shore Ashing and 
with very good success.
J o h n  W a r d ,  J r . ,  a n d  w i f e  o f  S t a t e n  
I s l a n d ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  t h i s  c i t y  f o r  t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .  T h e y  a r e  lo u d  
in  t h e i r  p r a i s e  o f  t h e  u n s u r p a s s a b l e  
s c e n e r y  o f  M a in e ,  a n d  s a y  t h e y  n e v e r  
e n jo y e d  a  v a c a t i o n  e q u a l  t o  t h e  o n e  
j u s t  e n d e d  f o r  p l e a s u r e  a n d  h o s p i t a l ­
i t y .
M r . a n d  M r s .  H e n r y  A . C h a p m a n  o f  
B a n g o r ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  M r . 
C h a p m a n ’ s  f o r m e r  h o m e  in  t h i s  c i t y ,  
r e t u r n e d  t o d a y .  M r . C h a p m a n  i s  o n e  
o f  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  t h e  B a n g o r  H o u s e ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  a l d e r m e n ,  
a n d  In  s e v e r a l  o t h e r  w a y s  id e n t i f ie d  a s  
o n e  o f  t h e  a c t i v e  c i t i z e n s  o f  o u r  s m a r t  
u p - r i v e r  n e i g h b o r .
M r s .  G . A .  S p e a r ,  w i f e  o f  A c t i n g  
M a r s h a l  S p e a r ,  w h o  h a s  r e c e n t l y  u n ­
d e r g o n e  a n o t h e r  c r i t i c a l  o p e r a t io n ,  Is  
r a p i d l y  g a i n i n g  In  h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  
M r s .  S p e a r  h a s  b e e n  a  s u f f e r e r  f o r  
m a n y  y e a r s  b u t  h a s  b o r n e  I t  a l l  w i t h  
f o r t i t u d e  a n d  e v e n  c h e e r f u l n e s s .  S h e  
h a s  h a d  t h e  t e n d e r e s t  o f  c a r e  f r o m  h e r  
n u r s e  a n d  a l s o  f r o m  h e r  h u s b a n d  a n d  
s o n .
B e l f a s t  J o u r n a l :  R o s c o e  S t a p l e s  o f
R o c k l a n d  w a s  in  B e l f a s t  S a t u r d a y  o n
b u s i n e s s . ------M r s .  G e o r g e  O . B  a l l e y ,
M r s .  G e o r g e  A .  B a i l e y  a n d  M r s .  J .  M . 
F l e t c h e r ,  a c c o m p a n i e d ,  b y  h e r  s o n  E d ­
w a r d ,  a r e  v i s i t i n g  in  R o c k l a n d . ------ M r s .
M a r k  R a n k i n  a n d  M r s .  A m e s  a n d  c h i l ­
d r e n  o f  R o c k l a n d  a r e  g u e s t s  o f  M i s s  
L i n n i e  H o lm e s  a t  t h e  f a r m  o f  h e r  f a t h ­
e r .  A lo n z o  H o lm e s .------ M r s .  I r v i n  E .
H o w u r d  a n d  M i s s  B e l l e  W a r r e n  a r e  
s p e n d i n g  a  w e e k  w i t h  f r i e n d s  in  R o c k -
]a n ( j . ------ F r a n k  G. A r n o l d  a r r i v e d  f r o m
B o s t o n  T h u r s d a y  t o  v i s i t  r e l a t i v e s  in
B e l f a s t  a n d  S e a r s m o n t . . ------ M r s .  S .  H .
W it h e r s p o o n  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  M o n d a y  f r o m  a  v i s i t  in
B e l f a s t  a n d  N o r t h p o r t . ------ M r s .  A n n i e
H a s k e l l  o f  R o c k l a n d  a n d  H a t t i e  
T r o w e r  o f  B o s t o n  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M r s .  G e o r g e  R .  D o a k .
W ith the M usicians. WILL BUILD A VESSEL
Notes of Local Singers.—Chapman Coming Friday 
Night To Direct the Rehearsal.
T h e r e  h n s  b e e n  s o m e  m i s u n d e r s t a n d ­
i n g  c r e a t e d  r e g n r d l n g  t h e  d a t e s  o f  s a l e  
o f  p a t r o n  t i c k e t s  f o r  t h e  M a in e  F e s t i ­
v a l ,  t h r o u g h  e r r o r  o f  a  B a n g o r  p a p e r  
in  u s i n g  d a t e s  f o r m e r l y  a r r a n g e d ,  b e ­
f o r e  t h e  t i m e  o f  h o ld i n g  t h e  f e s t i v a l  
h a d  b e e n  p o s t p o n e d  to  O c t o b e r .  T h e  
I n f o r m a t i o n  a s  p r i n t e d  In  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  S a t u r d a y  i s  a u t h e n t i c  n n d  o f ­
f i c i a l .  T h e  p a t r o n  l i s t s  w i l l  n o t  c lo s e  
u n t i l  S e p t .  2 3 . B u t  a f t e r  t h e  s a l e  o f  
t i c k e t s  o n  S e p t .  25 n o  t i c k e t s  c a n  b e  
h a d  a t  t h e  r e d u c e d  r a t e s .
T h e  $5  p a t r o n  t i c k e t s  w i l l  s e c u r e  
s e a t s  in  e v e r y  r e s p e c t  a s  g o o d  a s  t h o s e  
h a d  b y  K n o x  c o u n t y  p e o p le  l a s t  y e a r .
T h e r e  w i l l  b e  s p e c i a l  r a t e s  a t  t h e  
h o t e l s  n n d  b o a r d i n g  h o u s e s  o f  f r o m  
75 to  $ 1  p e r  d a y , f o r  m e m b e r s  o f  c h o r u s  
n n d  p a t r o n s .
T h e  s p e c i a l  r a t e s  o n  t h e  t r a i n s ,  o n e  
f n r e  f o r  t h e  r o u n d  t r i p ,  w i l l  b e  a v a i l ­
a b l e  to  a l l  h o ld i n g  f e s t i v a l  t i c k e t s .
M r s .  C a r r i e  B .  S h a w ’ s  c h i l d r e n ’ s  
c l a s s e s  c o m p l e t e d  t h e  f i r s t  t e r m ’ s  w o r k  
b y  a  v e r y  p l e a s a n t  r e c i t a l  a t  P h i l h a r ­
m o n ic  h a l l  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  M r s .  
S h a w ’ s  m e t h o d  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  i s  
In  I t s e l f  a  n o v e l t y ,  n o t h i n g  o f  t h e  k in d  
h a v i n g  b e e n  p r e v i o u s l y  a t t e m p t e d  In 
R o c k l a n d ; b u t  t h a t  I t  I s  c o m p l e t e l y  s u c ­
c e s s f u l  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e s e  l i t t l e  o n e s ,  w h o s e  a g e s  r a n g e  
f r o m  s e v e n  t o  t e n  y e a r s .  T h e  a u d i ­
e n c e ,  c o m p o s e d  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  
f r i e n d s  o f  t h e  p u p i l s ,  e x p r e s s e d  m u c h  
s u r p r i s e  n n d  g r a t i f i c a t i o n  a t  t h e  p r o ­
g r e s s  m n d e , e s p e c i a l l y  n s  m o s t  o f  t h e  
p u p i l s  h a d  r e c e i v e d  a b s o l u t e l y  n o  p r e ­
v i o u s  I n s t r u c t io n .  T h e  c l a s s e s  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  
a n d  a n o t h e r  c l a s s  f o r  b e g i n n e r s  Is  to  
b e  o r g a n i z e d  I m m e d i a t e l y .
T h e  l a s t  t w o  p ia n o  n u m b e r s  w e r e  
g i v e n  b y  p r i v a t e  p u p i l s  o f  M r s .  S h a w .  
T h e  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d  n s  f o l l o w s :  
Hongs from Mother fJoose, 
i a . J a c k  an d  J i l l ,
| b. Pussy Cat.
( c . M istre ss  M ary ,
Kohler
*  .Class.
2. The Itose Song,
Miss (iladys Williams.
3. Duet—Lightly lto’w.
Miss Hessie Thomas and Mrs. Shaw.
4. Hide nnd Seek. Landon
Master Nathan Farwell.
5. Duet—May Flowers,
Miss Ruth Lord and Mrs. Shaw.
0. Morning Prayer. Knkhausen
Miss Anna Cohhnnd Mrs. Shaw.
7. Songs.I a. Itirdie. ltirdie.
j b. The Miller’s Warning, Chittenden
Class.
Arthur Richardson. Hnpfe
Kohler
Ascher
Landon
Behr
Sohytte
Schyttc
8. Soldier’s 8on|
M aster
9. Miles A wav.
Miss Ruth Lord.
10. Cuckoo Song,
Miss Hazel Perkins.
11. Out in the Fields.
Miss Klsa Hayden.
1*2. Barcarole,
Miss Orace Higgins.
14. The Purling Spring,
Miss A1 lie Shaw.15. Songs,
I a. Hide a Cock Horse.
! b. Little .lack Horner.
( c. Dainty Little Dandelion, 
Class.
M r s . M a u d e  U l m e r  J o n e s  r e c e n t l y  
s a n g  In  M i n n e a p o l i s  w i t h  g r e a t  h o n o r .  
T h e  o c c a s i o n  w a s  t h e  b e n e f i t  to  r a i s e  a  
t r a n s p o r t a t i o n  f u n d  f o r  t h e  T h i r t e e n t h  
M i n n e s o t a  r e g im e n t ,  n o w  a t  M a n i l a .  
T h e  p r e s s  r e p o r t  c o n t i n u e s :  “ T h e
B a n d a  R o s s a  c o n c e r t s  a t  t h e  E x p o s i ­
t io n  b u i ld in g  w e r e  b o t h  w e l l  a t t e n d e d .  
It  i s  n o t  n e c e s s a r y  to  s a y  t h a t  t h e  p r o ­
g r a m s  b o t h  in  t h e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n ­
i n g  w e r e  t h o r o u g h l y  e n jo y e d  b y  e v e r y  
o n e . S i g n o r  S o r r e n t i n o  p u t  h i s  h e a r t  
I n t o  t h e  w o r k ,  a n d  n s  a  r e s u l t  t h e  c o n ­
c e r t  l a s t  e v e n i n g  w a s  t h e  b e s t  
g i v e n  b y  t h i s  v e r y  e x c e l l e n t  m u s i ­
c a l  o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e i r  s e a s o n  In  
t h i s  c i t y .  T h e  a u d i e n c e  w a s  n o t  o v e r  
e n t h u s i a s t i c .  I t  w a s  t o o  h o t  f o r  v e r y  
m u c h  h a n d - c l a p p i n g ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  
e n c o r e s  w e r e  d e m a n d e d  a n d  c h e e r f u l l y  
r e s p o n d e d  to . O n ly  o n c e  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g  d id  t h e  a u d i e n c e  b r e a k  lo o s e  in  
g e n u i n e  A m e r i c a n  s t y l e .  T h a t  w a s  a t  
t h e  c o n c lu s i o n  o f  M r s .  M a u d e  U l m e r
GOLD IN  ROCKLAND.
Gold is found in three form s only, 
viz, sulphuret, free gold In the q uartz  
and placer gold, the form er reta in ing  
its originality . W ithin the lim its of the 
city of Rockland exists a  broad ledge 
carry ing  all of those m akeups con­
stitu tin g  gold ores. They a re  m ade up 
of a  com bination of m inerals, all 
which should be present In order 
successfully work them. They consist 
of mixed quartz  of various colors, 
white, crystallzed  quartz , mixed also 
in separa te  bodies, black hom blend 
(not the  common kind) and talcose 
slate, m ore or less interm ixed with 
quartz. Besides they indicate a  full 
line of fluxes, black su lphur and m ag­
netic iron oxide predom inating. Com­
bined they force from the quartz  the 
gold during  the first process, dropping 
from the slag In liquids, passing below 
the grate , carry ing  wjth It nothing of 
value, o ther fluxes holding ull th a t Is 
of value prior to its being liberated 
and brought Into maleable form.
Some of the sam ples contain  no cop­
per, o thers no silver, o thers neither sil­
ver or copper, but all of them  gold 
sulphuret. These ores have occurred 
but a  few tim es only. They will c lass­
ify w ith none o thers except California 
or the A laskan type, as they  once ex­
isted prior to the  action of those vol­
canic upheavals, changing the m inerals 
into placer gold and silver, Bhould the 
mine prove w h at the ch a rac te r  of the 
ores represents. Therefore how far  
downward and inland it dips or where 
it ends never will be revealed.
ALVIN H. FOGG.
J o n e s ’ r e n d i t io n  o f  “ T h e  S t a r  S p a n g l e d  
B a n n e r . ”  T h e n  t h e  a u d i e n c e  w o k e  u p . 
H a n d k e r c h i e f s  w e r e  w a v e d  n n d  t h e  
a p p l a u s e  w a s  d e a f e n i n g .  M r s .  J o n e  
w a s  r e c a l l e d  t h r e e  t i m e s .  T w i c e  s h e  
b o w e d  h e r  a c k n o w l e d g m e n t s  a n d  t h e  
t h i r d  t i m e  r e s p o n d e d . S h e  w a s  In  
s p l e n d i d  v o i c e  n n d  w i t h  t h e  b a n d  a c ­
c o m p a n i m e n t  w a s  h e a r d  to  t h e  b e s t  
p o s s ib le  a d v a n t a g e . ”
M i s s  L i l l i a n  B l n u v e l t ’ s  r e m a r k a b l e  
s u c c e s s  a b r o a d  h a s  b e e n  t h e  t n lk  o f  t h e  
m u s i c a l  w o r l d .  S h e  h n s  s e v e r a l  t i m e s  
s u n g  f o r  Q u e e n  V i c t o r i a ,  n t  o n e  o f  h e r  
r e c i t a l s — t h a t  o n  J u l y  1 7 — b e i n g  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  Q u e e n  w i t h  g r e a t  c o r ­
d i a l i t y .  S h e  w a s  n o t  o n ly  w a r m l y  c o n ­
g r a t u l a t e d  b y  h e r  m n je s t y ,  b u t  w a s  
m a d e  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  g o ld  l o c k e t ,  s e t  
w i t h  d i a m o n d s  n n d  p e a r l  p e n d a n t s ,  
n n d  b e a r i n g  t h e  r o y a l  m o n o g r a m . M i s s  
B l a u v e l t  h n s  r e c e n t l y  b e e n  o n  a  c o a c h ­
i n g  t r i p  a r o u n d  t h e  I s l e  o f  W i g h t ,  a c ­
c o m p a n i e d  b y  h e r  h u s b a n d  ( M r .  P e n -  
d e t o n  o f  N e w  Y o r k . )  a n d  h e r  s i s t e r .  
S h e  w i l l  r e m a i n  a b r o a d  t i l l  J u l y  n e x t ,  
h a v i n g  n e a r l y  a  h u n d r e d  e n g a g e m e n t s  
y e t  to  f i l l  In  F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  G e r ­
m a n y  i n c l u d i n g  f i v e  a t  t h e  E x p o s i t i o n .
J a m e s  R .  S m a l l  s a n g  a  s o lo  a t  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n i n g .  
M r . S m a l l ’ s  v o i c e  h a s  g r e a t l y  I m p r o v e d  
s i n c e  h e  s t u d ie d  in  B o s t o n  a n d  h e  w a s  
h e a r d  w i t h  m u c h  p l e a s u r e .  T h e r e  w e r e  
a  n u m b e r  o f  o t h e r  i n t e r e s t i n g  n u m ­
b e r s  o n  t h e  p r o g r a m ,  n o t a b l y  a  c o r n e t  
s o lo  b y  M i s s  H e le n  A .  B a t c h e l d e r  
B o s t o n ,  w h o  a l s o  le d  t h e  c h o i r  a n d  c o n ­
g r e g a t i o n  w i t h  h e r  c o r n e t — a n d  a  t r i o  
b y  M i s s e s  H a l l ,  M n r s h  a n d  P e r r y .
M r . C h a p m a n  I s  t o  b e  in  R o c k l a n d  
n n d  c o n d u c t  t h e  l o c a l  c h o r u s  n e x t  F r i ­
d a y  e v e n i n g .  T o  p e r m i t  h i m  t o  g e t  
a w a y  o n  t h e  n i g h t  t r a i n  t h e  r e h e a r s a l  
i s  c a l le d  f o r  7 o ’ c lo c k  a n d  m e m b e r s  n r e  
e x p e c t e d  t o  b e  p r e s e n t  p r o m p t l y  o n  
t h a t  h o u r .  T h i s  w i l l  b e  M r . C h a p m a n ’s  
l a s t  r e h e a r s a l  In  R o c k l a n d  t h i s  s e a s o n .
J a m e s  W i g h t  g o e s  to  B r u n s w i c k  t h is  
T u e s d a y  e v e n i n g  to  d i r e c t  t h e  c h o r u s  
t h e r e .  H e  w i l l  f i l l  a  n u m b e r  o f  e n g a g e ­
m e n t s  o f  t h i s  s o r t  d u r i n g  t h e  n e x t  
m o n t h , t a k i n g  u p  t h e  w o r k  In  w h i c h  
A r t h u r  H y d e  h a s  b e e n  a s s i s t i n g  M r . 
C h a p m a n .
T h e r e  w a s  a n  e x t r a  r e h e a r s a l  o f  t h e  
W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o c i e t y  l a s t  e v e n ­
in g .  T h e  r e g u l a r  r e h e a r s a l  w i l l  b e  h e ld  
T h u r s d a y  e v e n i n g  a s  u s u a l ,  a n d  f u l l  
a t t e n d a n c e  Is  u r g e d  a s  It i s  d e s i r e d  to  
b e  in  e s p e c i a l l y  g o o d  f o r m  f o r  t h e  r e ­
h e a r s a l  o f  F r i d a y  w h i c h  M r . C h a p m a n  
w i l l  c o n d u c t .  M e m b e r s  w i l l  b r i n g  t h e i r  
b o o k s  o f  t h e  f i r s t  f e s t i v a l  c o n t a i n i n g  
S t a b a t  M a t e r  a n d  S o l d i e r s ’ C h o r u s .
T h e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  
g o e s  t o  C a m d e n  t o m o r r o w  t o  g i v e  
c o n c e r t  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  s o c i e t y .
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  T h u r s  
d u y  e v e n i n g  i s  to  b e  g i v e n  a  c o n c e r t  
o f  h i g h  o r d e r .  M r s .  F l o r e n c e  S t a r r  
R o n l m u s  o f  B o s t o n ,  t h e  b r i l l i a n t  p i a n ­
i s t ,  i s  t o  h e a d  t h e  l i s t  o f  a r t i s t s .  S h e  
w i l l  p l a y  a  s o lo ,  a n d  a l s o  a p p e a r  in  a 
p ia n o  d u e t  w i t h  F r e d  B .  W h i t c o m b .  
M i s s  H e le n  A . B a t c h e l d e r  o f  B o s t o n ,  
t h e  e m in e n t  a r t i s t ,  w i l l  p l a y  t h e  c o r ­
n e t .  M i s s  S a r a h  M . H a l l ,  s o p r a n o ,  
to  s i n g  a  s o lo ,  a n d  a l s o  a  d u e t  w i t h  
M i s s  J e n n i e  F .  I n g r a h a m .  M r s .  A d a  
F .  M i l l s ,  s o p r a n o ,  a n d  D r .  l l a n s c o m ,  
b a s s ,  w i l l  b e  o n  t h e  p r o g r a m .  O n e  o f  
t h e  s t r i k i n g  n u m b e r s  w i l l  b e  a n  
B t r u m e n t a l  t r i o ,  M i s s  C a r r i e  I n g r a h a m ,  
v io l i n ,  M i s s  B a t c h e l d e r ,  c o r n e t ,  a n d  
M i s s  J e n n i e  I n g r a h a m ,  p ia n o .  A  C o n ­
o v e r  g r a n d  p ia n o  f r o m  t h e  M a in e  M u ­
s i c  C o . w i l l  b e  u s e d .T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  
o n e  o f  g r e a t  m e r i t  a n d  d e s e r v e s  a  l a r g e  
a u d i e n c e .  T h e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  f o r  
t h e  W e s t  M e a d o w  c h a p e l  f u n d .
T H E  N E W -
Falmouth
Hotel,
C y r u s  W . H i l l s  w a s  h o m e  f o r  a  S u n ­
d a y  v i s i t ,  r e t u r n i n g  t o  P o r t l a n d  b y  t h e  
F r a n k  J o n e s  t o  r e s u m e  h i s  w o r k  w i t h  
t h e  N e w  E n g l a n d  T e l e p h o n e  C o .
NO BUTTONS
Portland, Me.
T he m o a t b e a u tifu l ly  fu r n is h e d  
h o te l ea s t o f  B oston . E v e ry  
m o d e r n  Im p r o v e m e n t; c e n tra l  
loca tion .
100 R o o m s a t $ 2 .5 0  p e r  da y .
Cars pass th e  door.
Alpha DeLeval 
Senarators
Can be obtained only 
through me, u  1 repre­
sent T h e  Moseley It 
Btoddard M fg . Co.
Their dairy  goods are 
of tbs Highest Quality 
tuid their p rices are 
right.
Drop me s  Hue If you 
w ust anything. C a ta­
logue* free. It
F.S.STEARNS,
R U B E N S ' 
I N F A N T  S H I R T
NO C h ild  
b hou ld  be
W ith ou t o u t.
FULLER & COBB.
HEN’S  DEPT.
rI h e  r e m a rk a b le  v a lu e s  o ffe red  in  th i s  d e p a r t ­
m e n t  n t a ll tim e s  in  s tr ic t ly  F i r s t  C la s s  G o o d s ,  h a s  
m n d e  i t  o n e  o f th e  le a d in g  d e p a r tm e n ts  in o u r  s to r e .
W e  ca ll y o u r  a t te n t io n  to  a  few  o t th e  fo llo w in g  
n u m b e r s :
M E N ’S  N e g l ig e  S h ir ts ,  9 6 c  q u a l ity  f o r ..............5 9 c
M E N ’S  L a w n  B ow s a n d  F o u r - in - h a n d  T ie s ,
1 9 c  q u a l i ty  fo r .....................................................................
M E N 'S  N e g lig e  S h i r t s  in  1 6  a n d  1G 1 -2 , 4 8 c  q u a l ­
ity for..................................................2 9 c
L A D I E S ’ P iq u e  an d  L a w n  T ie s .  2 5 0  q u a l i ty
for............................................... 1 2  I-2 c
RUGS! RUGS!! RUGS!!!
D o n ’t  f o rg e t  th a t  w e c a r ry  th e  l a r g e s t  lin e  o f  
R u g s ,  fro m  th e  h u m b le s t  o f  d o m e s t ic  m a k e s  to  th e  
h a u g h t ie s t  O r ie n tu l  p ro d u c t io n s ,  e v e r  o ffe red  in  o u r  
c ity . L’h e  h a u g h t ie s t  m i k e  I n s  its  p r ic e  h u m b le d ,  
h o w e v e r ,  w h e n  w e o ffer S h irv itn  R u g s  fo r $ 7 .5 0 .
T h is  l in e  in c lu d in g - ------------
K arabach
Kazoks
Shirvan
Anatolians
M essouis
C am els H a ir
a r e  o p e n  to  in s p e c tio n  e v e ry  d ay  in  o u r  C a rp e t  
R o o m .
FULLER & GUBB.
wcN i S c h o ol Shoes.
T ! once moreHE children have turned to school
after enjoying a long vacation They 
need new shoes for school and' we 
can show you a line equal to any in 
the city.
We have them for Boys and Girls 
of all ages and we have tb^in front 
a strong, lervicable shoe a t a low 
price to  the highest grade shoes tha t 
cost more money.
W e sell strictly for cash, consequently can sell cheaper than the credit 
system stores.
H u ll*  r  A C o . , . n t „  C o n t i  
T l ir c n  M u . t . r —O n o fl \ .  „  .
Til.- >mp news was m ade known 
yesterday  Ihnt the ilrm of Cot.h, llnt- 
ler A Co. had taken the con tract to 
hutld a  three-m asted  schooner for It, 
It. Freem an nnd o ther Poston pnrtter.
It tins been some years now since 
there have been any  sIrhs of netlvltj- 
In the Ttockland shipyards, other than 
the work of repair, nnd the fnet Mint 
nt least one new v, ss.-l will K" tip on 
the stocks Is one which The Fourier- 
Ctnsette is welt pleased to make public
Tile proposed era ft will he n slnple 
deck, keel vessel, of r.f.il tons, nnd the 
following dim ensions: LeitRlh of keel, 
US feet; h rendth  of beam, 35 fc-et; 
depth of hold. 14 feet. Most of the 
tim ber Is cot hand nnd work will be­
gin right aw ay, It being the Intention 
of the builders to have the vessel In 
the w ater by the first of January .
A. W. Butler, who has the active 
oversight of the  firm s business, stated 
to The Courier-O nsette Inst night that 
Inability to get shlp-bulldlng m aterial 
was all th a t prevented the Ilrm from 
Inking the co n trac t to  build or dupli­
cate the above vessel for the sam e p a r­
ties The firm was also obliged to turn 
aside a  con trac t recently  for building 
a  four-m asted schooner, because of this 
same scarcity .
Now th a t  tile Ice has been broken. It 
Is to tie hoped that more con tracts  will 
speedily follow, and th a t there m ay he 
a  revival of the Industry which was 
once one of Rockland's m ainstays. It 
Puts lots of money Into circulation and 
adds to the  general prosperity  of our 
town.
Good for Cobb, Butler & Cn.
THE SPORTING WORLD
The Thom aston Herald claim s that 
Thom aston won three gam es out of 
four from  Boekland this season, thus 
counting In one gam e which was play­
ed w ith St. C lair's South-end team. 
Thom aston ought to have been sa tis­
fied w ith play ing  three of the four 
games on tier own ground without 
claiming a  game which was played 
with such n scrub  aggregation as the 
Snuth-enders. And those who nre In­
terested enough to take the pains will 
lln.l th a t even the Thom aston Herald 
referred to the team  as the "South- 
,-talers ' Perhaps this Is a  sam ple of 
the tru th fu l and fairm lndedness which 
the H erald claim s to Foster,
/T \ a r i r ? e
/ p a t t e r s .
Last week M anager W hitney re- 
elved a  telegram  from the m anager 
ies requesting our team  to 
Thursday. F riday  nnd Sut- 
th u t week. M anager W lilt- 
m a tte r  over to the 
reply to
of the Id  
play liter 
u rday  of 
ney tu rned  the 
Thom nstons, who 
their telegram  nam ing term s. Sine 
•n a  team  has been organised In 
rtland , known ns the "All Collegian 
Team  of M aine,” which is to m ake a  
r of the Provinces, s ta rtin g  In with 
St. John next week. Among the plny- 
rs a re  two who are  well known In Mils 
tty—E d g ar of P ortland  and Newtng- 
ham of Colby. The captain  of the 
team  Is George Sabin,form erly of Cam­
den.
Thom aston H erald: The success of 
base Imll the la tte r  part of this season 
L-uts to show th a t a  Knox County 
ngue Is an  assured th ing  next year, 
le In terest In local base hall Is very 
good and so long as It Is kept of a  to­
ol na tu re  the Interest will continue. 
Should we begin to Import players the 
It In terest would begin lo wane nnd 
for th is reason we should have no Sal­
mon in a Knox County League 
unless the team s are  wholly profes­
sional. which would not pay In Mils vl- 
lenlty. P robably the last game Thom ­
aston will play was W ednesday, tail 
the boys a re  all ready for next season.
WENTWORTH & CO.
....ROCKLAND, ME.
THOMASTON BASEBALL.
The Thom aston buseball m anage­
m ent closes the season only $3.50 be­
hind. a  rem arkable  showing, consider­
ing th a t  the only m ethod of getting  re ­
ceipts was a  h a t  collection on the 
grounds. Thom aston had a  fine team  
and it was well m anaged by M r.Strout. 
The people of th a t  town are  unani­
m ously In favor of an  um uteur county 
league next season.
T H R E E  T H O U S A N D  A  W E EK
It’i tbe “Vienna Bakery," where people go to 
boy
The “New Domestic Bread" which beats all 
other kinds they try;
Tbe building's new and “spick and span," as 
you’ll see at a glance,
And goods which are displayed inside all 
appetites enhance.
Tbe business of this baker has increased with 
rapid pace,
And thus be solved tbe matter when be met it 
face to face;
His quarters now as well as help to all de­
mands are equal,
Large orders can be promptly filled—and cat­
ering—is tbe sequel.
There’s nothing in tbe hne of bread and 
pies or fancy cake
That C. E. RISING has not got or is prepared 
to make;
And when three the stand loaves of bread arc 
sold in just one week,
It shows bis trade in this one branch-such 
figures surely speak.
To be a leader in bia line has always been*his 
aim,
And in tbe many years of work he's surely 
won such fame;
YouM find him at 2 0 0  Main, just oppoaitc 
“SL Nick,”
Where he’ll be pleased to greet you all and 
fill your orders quick.
“ The Cat 
Came Back”
So dons everybody who buys a 
pair of our W. S. Jobnaou’a Solid 
Leather Shoes. Warrentcd in 
every part. Sold only at tbe
BOSTON SHOE 
STORE
W. 8. Johnson's Solid Leather 
Shoes for Youths, only 98c.
W. 8. Johnson’s Solid Leather 
Shoes for Boys, ouly $1.20.
W .S , Johnson’s Solid Leather 
Shoes for Men in Veal Ball and 
Veal Creednaore, Standard Screw 
and l ’egged Soles, ouly $1.60.
W. S. Johnson’s (Lain Shoes, 
$1.65.
Any one who is acquainted with 
this shoe and knows the prices that 
they generally retail for will say 
that we are giving the lowest 
prices for an A No.l Shoe made to 
wear. Ouce bought always 
sought. At the . . .  .
It is generally  conceded by the base 
ball sh a rp s  th a t only four of tbe 12 
com peting team s now have a fighting 
chance for the League champion pen­
nant. Ju dg ing  from the streng th  and 
tin- way they have been playing d u r­
ing the past six weeks, the Brooklyns. 
Bostons, P hlladelphias and Baltlmores 
j are in a  c lass by themselves, although 
it Is possible for either St.Louis or Cin­
cinnati to get Into a  better place be­
fore the wire is reached. But those 
who a re  figuring 'closely predict that 
the four team s now a t the top will 
fight It out to the end. N aturally  the 
arm y of en thusiasts  in G reater New 
York a re  anxious to see their clever 
rep resen tatives from Brooklyn carry  
off first honors, and for th a t reason 
they are  in terested  in the cam paign of 
Hanlon s men from now to the close of 
the schedule. The fact that the Brook- 
lyns took two out of three games from 
the Bostons in the series played re ­
cently and now have a  sub stan tia l lead 
lias convinced m any Judges th a t the 
Superlm s a re  tin* coming champions. 
Looking over the schedule, however, 
one can easily appreciate  the fac t th a t 
before the Brooklyns can land the pen­
nant they will have to play several 
hard series. There is alw ays an ele­
m ent of uncerta in ty  about the nation­
al gam e which m akes pennant-w inning 
any th ing  but a sure thing. Tiie Injury 
of a single player m ight cause the 
Brooklyns to tum ble down hill a t the 
last s tage  of tiie race, thereby enabling 
some o th er team s to pass them.
S I X T H  M A I N E  B A T T E R Y .
h e  S i x t h  M a in e  B a t t e r y  A s s o c i a t i o n ,  
o n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  o r g a n i z a t i o n s  o f  
M a in e  f i g h t e r s  t h a t  to o k  p a r t  In  t i i e  
C i v i l  w a r ,  h e ld  i t s  a n n u a l  r e u n i o n  in  
B u n g o r ,  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  T h e  
b u s i n e s s  s e s s i o n  c o m m e n c e d  a t  1 
o 'c lo c k ,  a f t e r  w h i c h  t h e  t i m e  w a s  s p e n t  
s o c i a l l y  a n d  in  t e l l i n g  r e m i n is c e n c e s  o f  
r m y  l i f e  a n d  o f  s o l d i e r  d a y s  d u r in g  
ie R e b e l l io n .
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l le d  to  o r d e r  b y  
t i ie  p r e s i d e n t .  J .  W . B u r k e ,  o f  L e e .
r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r  R h o d e s  r e a d  
b i s  a n n u a l  r e p o r t s  a n d  t h e n  c a m e  t h e  
e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  w h i c h  r e s u l t e d  a s  
f o l l o w s :  J .  W . B u r k e ,  o f  L e e ,  p r e s i ­
d e n t ;  E .  L .  M e r r l t h e w ,  o f  B e a r s p o r t ,  
f i r s t  v i c e  p r e s i d e n t ;  W . W . B a w l e i l e ,  o f  
B h i r l e y ,  s e c o n d  v ic e  p r e s i d e n t ;  J .  E .  
R h o d e s ,  o f  R o c k l a n d ,  s e c r e t a r y  u n d  
t r e a s u r e r .
B e f o r e  t h e  a d jo u r n m e n t  o f  t h e  b u s ­
i n e s s  m e e t i n g  a  v o t e  o f  t h a n k s  w a s  
p a s s e d  to  t h e  m e m b e r s  o f  B .  I !  B e a l e  
p o s t ,  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  h a l l .  T h e  r e ­
u n io n  o f  11*00 w il l  b e  h e ld  in  B a n g o r  
d q r l n g  t b e  w e e k  o f  t h e  E a s t e r n  M a in e  
B t a t e  f a i r .  A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  w e r e  
J a m e s  W a ld r e n  o f  W e s t  R o c k p o r t  a n d  
J .  E .  R h o d e s  o f  t h i s  c i t y .
* Brhs. Hu mo, from Boston, nnd A t­
lanta. from Dover, arrived  Friday.
Bell. Yankee Maid. Spencer. with 
sand for Fred R. Spenr and Jones Jt- 
nicknell, from Provtncetown. a rr iv ed  
Sunday.
Sub. R adiant, H ardy, Huston, a r ­
rived Sunday.
Suh. Commerce, Hutchins, w ith coni 
to Perry Pros., arrived Sunday from  
New York.
Sch. A. W. Eells, Ryder, a rr iv ed  
from Portland, Sunday.
Suh. Joseph Eaton, J r., Greenlaw , 
with coal to A. F. Crockett Co., from  
New York, a rrived  Sunday.
Sch. Nellie S. Morse. Averlll, sailed 
Sunday for Loulnhurg, C. It., to load 
coal for Rockland.
Sch C arrie L. Hlx, Campbell, a rr iv ed  
today With coal to A .F. C rockett Co. 
from New York.
Fch Phlnens W. Sprague, Dunn, w ith  
kiln coal to Cobb Lime Co. from Louls- 
burg. Arrived th is  morning.
Sch Lavln la M. Hnow, Hinckley, a r ­
rived this m orning from Ronton, w here 
she discharged sugar from Porto Rico.
NORTH UNION.
Farm ers are  digging their p o ta to es  
anil reporting a good crop.
Schools have begun In d istric ts  No. 
10 nnd 11 with same teachers as l a s t  
term.
Angus McLoud nnd wife of Rock­
land recently  visited Mrs. M cLoud’s  
parents, Mr. nnd Mrs. A. J. Hukoforth.
Mrs. L. R. R urkett and son, Ray.w ho 
have been v isiting Mrs. H urkc tt’s  
m other, Mrs. Fossett, returned  hom e 
to Concord, N. H.. last W ednesday.
H. M. Fossett, who has been III, Is 
recovering.
Addle Ripley of Ronton Is v isiting  
her Hlster, Mrs. Elhrldgc Carroll.
R. W. Messer of Itocklnnd has p re­
sented the Rescue Mission with a  very- 
fine chandelier for the new chapel.
F. IT. R ichardson and fam ily o f  
Amosbury, M»hs., who have been v is ­
iting at J. F. Uphani’s, retu rned  to  
t h e i r  home Inst week.
Mrs. Paul T urner lias gone to h er 
home in W altham , Mass. x
A D V t R T I S E D  L I S T  O f  t& T T E W X
lhnjuinun. Mi** Alice 
Make, Mm. Win.
Clark. Mm. Knium 
Dutton, Mm. (Daily* 
Fletcher, Mm. Alfred 
M (9)
Drover, Miss PlATft<2) 
HaskHl, Miss Sitrlfo tvf 
Hall Mis* Mary A.
*• Hr*. Klimt-
M o w n , b eam ier 
M o w n . A g n es* 
D u nb ar, H ill ,  
( la rtln e r, E lm e r 
Johnston, W. M.
K id d y , o .  It.
Lo n g , N athan  C. 
M itch e ll, W. T. 
OreuttM, Deo. 
P re sse y , Lou 
Itogem , E . T .
Hinu!ley, W ebb F . 
8 " w ard , II. A . 
W in slow . II. II. 
W h itak er , Deo. H.
Ladle*’ List. 
H ailey , B liss M at lit
K ellih e  
b elli.
M a cltr id e , M is* H e len  
M o rey, Mi 1 
M ead, M rs. E lm ira  
Font, M is* N ellie  
P rio r , M is* E v a  M. (if, 
S in  fil l, M iss 
S m alle y . M iss L o ttie  
S h a w , M iss E lla  
T h o m as, M rs. I}. W . 
W illiam s, M rs. M ary
W ood, MIhm L il lia n
Burn the Best !
FO R S A LE  BY
A.J.BIRD&CO.
Prices—as Low as an y­
body’s. Never undersold.
T e l e p h o n e  3 6 - 2
i t O U K L A N D .M I L
MILK
BREAD.
W e s r e  In t r o Ju c lo j  •  N EW  P R O C E S S -*  
B R E A D . l
It is  d e sc r ib e d  s i  M IL K  B R E A D . H u t  
J u s t  W b it  It Is .
It w ill puzzle tba housewife lo  determ ine 
by what promts* II la tn*d*. l i  m ay be by- 
*ld  of compreaaed yeuat or It tuny t>* by Mid 
o f Haklug Powder or other leaveulug pom.-* 
us fur *a appearance, tael# and cooeleteney 
are cooaerued. I l  la flue grata, rich In fluvoa 
and la a home made or bomeatlu loaf. W e 
guarantee that it la never aour and la made 
from pur* wheat aod milk. It la so t a  new  
faogled Button, i t  la mad* by the earn* 
method aa la em ployed in every home. T h e  
exact amount o f Ingredient* aud our ow n  
aupervtalon, founded upon year* of ezperl> 
ence aud atudy haa produced Ihla reault.
Do not fall to try a  loaf. W * shall con ­
tinue to make nickel, crim p cruet aud other 
varieties aa before.
FLINT BROS.,
M o d e rn  B a k e rs .
270 Main Street, Koek'aml, Me
h a s  P ro ved  th e  B e s t
F o r  S m o k in g  
Fo r C e n u ln *  E n jo y m e n t  
f  o r th e  M o n e y
A fer  th e 'S e v e r e s t Teal
X
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Theatrical Doings.
Notes of Interest—Some Prominent Attractions 
Booked At Farwell Opera House.
L l e b l e r  A  Co. are considering m a k i n g  
a  magnificent spectacular production 
of “Monte Christo” in New York next 
spring, presenting James O’Neill In his 
f a m o u s  character of Edmond Dantes. 
I n  b o t h  scenery and cast they will en­
d e a v o r  to excel their staging of Syd­
ney Grundy’s “The Musketeers.’ in 
w h i c h  Mr. O’Neill will open his season 
at t h e  Walnut-Street theatre. Phila­
d e l p h i a .  Sept. 18th.
One scene in James Herne’s new 
play, “Sag Harbor.” will show a  
quaint street in this little Long Island 
town and the oldest house now stand­
ing on the island. It was built over 
two hundred years ago on Shelter 
Island, and was moved across the bay 
to Sag Harbor by the great-grand­
father of Capt. Nathan P. Hand, the 
present occupant. Capt. Hand is one 
of the old-time whalers, and sailed 
from Sag Harbor as a cabin-boy on a 
whaler in 1S57. He is a type of the 
characters Mr. Herne will present in 
h i s  new play, which will be one of 
those quiet atmospheric studies for 
which he Is famous.
Louis Loeb, the famous portrait 
painter of New York, is at work on a 
likeness of Israel Zangwlll. Hitherto 
the best portrait of Mr. Zangwlll has 
been that painted by his friend. Solo­
mon J. Solomon. A. R. A., which has 
received medals wherever it has been 
exhibited, and which brought Mr. 
Z a n g w l l l  a message from the King of 
the Belgians to the effect that His 
Majesty considered he had a  very in­
teresting face. Mr. Loeb hopes to ex­
c e l  this portrait, having been brought 
much more familiarly in contact with 
Mr. Zangwlll. They now occupy oppo­
site studios. Mr. Zangwlll is so busy 
rehearsing his play, “Children of the 
Ghetto.” and reading the proofs of his 
n e w  book. “They That Walk in Dark­
n e s s . ”  that he is only able to give the 
p a i n t e r  scraps of time of fifteen to 
tw e n ty  minutes at a sitting, when he 
• tu*  ^ to tear himself away heedless of 
the.ds.rtist'8 pathetic appeals for a few 
_mimjp«? more. ^
'Viola X71wn's company, presenting 
“The Christian.” has an entire new 
equipment of scenery this season. The 
prologue set. showing the ruins of Peel 
'Castle, Isle of Man. the music hall 
scene of the first act, and the club- 
room of John Storm’s church, far sur- 
DassvJJfe scenes utilized last year. They 
e painted by Gates & Morange, who 
are at work on the scene for James A. 
Herne’s new play "Sag Harbor.”
Immediately after the premier of 
“ Children of the Ghetto" in Washing­
ton. September 18th. James A. Herne, 
who is staging It. will commence re­
hearsals of his own play, “Sag H ar­
bor."*
A leading Hebrew Journal is express­
ing the fear that Israel Zangwlll will 
offensively contrast extreme types in 
h i s  coming dramatic presentation of 
h i s  story of Jewish life, "Children of 
t h e  Ghetto," and thereby present the 
Jew s from a standpoint undesirable to 
them. While he will contrast orthodox 
and picturesque personalities with 
those representing liberal spirit and 
thought, It will be done in the most 
delicate and considerate way. There 
will be neither line nor character in 
t h e  play, it is said, that will prove of­
fensive to anyone of Jewish persuasion.
The plates for guidance in the make­
up of certain parts,drawn by Mr. Mark 
Zangwlll, which have been published, 
taken by themselves, might seem to 
indicate that Mr. Zangwlll will deal too 
much with the lower or comic side of 
Hebraism. This is neither his purpose 
nor the fact. The figure of ”Reb“ 
Shemuel, the rabbi, in these plates, 
shows a personality of striking dignity 
and nobility.
It was not-necessary to send sketches 
of the higher class, as It would be iin- 
poslble to make a pictorial distinction 
between them and American or Eng­
lish people. The real difference be­
tween the Jew of comic aspect in 
actual life, whom Mr. Zangwlll util- 
ires. and the broad, vulgar caricature 
which is the Hebraic figure most 
familiar to the stage, is made striking­
ly manifest in "Children of the 
Ghetto.” In Mr. Zangwlll’s play it W'lll 
be found that the Jew has actually re­
ceived his first truthful and consider­
ate attention at the hands of the play­
wright.
The idea that Mr. Zangwill has writ­
ten “Children of the Ghetto" as an es­
pecial appeal to the Jews will also be 
found to be a  mistaken notion. He has 
never depended on their influence for 
success. His aim has been to write a 
play, which, in dramatic merit alone, 
w i l l  please all classes of people without 
distinction as to nationality or creed.
Though its story and characters are 
entirely Hebraic it will be found, his 
friends claim, possessed of the roman­
tic interest and the strong dramati 
essentials which must be Inherent in 
any successful stage venture, whatever 
the nature of its story, or the religion 
or nationality of its characters
Dramatic writers also labor under 
the error that there will be "too much 
dialect” in the reading of the lines 
Only two or three characters will 
sp«'Uk in dialect. All the others will 
read their lines in straight English
Wilton Lackaye has un excellent op­
portunity to display his power as an 
actor and ability in make-up in 
“Children of the Ghetto.” Bince Mr. 
l^ackaye presented his famous imper­
sonation of the Portugese in "Feather­
brain.’’ and Bvengali in "Trilby,” he 
regarded as the American 
if character make-up. As 
^Bhemuel. the rabbi, it is said. 
vined to make another hit.
^iiliani Fife*;, director of music at 
Empire thekfie New York is writ- 
the music fds Israel Zangwill’s 
illdren of the Gfleito” a feature 
be made of it and an enlurgid or- 
s tra  of tw enty-two pieces will be 
jired to render it.
ae of t h e  g r e a t  attractions at Far- ! 
I opera house this season will be 
a p p e a r a n c e  o n  Monday evening,
L 25 .of George Richards and Ku- 
c Canfield in H oyt’s brilliant satir- 
comedy, “A Temperance 'Bpwn.”
The two stars mentioned are supported 
by a company of unusual strength. 
This same company appeared In one of 
Boston’s leading theatres last spring, 
of which the Boston Daily Advertiser 
said: "It was a  delightful production
of ’A Temperance Town.’ In this play 
Mr. Hoyt has brought about some re­
markable antitheses, and all told It is 
a fine blending of light and shadow 
without once losing its claim to the 
t^rm comedy. Mr. Richards was the 
Mink’ Jones and his Interpretation of 
that amusing character was all that 
could be desired. He was particularly 
happy In his union of the light and 
shadow, never departing from the 
Ideal of naturalness and making his 
part stand out like a living being. It 
might have been made the personifica­
tion of a drunken clown, but Mr. Rich­
ards is too intelligent for that, and he 
fairly earned first honors. Mr. Can- 
field as ‘Bingo’ Jones is called upon for 
little else than comedy traits—and ex­
aggerated comedy at tha t—but he was 
very funny, and came in for much de­
served appreciation.
On Thursday. Friday and Saturday 
evenings. Sept. 7. 8 and 9. the M anhat­
tan Stock Co. will entertain at the 
Farwell opera house. This company is 
composed of eighteen people, and every 
one of them is considered considera­
bly better than the average. The com­
pany entertained and delighted thous­
ands at the Bangor Fair last week. 
Popular prices will prevail,which mean 
that with first-class acting the house 
will be crowded the three evenings of 
its stay here.
On Friday evening. Sept. 13. Culhane, 
Chase & Watson's Minstrels will be at 
Farwell opera house, and Manager 
Crockett promises an evening of first- 
class entertainment. This company is 
meeting with excellent success every­
where It has appeared, and the engag- 
ment will mark a red letter day in 
minstrelsy In this city. There will be a 
street parade with a band of first-class 
musicians.
There will be another repertoire 
company this month at Farwell opera 
house, the Morrison Comedy Co., that 
appears here on the evenings of Sept. 
IS. 19 and 20. This company is well 
known here, having played here on 
several occasions. This will be the last 
opportunity to see Eugene Powers be­
fore he Joins the E. H. Sothern Co. 
for the regular season’s engagement.
PROVE ALL THINGS.
'his Old. Old Command Is Easy to 
Fulfill In Rockland.
To win a wager, an English Marquis 
stood on London bridge and offered f<»r 
hour British sovereigns ($5) for five 
shillings ($1.25). He could not find a 
customer. There are several good rea­
sons why the ordinary mortal could 
not be induced to buy. but no reason 
can be given why Rockland people will 
not accept the following convincing 
proof about Doan’s Kidney Pills. Read 
this:
Mr. John A. Stevens of 57 Pacific St., 
ship carpenter employed at Snow’s 
ship yard, says: “At first I paid lit­
tle attention to backache but later it 
developed into something more serious, 
became more frequent and severe, and 
a distressing urinary weakness followed 
very annoying, particularly a t night. 
When I caught cold it went to my kid­
ney? every time und caused much mis­
ery. I was Induced to get Doan's Kid­
ney Pills at Donahue’s drug store. 
They helped from the star^ and finally 
cured.”
Doan's Kidney Pills for sale by all 
dealers. Price 50 cents. Mailed on re­
ceipt of price. Foster-Milburn Co., 
Buffalo, N. Y.. sole agents for the U. S.
Remember the name—Doan's—and 
take no substitute.
Rev. E. O. Guerrant, who was nomi­
nated by the anti-Goebel Democratic 
Convention at Lexington. Kentucky, 
last week, for Superintendent of Pub­
lic Instruction, has withdrawn from 
the ticket and Rev. E. C. Overstreet 
has been chosen by the State Commit­
tee to take his place.
The Sultan of Sulu lias decided to 
seek the protection afforded by the 
American flag. That potentate, in tills 
emergency, has displayed a degree of 
wisdom and discretion that was 
scarcely to be expected of him. but 
which is none the less worthy of praise.
by warm •lauujx.K* with Ctm ouii Boap, fol­
lo w ed  b y  l ig h t  (it c m  tugs w ith  C c T ic c iiA . p u r­
e s t  o f  em oU iim ts s L d  g re a te st  o f  ak iu  c u res .
T h is  trea tm en t w ill c l war th e  ec&lp an d  h a ir  
o f  c ru s ts , s o d a s , s a d  d a u d ru il, so oth e i r r i ­
ta ted , lu t u u g  hur Lines, s t im u la te  th e hu ir 
fo ll ic le s , su p p ly  th e  roots w ith  en erg y  an d  
u ou rish m eu t, a n d  p ro du ce lu x u r ia n t  lu stro u s 
h a ir  w ith  c le a n , w holesom e s c u lp .
A  P A S H  F O R  A  W I F E
"Tnlk about nnvtbine you like, but 
f o r  goodness' sake don't tell ine you 
love me,” she said, bolding up her fan 
to stlile a ynu-n.
"But I can't help loving you,” said 
the young mnn. sadly.
“Then don't show It.”
The young man tvas silent From 
the adjoining ballroom came strains of 
the last thing in waltzes.
"I didn't ask you to sit like a  mum­
my,” she remarked at length. " If you 
have nothing to talk about you had 
better take me back to the ballroom.”
“I wont to know.” be snid, "If there 
is really nothing I can do tha t will 
make you alter your feelings toward 
me.”
"I am afraid not." she said, a smile 
curving her red lips. “You see, you 
are—well, you—nothing could make 
you any different, uothing. You are, I 
admit, good-looking, well-dressed, sutll- 
eiently wealthy to he able to keep me 
In the state to which I am accustomed, 
hut then so are plenty of other men, 
all Just as much In lore with me as
•>££"
HE GRASPEP THE BRIDLE, 
you say you are. Why should I choose 
you in preference to the rest?”
"But you will mnrry some dny?” 
"Perhaps—It depends. If I do I shall 
marry a man not in the least like any 
of yon. Any man can he well dressed 
and good-looking and sufficiently rich. 
Those three things are essential, hut 
they aye not nil. The man I marry 
must he nil that and something more.
ivnnt a man who Is a man; 
not a mere tailor’s dummy, or 
even a reasoning machine. He must 
have done something to testify Ids 
manhood; show me something of the 
strength thut is In him.”
A week later people turning out of 
the park one sweltering afternoon were 
horrified to see a handsome cab. the 
horse of which had evidently bolted, 
rtasli furiously post the corner and on 
up Piccadilly. Following It with their 
eyes up the hill they saw It, after es­
caping by song' extraordinary chance 
innumerable collisions, a t length come 
to a sudden and violent stop, while 
Jown the wind came rouud nfter round 
if  hearty cheering.
What actually happened, according 
to the evidence of bystanders, was 
this: The cab, which contained a 
young Indy of great personal attrac­
tions, was heading straight for the big 
amppost In the middle of the road, 
■olllsion with which would have meant 
little short of annihilation, when a 
gentleman, lumacnlntely dressed from 
top to toe, sprang from the pnth and 
threw himself h(Killy onto the horse's 
bridle.
For some yards he was dragged vio­
lently nlong. half on the ground, half 
In the nlr. but still retaining his grip 
m the reins, despite a nasty bite in 
the arm from the infuriated animal. 
A moment more and in the very nick 
if time success crowned his efTorts. 
The horse was brought up panting 
within a foot or two of the lamppost, 
while cheer after cheer broke out from 
the gaping crowd.
You have found your opportunity,” 
(o ran the letter the young mnn re­
ceived next day. "and you certainly 
made excellent use of it. I shall be nt 
home all to morrow afternoon If you 
are to call.”
a s  he laid the message down the 
young man smiled. A child could have 
read between the lines of that letter, 
and this young man. In knowledge at 
all events, was no child.
If he hail been lie would never have 
thought of tha t little Idea of bribing 
a cabman with a £100 note to get up a 
bogus holt, or. having thought of It, 
have carried out all the details of the 
scheme so successfully.
One Touch of Nat lire.
At a woman’* luncheon the other 
day the talk got around to human 
ethics, mill the singular identity of 
feeling in nil classes and conditions 
Hint moved to mutual expression In 
momuets of appeal. One guest told 
how. only the day before, she had 
smiled, even laughed, outright with an 
utter stranger over a little street 
comedy. Another spoke of nn accident 
she Just missed seeing anil of the 
wholesale way in which the passers- 
by rich, well-to-do and humble, stop- 
peil and Interchanged Inquiries anil ex- 
lunmtlons with each olier concerning 
It. Another told liow the most prime 
mil most strait-laced of spinster aunts 
bail once relaxed conventionality and 
■nnile common cause with her fellow 
travellers on account of some quizzical 
railway experience, says the New 
York Sun.
"Well." said the hostess, who is also 
an artist, “coming up Madison avenue 
at dusk one chill, rainy evening this 
winter. 1 saw mi Instance of fellow- 
feeling thut impressed me. A belated 
street organ, run by a seedy Italian 
anil a bareheaded woman, was playing 
t waltz, aud against the area railing 
of till- nearest house a young man 
leaned, somewhat fnertly.
"Down the street came a messenger 
hoy In uniform, with the top of a 
formidable looking letter stteklug from 
breast pocket. As he got near the 
yoiltlK muu liis face kindled, he held 
jut Ids hands, took a few dancing 
steps aud circled up to him in time 
with the music. The other took the 
extended hands and the two did a bur 
Dr so in company, when the messenger 
let go und pursued his way aud the 
young man returned to the fence. 
Neither hud said a word. They hud 
never seen each other before and 
doubtless would uot meet again, hut 
;be mpslc bail acquainted them for the 
moment, aud the Italian woman play- 
lug there in the drizzle also understood 
•ml laughed merrily as the boy scud­
ded on his way.”
W h e n
P a in
R a c k s
th e
B o d y
F r a n k  L o n g .w h o  l iv e *  n e a r  L e n n o n , 
M ic h ., R a y a : •• I w n * ta k e n  w ith  a  p a in  
In m y  h a r k , a n d  I  w a s  o b lig e d  to  ta k e  
to  m y  bod. T h e  p h y s ic ia n  p ro n o u n c e d  
m y  cune m u a c u ln r  r h e u m a t is m  a c ­
c o m p a n ie d  b y  lu m b a g o .
" I  g r a d u a l ly  b e c a m e  w o rs e , u n t i l  1 
th o u g h t  d e a th  w o u ld  ho w e lc o m e  re- 
lo aso . I  w a s  f in a l ly  In d u c e d  to  t r y  
D r. W lU ln m s ' P in k  I ’ l l ls  fo r  P a le  P eo ­
p le , a n d  a f te r  u s lu g  f lv o  b o x e s , w a s  
e n t ir e ly  c u red .
" I  a m  c o n fid e n t  th a t  D r. W il l ia m s ’ 
P in k  P il ls  s a v e d  m y  l ife . I w il l g la d ly  
a n s w e r  In q u ir ie s  c o n c e r n in g  in y s lc k -  
n e ss  a n d  w o n d e r fu l c u re , p ro v id e d  
s t a m p  bo e n c lo so d  fo r  r e p ly ,
MF r a n k  L o n o .”
S w o r n  to  b e fo r e  m e  a t  V e n ic e , 
M ic h ., th is  13 th  d a y  o f  A p r i l ,  1898.
G . II. G o l d s m i t h , J u s t ic e  o f  th e  I Vamr. 
— F r o m  th e  O b se r v e r , F iu s h in j ,  M ich ,
Dr. W illiams' Pink P ills for Pale People 
are never sold by th s doien or hundred, 
but always in packayes. At all druggists, 
or direct from (he Or. Williams Medicine 
Co.. Sch sn sctid y, N. Y „  SO cents per box. 
6 boxes S2.60.
THE SULLIVAN LIME CO.
The* Bangor News of Monday con­
tained. among other interesting Items, 
the following:
“Timothy Sullivan of Rockland, head 
of the Sullivan Lime Company of Isles- 
boro. Is in Bangor for a few days on 
business connected with the company. 
The quarry operated by Mr. Sullivan’s 
company Is not a new one, as it was
orked many years ago, but for the 
past 35 years it has been abandoned. 
The quarry is located at Seal Harbor 
and the quality of lime secured from It 
is, so Mr. Sullivan states, very much 
superior to Rockland lime.
“The Sullivan Lime Company have 
but one kiln and will burn between 
8,000 and 10,000 casks of lime this year. 
Next year they will add a patent kiln 
and thereby Increase their product.
"The particular business that 
brought Mr. Sullivan to Bangor is to 
dispose of a schooner load of lime 
ashes, which is expected to arrive In 
Bangor today. Lime ashes are said to 
be excellent to put on farm lands and 
Mr. Sullivan expects to find a ready 
market for the cargo among the farm­
ers in the vicinity of Bangor and 
Brewer.”
T e r r ib le  p la g u e s , th o se  itc h in g , p ester in g  
d ise a s e s  o f  th e sk in . D oan ’s O in tm en t c u res . 
A t  an y  d r u g  sto re .
S T R A N G E  SN A K E STO R Y
B lack Snake K ills R a ttle r  In De­
fense of Tkrco-Yeur-Olil Clillil.
Mrs. Warren W. Jessup, reslil’j*  
near Conklin Forks, New Y'ork. 'AS 
the hysterical witness of nn exciityn 
battle between two sunkes, the pr. •* 
they were after being her tbreo-ycar 
old child. Last summer the Jessup 
farmhouse was Infested with rnts and 
mice. Every effort to remove the ver­
min proved Ineffectual. Suddenly 
they began to disappear, and when 
all had left the premises Farmer Jes­
sup found the cause to be a black 
snake that hud taken up Its residence 
under the kitchen porch. He gave 
orders the reptile should not be In­
jured, and even set a  pan of utilk out 
for It occasionally.
The snake became quite tame, and 
grew to lie the pet • of three-year-old 
Margery, who fed It dally. The snake 
got to know the little one, and showed 
fear when she was near. Last 
week Margery was playing about the 
yard when the mother, hearing a 
strange whirring sound, looked up and 
saw a large rattle r coiled on u stone In 
the doorway ready to strike. She dare 
uot scream and precipitate the tragedy, 
and was in a frenzy of terror when 
from under the porch the black snake 
glided direct toward the foe. So quick 
was the movement that the rattler did 
not see him until too lute. He reared 
and struck forward toward the black 
snake, hut the latter, with lightning 
speed, colled himself about Ills ene­
my's thruui. rendering his Jaws hutui- 
less. In vain the rattler tried to 
strike. 'Tighter anil tighter drew the 
colls until the intruder fell beck limp 
and dead. Then the blacksnake un­
coiled Itself and retreated to the 
perch.
Two .Meteor. Full.
Two meteors fell nt Vincennes, I nil., 
recently, says the Scientific American, 
tine struck a slab of stone on a Balti­
more and Ohio freight ear Just as the 
train hud crossed the Wabash bridge, 
and the slab was shattered by It. The 
other meteor struck a pile of bricks, 
with a loud noise, and broke It into 
small fragments. Judging from iiews- 
paper accounts they appear to have 
been of a rocky ruther than a metallic 
uature.
^  “ Ayer’s 
Cherry Pectoral
saved my little girls’ lives when 
they had
Whooping Cough.”
Mrs. A. H. BEERS,
Barnes, N. Y.
HALT-SIZE BOTTLES, 5««.
Readers of this 
paper who enjoy 
a really good 
detective story 
should keep a 
look out for the 
first chapters of
The
Ivory
Queen
By
Norman Hurst
It is a detective 
story worth read­
ing. We have 
purchased it and 
will publish it in 
installments. It 
ought to prove a 
rich treat.
C I T Y  O R D I N A N C E S .
A n  o r d i n a n c e  r e q u i r i n g  t h e  h e a d 3  
o f  t h e  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  e a c h  t o  
p r e s e n t  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  n e e d s  o f  
t h a t  d e p a r t m e n t ,  o n  o r  b e f o r e  t h e  f i r s t  
M o n d a y  o f  A p r i l  o f  e a c h  y e a r :
B e  I t  o r d a i n e d  b y  t h e  c i t y  o f  R o c k ­
l a n d  a s  f o l l o w s :
S e c t .  1 .  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
b o a r d  o f  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r ,  s t r e e t  
c o m m i s s i o n e r ,  c h i e f  e n g l n o e r  o f  t h e  
f i r e  d e p a r t m e n t ,  c i t y  m a r s h a l ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  
P u b l i c  L i b r a r y ,  a n d  s e c r e t a r y  o f  t h o  
s c h o o l  b o a r d ,  s h a l l  e a c h  r e p o r t  a n  
I t e m i z e d  e s t i m a t e  o f  t h e  f u n d s  n e e d e d  
t o  r u n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s  f o r  
t h e  e n s u i n g  f i s c a l  y e a r ,  t o  t h e  j o i n t  
s t a n d i n g  c o m m i t t e e  o n  f i n a n c e  o f  t h o  
c i t y  c o u n c i l  o n  o r  b e f o r e  t h e  f i r s t  
M o n d a y  i n  A p r i l  o f  e a c h  y e a " ,  t h i s  
o B . i m a t o  t o  b e  U B e d  b y  t h e  S n n n c e  
c o m m i t t e e  I n  m a k i n g  u p  a  l i s t  o f  t h o  
a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s e v ­
e r a l  d e p a r t m e n t s  d u r i n g  t h a t  y e a r .
S e c .  I I .  T h e  c i t y  t r e a s u r e r  s h a l l  o n  
o r  b e f o r e  t h e  f i r s t  M o n d a y  o f  A p r i l  e t  
e a c h  y e a r  r e p o r t  t o  t h e  J o i n t  B t a n d l n g  
c o m m i t t e e  o n  f i n a n c e  a n  e s t i m a t e  o f  
t h e  a m o u n t  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  o b l i ­
g a t i o n s  w h i c h  t h e  c i t y  i s  u n d e r  c o n ­
t r a c t  t o  m e e t ,  v i z :  T h e  a m o u n t  n e e d ­
e d  f o r  w a t e r  s u p p l y ,  f o r  t h e  s t r e e t  
l i g h t i n g  f u n d ,  f o r  t h o  i n t e r e s t  f u n d ,  
a n d  f o r  s u c h  o t h e r  c o n t r a c t u a l  o b l i g a ­
t i o n s  a s  t h e  c i t y  c o u n c i l ,  o r  a n y  c o m ­
m i t t e e  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  a p p o i n t e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e ,  m a y  a t  a n y  t i m e  a s ­
s u m e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c i t y .
S e e .  I I I .  I t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  
t h e  c i t y  c l e r k ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
f i n a n c e  c o m m i t t e e  i n  c a s e  o f  t h e  f a i l ­
u r e  o f  a n y  o r  a l l  o f  t h e  o f f i c i a l s  a b o v e  
m e n t i o n e d ,  t o  p r e s e n t  t h i s  e s t i m a t e ,  
t o  n o t i f y  th e m , o f  t h i s  f a i l u r e ,  n n d  
t o  r e q u e s t  o f  t h e m  t h a t  s u c h  a n  e s t i ­
m a t e  b e  f u r n i s h e d .
I n  C o m m o n  C o u n c i l  
A u g .  7 ,  18 9 9 .
R e a d  a n d  p a s s e d  f l n a l y .  S e n t  d a w n  
f o r  c o n c u r r e n c e .
L .  S .  R o b i n s o n ,  P r e s i d e n t .
I n  B o a r d  o f  A l d e r m e n ,  
A u g .  8 , 18 9 9 .
R e a d  a n d  p a s s e d  I n  c o n c u r r e n c e ,
D .  N .  M o r t l a n d ,  M a y o r .
A p p r o v e d ,
D . N .  M o r t l a n d ,  M a y o r .
W m .  H .  F o g l e r ,  j u s t i c e  g u p r e i r t e  
J u d i c i a l  C o u r t .
A u  o r d i n a n c e  a d d i t i o n a l  t o ,  a n d  t o  
a m e n d  s e c t i o n  1 0 ,  c h a p t e r  X V ,  o f  t h e  
o r d i n a n c e s  o f  t h e  C i t y  o f  R o c k l a n d ,  t o  
r e a d  a s  f o l l o w s :
B e  i t  o r d a i n e d  b y  t h e  C i t y  C o u n c i l  
o f  t h e  c i t y  o f  R o c k l a n d  a s  f o l l o w s :  
S e c t i o n  1 0 .  N o  p e r s o n  s h a l l  p a s s  w i t h  
a n y  h o r s e ,  o x e n ,  o r  o t h e r  b e a s t ,  n o r  
w i t h  a n y  c a r t ,  w a g o n ,  c h a i s e ,  b i c y c l e  
o r  o t h e r  v e h i c l e  e x c e p t i n g  b a b y  c a a ’ -  
r i a g e s ,  a l o n g  W  across a n y  c u r b  o  
t u r f  e d g e  p l a c e d  o n  t h e  o u t s i d e  t h e r e ­
o f  t o  p r o t e c t  t h e  s a m e ,  n o r  c a u s e  t h e  
s a m e  t o  b e  d o n e ,  e x c e p t  a t  s u c h  p o i n t s  
o r  p l a c e s  w h e r e  g o o d  a u d  s u f f i c i e n t  
c r o s s i n g s  a r e  p r o v i d e d .  A n y  p e r s o n  
w h o  s h a l l  v i o l a t e  a n y  o f  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  o r d i n a n c e  
s h a l l  f o r  e a c h  o f f e n c e  b e  s u b j e c t  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  d o l l a r s  a n d  
s h a l l  f u r t h e r  b e  l i a b l e  t o  I n d e m n i f y  t h e  
c i t y  f o r  a l l  Damage la  which i t  m : 
b e  s u b j e c t e d  b y  r e a s o n  t h e r e o f .
I n  B o a r d  o f  A l d e r m e n .
A u g .  1 4 ,  18 9 9 .
R e a d  a n d  f i n a l l y  p a s s e d ,  B e n t  d o w n  
f o r  c o n c u r r e n c e .
D .  N .  M o r t l a n d ,  M a y o r .
I n  C o m m o n  C o u n c i l ,  
A u g .  1 4 ,  18 9 9 .
R e a d  a u d  p a s s e d  f i n a l l y  i n  c o n c u r ­
r e n c e .
L .  S .  R o b i n s o n ,  P r e s i d e n t
A p p r o v e d :  D . N .  M o r t l a n d ,  M a y o r .
W m . H .  F o g l e r ,  J u s t i c e  S u p r e m e  
J u d i c i a l  C o u r t .
Q B „ .  E. MIceiCHVBl.
A tto rn e y  a t L a w ,
M l M A IM  B T U K ltT , R O C K L A N D . M * •
>r German---------- --  ---------—
1 PeU liue iosurtuio* Go. (L d .)
N O T IC E .
N otice  is  h e re b y  g iv e n  th a t F r a n k  B . M ille r  
in te n d s to a p p ly  lo r  a d m iss io n  to  p ra c tic e  law  
a t tbc S ep tem b e r te rm  o f  tb e  b u o rem e Ju d ic ia l  
C o u rt fo r  K n o x  C o u n ty.
A u g u st  1 1 .  1899.
06 J 1 1 A D D F I  S  U . S I  M o N T O N , C le rk .
Statement of the Condition of the
ROCKLAND SAVINGS BANK,
R O C K L A N D ,
As it existed on the 9th day of August, 1899.
EDW IN H. LA W RY, President. EDW ARD D. SPEAR, Treasurer.
D e p o s i t s .............................
l l r a r r r e  F o n d .............
I T i t l l t  1 *  r e l i t * .
L I A B I L 1 T 1 E 8 .
.............................................. ♦I.U .IJA S 30
.........................................................   3 1 . 1 3 0  3 3
..................................................................... » , 1 4 4  » 1
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R l l O V n C E l .
P a r  K s t ’d a n d  C ii a n o n .
V a l u e . IT x ’t  V a l u e , o s  B oorh . T o t a l . 
$76,000 $07 ,8 12  60 $76 000 00
P u b l ic  F und* Ow n e d .
United 8tatcs Registered 4a, 1026.................................. .............  ............  ....... w
United BU le* Coupon 4*, 1026..........................................................  *40,000 *  6 1',000 00 ^  40,000 00
T otal United Btatea bonds o w n ed ..
T otal public fun di o f M aine..
.. .$ 1 16 ,0 0 0  
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Ten Thousand Miles.
Gen. Cilley Tells of the Marvelous Growth of the 
Prosperous City of Seattle.
[Ninth Paper.]
One thing concerning the Pacific 
coast has astonished me. and I think 
many readers will be equally surprised 
a t the fact, that the people who have 
gone from this vicinity to those states, 
including those who visited and those 
who remained there a  longer or shorter 
time, aggregate In the neighborhood of 
one-tenth part of the population. 
Wide and various have been their ex­
periences and vicissitudes.
Marcellus M. Parker of Rockland, 
who superintended the construction of 
bridges on the Oregon Short Line, tells 
how at one time, in constructing a 
trestle-work to be filled afterwards, a 
stick of timber was Imbedded In the 
earth as a foundation; that such tim­
ber In the bridge vernacular was 
called "a dead man.” Parker, looking 
out for the Interest of the company, In­
quired where a particular dead man 
was. His men replied, “They have 
dumped dirt on him and he Is now 
burled ten feet under ground."
A native heard the remark and said 
indignantly, "What! Have the railroad 
used a dead man to help fill their 
track?” The workmen replied “that 
the company found It cheaper to thus 
bury them, rather than take them up.” 
This stirred the tenderfoot to an Indig­
nant tirade on soulless corporations 
who would thus use the bodies of men. 
The men smiled, whereat the orator 
blazed out on them, as participants 
and coadjutors of the heartless com­
pany In thus filling their dumps.
Alfred Murray tells of his and his 
brothers, grazing their herds of cattle 
for many years. In the Interior of 
Washington .until the herd by natural 
increase had attained the value of 
$100,000.. Then an unprecedented fall 
of snow, followed by rain and freez­
ing weather, was covered by a crust of 
Ice, through which the cattle could not 
“rustle.” They starved to death, and 
$100,000 of value melted with the snow.
H arry Simmons extols the view of 
California from Cape Horn on the 
Central Pacific road. Frank A. Oxton 
recalls his work on Senator Miller’s 
large ranch in Merced county, Califor­
nia, as overseer, and how he enriched 
his employer by hiring tramps and 
persons without money to live In the 
various houses mounted on wheels and 
moved from quarter section to quarter 
section, after being occupied a suffi­
cient length of time to secure pre-emp­
tion rights which Senator Miller bought 
on terms most advantageous to him­
self. TTllly Noster also had acquaint­
ance with California a t a new Rock­
land therein—but I forbear—there 
must alwnys be a little taste of bitter 
to Increase our relish for the good.
Let us return to Seattle where 
I found (If that term can be 
applied to a man I did not find) 
John O. Robinson absent, testing 
a kiln of rock from his newly discov­
ered “Rlackington Farm Quarry” of 
King’s County, Washington, or from 
which he expects Hlmilar returns in 
cash evidence. I missed John O.’s en­
tertaining laugh, but his law partner, 
Fred Rice Rowell, hunted us up In the 
crowd ere we commenced our meal at 
Seattle’s Delmonlco, and strewed our 
pathway in that city with roses, and as 
we departed for Victoria loaded our 
arms with the same fragrant flower 
guthered from his own grounds.
The river and the sea are the usual 
factors In determining the site of a 
city. The ocean and the lake deter­
mined Seattle’s location. In Its front 
lies the deep waters of Puget Sound,In­
viting to commercial activity, while In 
the rear smiles the waters of Lake 
Washington, of regal extent. In the 
miles of expanse between the two,bios 
soms the city of Seattle, and because 
of her promise of fruitage the gigantic 
railroads of the west,including the Ca 
nadian Pacific, have bought their way 
into its limits. Whence this power to 
command rather than the railroads to 
demand?
One element has be n an enterpris­
ing Chamber of Commerce,whose mode 
of procedure has a newspaper flavor.
1 quote from their report of 1898: “Dur­
ing seven months it raised and spent 
$10,000 and with that money advertised 
the town in the most effective manner.
* • • In all It put out upwards of 50.- 
000 newspapers and pamphlets." As a 
result it obtained two-thirds of all the 
travel and trade to and from Alaska 
in 1898, the value of which was several 
millions of dollars. This same body 
worked clearing away the objections 
to the title of land donated by the clt 
Izens to the government for a military 
post. The W ar Department have ac­
cepted the grounds and laid them out 
for military purposes, expending some 
$100,000 the first year. The work will 
be continued and when completed will 
comprise a  natural park of great beau­
ty. It ulso suggested tha t the route 
for the lakes Unlon-Wushington canal 
be changed from Smith’s cove to Shll- 
liole bay, and the plans so modified 
that the largest war ships can pass 
through the locks upon their comple­
tion.
This canal and Its fresh water ba­
sins afford a most fascinating study 
us to their future results. The ships 
of the future must be built of steel and 
propelled by steam, but whether by 
steam or sail, their absolute require­
ment is frequent docking to remove 
barnacles and marine growth from 
their sides. The only alternative to 
delay and expense of docking, is lying 
a  time In fresh water. By this Seattle 
canal vessels for commerce and war 
can remain in fresh water while load 
ing and unloading, and with sides and 
bottom cleaned by natures hand start 
like athletes for their race, with every 
impediment to speed removed. On ac 
count of this condition every outward 
trip from Beattie to the Eastern P a­
cific will be three days shorter than 
the return trip. Again, the tendency 
of commerce points to larger and 
deeper vessels for freight and passen­
gers, so tha t now vessels drawing thir­
ty feet or more are being constructed. 
The danger and expense of docking 
such monsters will make essential ele­
ments In choice of ports for loading 
and discharging.
Twelve miles from the city, a t Port 
Orchard, is also the newest and one of 
the finest naval stations In the country 
from whose dry dock the Iowa had 
Just departed as we inspected and ad­
mired its size. Twenty miles away is 
Snoqualmie Falls. The river there 
drops perpendicularly two hundred and 
seventy feet, whose hydraulic power Is 
30,000 horse. At an expense of $500,000 
this power has been utilized for the 
benefit of Seattle people and indus­
tries. This has been achieved similarly 
to the plan employed at Niagara. Into 
the solid basic rock a channel has been 
constructed, In which the dynamos are 
placed, and thus the full power of the 
water obtained, and the huge shafts 
reaching from the wheel a t the bottom 
to the top of the ground,as used a t Ni­
agara, avoided. The power generated 
is conveyed to Seattle by aluminum 
wire and distributed from a station In 
the city. W hat a  multitude of Indus­
tries must be attracted to a place 
where power can be sold so cheaply 
and so advantageously used.
Three gj-eat trans-continental rail­
roads, with mileage aggregating 16,831 
miles, enter the limits of this city,com­
peting for and encouraging Its com­
merce. Vancouver a t the north has 
only one railroad; Portland one; Asto­
ria one; San Francisco two, but oper­
ated as one. A hundred million feet 
of lumber go from Seattle annually— 
three hundred thousand tons of coal, 
one thousand tons of wheat and flour. 
During the past year ninety-three ves­
sels were built In Its ship yards. Its 
trade with Alaska alone required the 
departure of a  loaded ship every day.
It has the leading college of the 
state, the University of Washington, 
grandly located on the shores of Lake 
Washington. Its parks, including the 
university and military grounds, cov­
er fourteen hundred acres.
Through this Queen City of Puget 
Sound were we guided by Rro. Rowell.
It may be that we felt safer while 
thus delightfully led, because we knew 
that another descendant of the Mount 
Desert Widow was city marshal of Se 
attle—Gardner Kellogg—while another 
son of that much son’ed widow held 
habitation nt West Seattle—Samuel F. 
Coombs. If I should attem pt to enu­
merate of that widow’s family In Se­
attle I fear this paper would be gene­
alogical to an oppressive degree. Rut 
more must have mention before we de­
part.
vere guests of the city and 
we were guests of Bro. Rowell, who 
led us after supper by electrics along 
Yester street to Leschl Park at the 
shore of Lake Washington. Streets 
to the right of us and streets to the 
left of us lighted by a perfect night­
cap (I think that Is the only word to 
express the complete covering of the 
principal streets with globes overhead) 
of electric lights. At the lake a bevy 
of steamboats received us on their 
decks and with flags aloft and music 
In the air we floated on Lake W ash­
ington, as large a lake as Mount 
Washington Is a  mountain. Night had 
closed Olympic Mountains, a garden of 
gods, from our vision and had curtain­
ed beyond observation the Juno-like 
summit of Mount Tacoma. (It Is a 
capital offence to thus name the moun­
tain In Seattle, but I cannot resist the 
touch of the Indian word, Tacoma). 
When the easy drifting motion of our 
steamer had brought us opposite Mad­
ison Park, from the waters of Its front 
sprang rockets and red-fire.
In due time we landed at Madison 
Park, and Just as we took our seats in 
the large audience room to hear the 
music and singing I felt a touch on my 
shoulder and name called. I turned, 
and before me stood David W. Oilman, 
who served on the staff of the 1st 
Mulne Cavalry from Dec. 12, 1864, till 
muster-out of the regiment In August, 
1865. Gilman’s wife is Grace Thorn­
dike, who also can claim kindred 
through the mueh-descended-from 
widow, wrecked on Mount Desert. He 
was accompanied by his wife’s sister, 
Minnie Thorndike, now Mrs. Bothwell, 
also by Nellie Newbert, now Mrs. P ri­
or. All these were Knox county girls.
This happily met family, with Bro. 
Rowell and his wife, formed our Joyful 
associates for the next day. Gilman 
has been one of the Important factors 
in the history of Beattie as he was In 
the history of his regiment. One would 
almost believe now he was in the cav­
alry service from the rapidity In which 
he vibrates between Seattle and New 
York. The map of Beattie will perpet­
uate his name. Through land owned 
by him the Northern Railroad and 
other roads find room for development. 
He la/gely promoted the establish­
ment of street railways in Seattle and 
pointed the enterprise to utilize Sno 
qualmie Falls. He may have sunk too 
much money in his effort to establish 
a democratic newspaper, but everyone 
respects his square, honest face 
We saw Beattie at night under the 
weird waves of electric lights and the 
soft billows of wide Lake Washington. 
The succeeding day disclosed to us 
stately buildings on opulent streets. 
As we paused, wailing for a  car at the 
arched door of a bank, the cashier or 
some officer of the bank entered the 
building, remarking to Bro. Rowell as 
a small item of interest that Mr. B had 
returned from Alaska on the slrumer 
the evening before and that morning 
deposited $100,000 . Right here, to em­
phasize the point, It should be stated 
that In 1888 Seattle had six banks and 
no clearing-house; In 1898 It had ten 
banks and a clearing-house with clear­
ances aggregating $68,000,000. In 1888 
It had twenty miles of street railway, 
In 1898 eighty miles. In 1888 there were 
twelve newspapers, In 1898 forty-four. 
In 1888 there were eighteen churches, 
In 1898 fifty-six. In 1888 the public 
school rooms numbered thirty-six, In 
1898 one hundred Mxty-seven.
The figures affect us mutely, but 
more aggressive were the evidences of 
brick and stone In massive buildings. 
We traversed its streets In cars and 
walked through Its minor pnrks; saw 
the distant house-top belonging to Bro. 
Rowell and a near view of Bro. Robin­
son's,and then out on the delightful ex­
panse of Puget Sound. It is a  marvel­
ous body of water. I have nothing in 
memory or In sight to which I can al­
lude In comparison. Barbara ITttman, 
who Invented the priceless lace of 
Germany, “who died in the 61st year of 
her age after she had seen sixty-four 
children and grandchildren,” never 
dreamed of a prettier or more exten­
sive specimen than the manner in 
which land and water are laced In 
Puget Sound. Its gignntic strands are 
rightly mated to exquisite beauty. Old 
ocean’s depths in full proportions are 
carried miles and miles inland, with 
not a rock, a  shoal or hidden danger 
to mar Its Inviting safety. As we sail 
Into this home of all crafts, deep and 
blue, but everywhere free to naviga­
tion, we realize fully why Seattle 
boasts and builds high her hopes. No 
country In the world possesses waters 
equal to Puget Sound.
As we move from the Wharf,Seattle’s 
fire-boat sends such a multitude of 
streams into the air that Jupiter must 
have thought that the ocean was In 
the clouds. Out into the deep sound we 
go. North and south Its blue waters 
extend beyond our range of sight. 
Blake’s Island we leave on the port and 
soon Orchard Point and Restoration 
Point look on our right and left. On 
this la tter side government has made 
large purchases of land for fortifica­
tions. Through Rich’s Pass we go, 
Point Glover and Point White almost 
dove-tall each other as we zig-zag 
through and soon look north afar up 
Port Orchard channel, temptingly In­
viting; but we turn southerly and head 
for the Ironclad Iowa, fresh from the 
dry dock In the new navy yard. Before 
us, locked In the golden lacing of a 
wonderous wealth of waters, was the 
modern sceptre of power, the modern 
navy yard. Securely and admirably 
placed It waits the union of coal and 
iron from the land adjoining Seattle to 
make Its mark in the contest for com­
merce now taking form on the Pacific 
ocean.
At night we bid good-bye to the 
friends whose courtesy makes bright 
the atmosphere of Seattle, and are 
borne through blue waters and fair 
islands to another navy yard, built In 
foreign soil and owned by the present 
monarch of the sea, Great Britain— 
borne to nn island city of fair beauty, 
Victoria. As we land a t the early 
hour of 1 a. m. we heard this remark 
on the gangway .plank. "They call us 
the Press Association; I feel as though 
the name should be the compress asso­
ciation.” Soon however we expand and 
in the Sayward coach are borne to the 
grounds and mansion of the Say wards 
of Rocknnd fame. J. P. CILLEY.
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From the files of the Rockland 
Gazette and Rockland Free Press we 
recall a  view of some of the matters 
which interested the people of Rock­
land and vicinity for the week ending 
Sept. 10, 1874.
The Gazette records a picnic of the 
Payson family a t Beauchamp P o in t-  
forerunner of the multitudinous 
“family reunions" bf the present day.
A correspondent signing “Good Tem­
plar” called for the formation of a new 
party to support prohibition. The Ga­
zette replied that such a party could 
not be successful on that Issue alone.
The foot of Llmerock street had been 
lowered In grade and made ready for 
heavy teambig. Regret was expressed 
that a sectfin of granite paving was 
not laid by the city by way of experi­
ment.
Claremont Commandery Knights 
Templar went on an excursion to 
Skowhegan and Bangor, accompanied 
by the Portland Band. John Bird was 
Eminent Commander. Rev. A. H. 
Sweetser, one of the Sir Knights, was 
presented with an elegant set of re­
galia by some of his brother Sir 
Knights.
Edwin Sprague resigned from 
Republican ticket as nominee 
county treasurer and J. P. Cilley 
put on In his place.
AT STARRETT’S FARM.
A Correspondent Thinks It tho Grand 
Place for an Outing.
There are many beautiful spots for a 
day’s outing In Knox county, but that 
the ideal ground was reached at last 
was the ununlmous verdict of a party 
ho picnicked a t S tarrett’s grove, In 
Warren, one day last week. A drive 
through Thomaston, out across the toll 
bridge and over the “Waldoboro road" 
leads to the S tarrett farm. This Is a 
large farm under high cultivation, 
across which is a driveway to the grove 
The average person will wonder what 
HU be done wth the rows upon rows 
f beets, potatoes, turnips, cabbages, 
ucuinhere, etc.,which he sees on every 
side, all seemingly unacquainted with 
eeds. Many a housekeeper of Rock­
land who treats her family and guests 
to ludous vegetables,promptly Informs 
you that they come from S tarrett’s, 
and supplements that by offering the 
rich, yellow cream which is also a 
product of that farm.
But the grove. Near the entrunce Is 
a  cook-house where the coffee can be 
made; then under the shade of trees, 
of oak, elm, spruce and pine, are a r­
ranged tables and seats for the accom­
modation of visitors. The grove slopes 
to the edge of the pond, where are 
found row boats, and when seated In 
one of them, propelled by the ready 
oar of Mine-host Starrett, there Is 
nothing more to be desired in this 
world. The view across the pond Is one 
to linger in the mind all the long win­
try days before us. After all this, and 
the never-to-be-forgotten lunch, there 
is yet one more pleasure in store—a 
c o r n  roast! Now there are picnics and 
picnics, all good of their kind, but per­
fection is never reached till a corn- 
roast on the Starrett farm is the clos­
ing event. Such was the experience of 
this party, who voted it the outing of 
the summer. S.
Geo. H. Blake, proprietor of the 
Daily Globe, resigned after running It 
three months and R. W. Lincoln suc­
ceeded him.
One of the big derricks used in build­
ing the court house fell while raising a 
great piece of granite. There was great 
consternation among the crowd of 
workmen but no one was Injured.
The store of J. H. Handley & Co. nt 
Crockett block was robbed at night of 
$75.
The 50th wedding anniversary of 
Capt. Israel Snow and his wife Lucy 
W. Snow was celebrated at the home 
on W ater street. There was a poem 
speeches, a  collation and many gifts.
A cooper shop on Crockett Point be­
longing to Cobb Lime Co. and C. R. 
Whitney was burned with loss of $600.
Charles R. Shields of this city was 
blown up while tamping a charge in a 
Tenant’s Harbor quarry,destroying the 
sight of his eyes.
The Masonic Mutual Relief Associa­
tion elected officers, their names being 
Geo.W. Berry, Eli P.Hall. Samuel Bry­
ant, E.T . G. Rawson, Wm. II Tltcomb, 
C. D. Smalley O. S Andrews, R Fred 
Crle, James Adams, Alden T. Sherman. 
B P Brackley, Edwin Sprague and 
Joseph Ham. This association Is now 
defunct.
Wm. J. Atkins, BenJ. Knowlton, 
Oliver D Brown and Fred Knight were 
drawn as Jurors of the U. S. Circuit 
court.
Deacon Cephas Sturrett fell from a 
carrlngae and broke his leg.
IT. 8. revenue vessels Dobbin and 
Dallas were In port.
Prof Woodbrldge opened an evening 
class In bookkeeping at the High 
school room.
The Knox & Lincoln Musical Asso­
ciation was preparing for Its 10th ses­
sion ut Damarlscotta.
Geo. M. Brninard was laying the 
foundation for a house on Masonic 
street. Ephm. Mills was building a 
house.
Prof. Barnes was giving dancing les­
sons In Farwell & Ames hall.
The man-luges of the week Included 
these:
Rockland. Sept. 6. by Joseph Farwell, 
esq., Ephraim T. Perry and Miss llur- 
rlet W. Gray.
Rockland. Aug. 29, by Rev. J. O. 
Knowles Peter Aagerson and Helen 
Steele.
P O L I T I C A L  S H O R T  N O T E S
The Ohio Democrats whoso depen­
dence upon factional dissensions 
among the Republicans has been their 
chief support thus far are coming re­
luctantly to the conclusion that outside 
of the city of Cleveland, where Repub­
lican local politics ns well as Democrat­
ic local politics are much mixed there 
will be no republican defection from 
the support of Judge Nash, the nomi­
nee for Governor. At the last election 
for Governor of that state the Republi­
can vote was 430,000, the Democratic 
vote 401,000, and the outside parties. 
Populist, Prohibitionist, Socialist, Na­
tional Democracy, Liberty party nnd 
Negro party, 24,000.
The course of the Silver Republicans 
of the group of mining states In 
the West In 1900 Is a matter of some 
uncertainty to politicians at present. 
Though ordinarily Republicans In na­
tional affairs, they generally supported 
Bryan In 1896 ns the only candidate 
pledged “to do something for silver.” 
They have little In common, politically, 
with the old-line Democratic party, es­
pecially as now organized In the South 
and East, nnd have preserved their 
separate organization In several states 
without becoming Democrats. It Is by 
no means certain that any large num­
ber of these Silver Republicans will be 
found sustaining the Democratic nom­
inee next year unless the Issue of sil­
ver Is made the predominating one and 
Bryan Is renominated.
The death last year of Nelson Ding- 
ley and the resignation this year of 
Thomas B. Reed will greatly weaken 
the Influence of the Maine delegation 
In Congress In shaping legislation. Mr. 
Reed was first elected to the Forty- 
fifth Congress, nnd was re-elected to 
every succeeding one. Mr. Dlngley 
was first elected to the Forty-seventh 
Congress and Mr. Boutelle, the surviv­
ing veteran of a delegation which In­
cluded Reed, Dlngley, Milliken and 
himself, was first elected to the Forty- 
ninth Congress. Maine Is not a  large 
State and Its electoral votes are few, 
but Its past Influence In politics has 
been due In larg measure to the Influ­
ence of Its representatives In Congress 
and the tenacity' of Maine voters In 
faithfully supporting for re-election 
candidates whom they considered wor­
thy of such marked confidence.—New 
York Sun.
GAME SEASON OPENS.
Some Interesting and Important Facts 
Concerning the Sta*te Laws. 
Beginning Sept. 1st, it Is open time 
In Maine on snipe, plover, sand-pipers, 
wood duck, dusky or black duck, teal 
and gray duck, and after Sept. 15, for 
woodcock and partridge or ruffled 
grouse.
Beginning Sept. 1st It Is open season 
for all kinds of game fish, landlocked 
sulmon. trout, togue, perch, and until 
Sept. 15, sea salmon, to be taken only 
with single hook and line. During this 
month by obtaining by purchase of a 
license from wardens of the commis­
sioners a t Augusta upon application, 
accompanied by the fee as stated by 
law, and which must be held by sports- 
at the time of killing in Oxford, 
Franklin, Somerset. Piscataquis, Pe­
nobscot or Aroostook counties, one deer 
may be killed by each holder of a 11- 
nse for food purposes, not to be 
transported except with license tag a t­
tached, as permitted In case of ship­
ping head or hide to a  taxidermist for 
mounting. Transportation of fish is 
limited to 25 pounds of all varieties, 
when accompanied by owner or ten 
pounds when legally licensed and tag­
ged, If unuccompunled. Transporta­
tion of game birds is limited to 15, ac­
companied by owner, or two If unac­
companied, latter privilege purchase- 
able for 50 cents.
Ruffled grouse must not be trans­
ported from the State and none offered 
for sale or sold. These are the general 
laws which for these two months af­
fect fish and game._____
Fleshy Persons 
Often perspire profusely, suffer much 
from heut,chafe budly and have tender 
feet. Mrs. E. A Goodwin, of Lynn, 
Muss., Is such a person She says: — 
Comfort Powder Is a  blessing to me.”
p i C M  Kidney trouble prey# upon the 
1 , L * w ind, dlaoourage# and leaaeu#
AND1 am bition ; beauty, vigor and 
W / G M I ' M  cheerfulua## aoon dlaappear 
V V  U / T l u l  l  when the kidney# are out of 
order or dieeuatd. F o r  plraalng ra#ull# uae D r. 
K ilm er’# Bwam p Hoot, the great kiduey rem edy. 
A t  druggleta. tiaw p 'e bottle by w all free, alao 
pamphlet.
A ddreaa, D r. K ilm er k  Co., B  Ingham ton, N . Y
Dr. T . E . Tibbetts.
DENTIST.
Oor. Muu aud Winter 6U,
pure IU I I !
comes from the use 
of the famous
S e v e n  
S u t h e r l a n d  
S i s t e r s ’
S c a lp  C le a n e r ,  and with perfect 
cleanliness comes beauty.
Mrs. N. J. Bell, Bo* 60, University 
Place, Omaha, Neb., writes : "Every 
head should be shampooed frequently 
with this wholesome remedy."
After each shampoo, when the nair 
is thoroughly dry, the scalp should be 
treated with Seven Sutherland Sisters' 
Hair Grower. Sold by all druggists.
ARTHUR SHEA^
P lu m b in g , S te a m  a n d  h o t  
. .W a te r  H ea tin g ..
458 Main St., - - - Rockland
HOME FROM MANILA.
How San Francisco Welcomed It* Re­
turning Soldier Boys.
I From a private letter received by 
Edwin Sprague The Courier-Gazette 
Is permitted to give Its readers an In­
teresting glimpse of what took place In 
San Francisco recently, on the occa­
sion of the arrival home of California 
troops from the campaign In the Phil­
ippines. There Is hanging in our of- 
wlndow a souvenir of the event in 
form of a large colored poster, car­
rying two animated figures, one the 
typlcnl bear of California, greeting a 
soldier; also tho legend “Welcome To 
Dur Boys.” The thing Is conceived with 
great spirit and handsomely printed.]
• • • On our way home on the car, 
fire whistles, sirens, factories nnd nil 
sorts, set up a din nnd kept It up for 
hours, announcing that the “Sher­
man,” bearing the 2,500 California 
boys, was sighted. Thursday morning 
with Miss Currie and our two chugs 
we went out in a vast crowd to the 
signnl stntion to see the vessel—which 
by request of the committee on cele­
bration—anchored outside over night. 
There she lay, with Miss Currie’s 
brother aboard, and all we could see 
through the big glass was a swarm of 
men in Khaki uniforms, all of the same 
general appearance. Soon the steam­
ers. loaded with people and decked 
with hunting, began to swarm out for 
the harbor parade. The shores of the 
linrbor entrance from mouth to gov­
ernment dock, commanding hills, etc., 
for a  stretch of about five miles, were 
black with people.
At night G. stayed home, and I went 
with Miss Currie to see the harbor il­
lumination, All shipping was Illu­
minated. A large hulk was burned. 
Fireworks were continually set off 
from various floats In the harbor. We 
were sitting on the ground among 
thousands on Telegraph Hill, a bare 
eminence on the water front. The fer­
ry building was outlined In electric 
lights and was a  marvelously beauti­
ful sight. An arch bearing the elec­
tric message. “Stockton Sends Greet­
ing” was distinctly displayed where the 
whole city could read. The Examiner 
building had words of greeting and al­
so festoons of red, white nnd blue elec­
tric lights and wns said to be the 
handsomest thing in town. A mob was 
on the streets to see the Illumi­
nations. Friday morning we went 
down In Mr. and Mrs. Read's front 
room a t Mrs. Babbitt’s and saw 
the parade. They regaled us with 
two kinds of Ice cream, two kinds of 
of crackers, two kinds of fruit— 
plums and figs from the ranch at 
Martinez. We went from there further 
down town, where I acted as exhibitor 
f the decorations of leading business 
bouses. We sought several restau- 
ants and found them full. At last, 
dog-tired, we found four empty chairs 
In a by-street and ate salad and beef 
to the tune of 80 cents for four. That 
night—Friday—took place the Illumina­
tion of the city. We stayed home and 
went to bed. Saturday bands played 
for several hours In various squares 
down town nnd a t night came the big 
parade. We took a car a t 7 and went 
down town, as far as Market street. 
Curs were forbidden to run there after 
a certain hour, so we transferred to 
another line and reached the ferry, 
which then hurst upon G. In Its mag­
nificence for the first time. Fireworks 
were set ofT continually there, and we 
stood a while to see them; then we 
took a car from which we could peek 
down Into Market street and see the 
surging mass of humanity filling the 
street, windows and tops of buildings. 
Strings of electric; lights crossed the 
street from the Ferry to Tenth street 
at frequent intervals and looking down 
toward the Ferry with Its glorious 
tower of light, the vista was hand­
somer than you c un imagine. We rode 
out Sutter street und from one of the 
hills as we rode we saw a big fire con­
suming stables and lighting the whole 
heavens. We rode down town again on 
the same cur, which was stopped by 
the parade and California soldiers— 
22nd division of the parade—were wait­
ing in the cold on Sutter street for the 
purade to pass, so they could full In. 
The cur was soon filled with them, and 
we wuited there for some hours.
Comparative Analysis.
T hree  C row  S oda & C ream  T a r ta r  
Royal
Grunt’s (Alum Powder)
R u m f o r d ' s  ( w h e n  f r e s h )
H a n f o r d ’ s  ( w h e n  f r e s h )
R e d h e a d 's
Charm (Alum Powder)
Amazon (Alum Powder)
C l e v e l a n d 's ,  s h o r t  w t .  V* o z .
Pioneer—Sun Francisco 
Czur
Dr. Price’s
£bat$ On Books.
To the Youth’s Companion of Sep­
tember 14th, Justin McCarthy will con­
tribute his recollections of Bryant nnd 
Emerson.
The birds of Northern California are 
to be described and discussed In a 
work by Charles A. Keeler to be called 
"Bird Notes Afield.”
"Richard Carvel," It Is reported, now 
sells at the rate of about two thousand 
copies a day. The book Is running 
through Its eightieth thousand, and a 
new edition Is coming from the press.
Mr. Zangwlll has written a pnper on 
"Zionism” which Is to be published In 
the October Llpplncot. Mrs. John 
I.nne has prepared for the same num­
ber an article on Gilbert White, ^f Mel­
bourne.
The new cabinet edition of Dr. 
Holmes’s poems contains everything 
which has appenred In verse from his 
hand—even the early poems which 
have sometimes been left out of other 
editions.
The late Mrs. Joht* Drew—the de­
lightful Mrs. Mnlnprop—left some 
sparkling reminiscences of her stage 
life and her fellow actors. The first 
Instalment—there are to be two—will 
appear In the October Scribner, with 
nn Introduction by her son, John Drew.
The Rosamond of Mr. Swinburne’s 
forthcoming play Ih said to he alto­
gether different from tin* heroine of the 
drama which he wrote neurly forty 
years ago. It Is stated that, taking the 
test of circulation, Mr. Swinburne's 
most popular verse Is found In the 
first series of “ Poems and Hallads" 
and “Songs before Sunrise.”
“The Hesperian Tree, an Annual of 
the* Ohio Valley,” Is the title of a vol­
ume which John James Platt Intends 
to publish this autumn In a limited 
edition. It will contain original con­
tributions In prose and verse from Mr. 
Howells and other writers of Western 
birth, and Is to be Illustrated with re­
productions from paintings by Ameri­
can nrtlsts.
“The Adventures of Louis do Rouge- 
mont—Ah Told by Himself,” have Just 
appeared In hook form from the press 
of George Newnes. The “as told by 
himself” Is supposed to be the saving 
clause under the examination of the 
sceptic. The book Is dedicated to his 
devoted wife, Yambn.” An American 
edition Is to be published by the Llp- 
plncott Company.
McClure’s Magazine for September 
opens with a poem 1m the Dreyfus af­
fair by Edwin Markham which proves 
that the mark reached by Mr. Mark- 
barn In "The Man with the Hoe” was 
not beyond Ids reaching again. It Is 
truly a high and noble Htraln which 
he Htrlkes here, exhibiting In apt. 
strong, rhythmic phrase the Inner, 
universal Import of tin* most singular 
episode of recent history.
The spot where Dr. Livingstone (lied 
In Africa was marked at the time by 
a rude Inscription cut on a great tree 
which stood near, and under which the 
great missionary’s heart was burled. 
The tree has been falling to decay, and 
an English official of Northern Rhode­
sia has lately, at the request of the 
Royal Geographical Society, cut out 
the section hearing the Inscription, and 
has sent It to England. The spot will 
probably have a more permanent me­
morial.
Rudyard Kipling's “Schoolboy Ly­
rics,” 1HH1 brought $450 at auction re­
cently In London; "Tho United Services 
College Chronicle," from Number 4. 
1881. to Number 58, 1894, with thirty 
original contributions by Kipling, 
brought $505; "Soldiers Three,” Alla­
habad, 1888, $49: “Departmental Dit­
ties," 1886. $54; "Echoes by Two
Writers," Lahore, 1884, defective, $65. 
Robert Louis Stevenson’s "Not I, and 
other Poems,” four leaves, was sold 
for $92; "Moral Emblems,” first and 
second series, six leaves each, for $109; 
“Father Damien," the Sydney edition, 
$107; “The Story of a  Lie," 1882. $152; 
"The Silverado Squatters," the six- 
copy edition, $102.
“(>om Paul’s People” Is the expres­
sive title of an exceedingly Interesting 
forthcoming book, presenting clearly 
for the first time In this country the 
Boers’ side of tin; Transvaal question. 
The author is Howard C. HUlegas, a 
New York newspaper man, who spent 
nearly two years In studying the South 
African question. enjoying special 
facilities at the hands of President 
Kruger and other Boer officials, us well 
us from HlrAlfred Milner and other 
representatives of Great Britain. 
1 Among the noteworthy features of this 
book are an Important Interview with 
Oom Paul and u special study of Cecil 
Rhodes. The trouble between the Brit­
ish and the Boers Is attributed to stock 
Jobbers and politicians. The author 
believes that war Is the probable final 
outcome. There Is one chapter devoted 
to the American Interests In South 
Africa. This book Is to be published 
by I). Appleton & Co., and It will prob­
ably be ready during the early part of 
September.
YOUR FAVORITE POEM
A. B. AUBERT. 
Professor of Chemistry. The University of Maine, 
Orono, Mulne, 1899.
MESSRS. JOHN BIRD COMPANY, Rockland, Mulne. 
Gentlemen:Agreeubly to your request, 1 beg to Inform you that I have carefully ana­
lyzed and compared your Three Crow Bodu, and Three Crow < ream Tartar 
with Royal Buklng Powder, and when your Soda and Cream T artar are used 
us you direct, viz;—two parts of Cream Tartar and one part of Soda, the Roy­
al Baking Powder contains but 68 per cent, as much Carbonic Add Gumi a s 
your Three Crow Cream Tartar, the strength,purity and excellence of which 
Is demonstrated beyond a doubt.
Yours Truly.
(Signed) A. U. AUBERT.
As shown by the lines and report prluted above, when you pay 45c per lb. 
for Buking Powders, the cost is 55 per cent, more than for THREE t ROW 
CREAM TARTAR and THREE CROW SODA
Here will Ixj printed the old pocdelighted the world for ger —.....
of modern birth thut aeeui >
■ ■ ■ I  11>nit ion# ;'und those rth preserving.
T h e  .M a r ig o ld .
Homely, forgotten flower,I rider the roatf’e bower, Plain a# a weed.Thou, the half-aummer long, 
Waite#t and waxeth #troug, Even a# wait# a »ong.Till men »ha!l heed.
Then.
In #picy death,Over thy buaby fpraya Iturat with a Midden Maze Mara of the Auguat Java. With autumn # breath.
m Spills lav Ubly :
I ro a l, that the rose ai>|.-Us 
W a»te» n ot thy corou al* . 
i ili M iUiUKr'r lu atre  fa ll#  Aud fad e#  in  thee.
